




Kjøbenhavns Universitet, Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt 
for 
de akademiske Aar 1904—07. 
Kjobenhavn. 
Trykt  i  Univers i te t sbogt rykker ie t  ( J .  H.  Schul tz  A/S. )  
1911. 
V 
Udarbejdet af Konsistoriums Fuldmægtig Povel Fønsf. 
A. 
Aall, Anathon, Docent ved Universi­
tetet i Halle, Dr., Auditorium over­
lades ham til Foredrag over Henrik 
Ibsen, S. 340. 
Aårbog, U n i v e r s i t e t e t s ,  d e n s  
Udgivelse overdrages til Prof., Dr. 
Jul. Lasse n, S. 821. 
Aarsfest, Universitetets, se Fest. 
Aberdeen, Universitetets 400-Aars 
Jubilæum, S. 812, 1062. 
Adgangseksamen, til polyt. Læreanst. 
se P. 
Administrationsgebyr, til Universi­
tetet erlægges ikke af Dr. pb.il. H. 
H. L. Schwanenfliigels og Hustrus 
Legat og Fru Ellen Salomonsens 
Boglegat, S. 450. 
Adresse, til Stockholms Hogskolas 
25-Aars Jubilæum, S. 90. 
— til Aberdeen Universitetets 400-
Aars Jubilæum, S. 812. 
— til Upsala Universitetet til dets Fest 
i Anledning af 200-Aarsdagen for 
Carl Linnés Fødsel, S. 813. 
Advarsel til Studenter, der ved den 
offentlige Politiret var blevet ansete 
med Bøder for Gadeuorden, se 
Disciplin. 
Afgangseksamen ved de lærde Skoler, 
Karakterfortegnelser, S. 127, 491, 
856. 
Akademi, k i r u r g i s k ,  s e  K .  
Akademisk D i s c i p l i n ,  s e  D. 
—  G e b y r ,  s e  E k s a m e n s g e b y r .  
—  G r a d ,  s e  D o k t o r g r a d  o g  L i c e n ­
tiatgrad. 
—  G y m n a s t i k f o r e n i n g ,  s e  G .  
—  H ø j t i d e l i g h e d ,  s e  F e s t .  
—  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e -
v æ s e n , se Legater og Stipendier. 
—  L æ r e r f o r s a m l i n g ,  s e  L .  
—  P r i s o p g a v e r ,  s e  P .  
—  S k y t t e f o r e n i n g ,  s e  S .  
Albertis Boglegat (Valkendorfs Kol­
legium), Fordeling, S. 249, 618, 970. 
Algier, 14de internationale Orientalist-
kongres der i 1905, S. 91. 
Almanak, Forslag om nye Lokaler for 
Ekspeditionen, S. 8, 11, 14—17. 
— Normaltid for Island, S. 1058. 
— Stempling af indfortoklede Re­
klamekalendere (Datovisere), S. 336. 
— Stempling af fra Udlandet indførte 
Kalendere (dobbel Stempeltakst), 
S. 693. 
— alle Kalendere, saavel de her ud­
førte, som de fra Udlandet indførte, 
er stempelpligtige, S. 693. 
— tilladt Optagelse af Universitetets 
fuldstændige Almanak i: »Afholds 
Almanak«, S. 335, »Lomme-Regn­
skabsbog for Landmænd«, S. 336, 
»Landmandens Lommebog«, S. 336, 
»Nørrejyllands Almanak« og »Jyl­
lands Almanak«, S. 692 og 1058, 
»Befordrings - Vejleder«, S. 1057, 
»Husmandens Lommebog«, S. 1058, 
»Almanak for 1907, Vejviser og 
Fagregister for Silkeborg og Om­
egn«, S. 1058, og »Gvldendals Aar-
bog«, S. 1058. 
— tilladt Optagelse af en Dagforteg­
nelse i : »Almanakken Lolland-




Almendannende Forelæsninger for 
yngre Studerende, S. 3. 
Althing, det islandske, dets Modtagelse 
i Universitetets Festsal, S. 695; 
Besøg paa Regensen, S. 4(52, 696. 
Ambt, G. C. C., Generaldirektør, fri­
tages for Forelæsninger over Kloak­
anlæg og Vandforsyning, S. 274, 
305. 
Amerikanist-Kongres, 15. internatio­
nale, i Quebec Sept. 1906, Delegeret 
sendes ikke, S. 448. 
Ammentorp, L., Dr. med., Korpslæge, 
beskikkes til fast Censor ved læge-
O 
videnskabelig Embedseksamen, S. 
468, 823. 
A in mundsen, O. V.. Prof.. Tilladelse 
til Studierejse i Udlandet i For-
aarssemestret 1905, S. 104. 
Anatomi, se under normal-ana­
tomisk Museum og pathologisk-
anatomisk Institut. 
Anciennitet, L ø n n i n g s ,  A n d r a ­
gende fra Prof.', Dr. A. B. Drach­
mann om forhøjet Lønningsanci-
ennitet ved hans Ansættelse som 
Professor extraordinarius, bevilges 
ikke, S. 24. 
— 's Fortegnelse med Hensyn til 
Option af Friboliger og Husleje­
portioner over samtlige den 1. Febr. 
1911 ansatte normerede Profes­
sorer, Professores extraordinarii 
samt fast ansatte ordinære Docen­
ter, S. 830—34. 
— 's Beregning for Underbibliotekarer 
ved Universitetsbiblioteket, S. 734, 
743, 744. 
Anatomische Clesellschaft, Bevilling 
til en festlig Modtagelse af dets 
Medlemmer i Pinsen 1906 blev 
nægtet, S. 447. 
Andersen, A,. Provst, beskikkes til 
fast Censor ved de theologiske Em­
bedseksaminer, S. 823. 
— J. Oskar, Cand. theol., fornyet An­
sættelse for ham som Lærer i Kirke­
historie, S. 383, 466. 
- Andragende om, at 6-Aars Grænsen 
for hans Ansættelse inaa blive op­
hævet, S. 384. 
- J. P. H.< Søminearbejder. ansættes 
som mekanisk uddannet Betjent 
ved polyt. Læreanst.s Maskinla-
boratorium, S. 1015, 1020. 
- Vilh., Dr. phil., Forslag om hans 
Ansættelse som Professor extra­
ordinarius i dansk Litteratur, S. 
398. 
Arkæolog, dansk, Ophold ved det 
franske arkæologiske Institut i 
Athen, S. 93. 
Arnamagnæanske Stiftelse, Prof., Dr. 
Joh. Steenstrup vælges efter Prof., 
Dr. J. L. Ussings Død til Efor og 
Prof., Dr. Finnur Jonsson beskikkes 
til Medlem af Kommissionen, S. 244. 
— Udgivelse af Skrifter, S. 244, 613, 
963. 
— Antagelse af Stipendiar, S. 613. 
— Samlingens Benyttelse, S. 245, 
614, 963. 
— Regnskabsberetninger, S. 371, 723, 
Legatmassen 1907, S. 27. 
Aschlunds Legat, John, Fordeling, 
S. 252, 621, 973. 
Asfaltering af Gadestrækning ud­
for projekteret Laboratoriebygning 
paa Metropolitanskolens Grund, 
S. 12. 
— af Bredgade udfor Kirurgisk Aka­
demi, S. 693, 812, 1059. 
— af Nørregade, S. 1059. 
Assistent,ved a s t r o n o m i s k O b-
s e r v a t o r i u m ,  S .  1 0 4 ,  4 6 8 .  
ved Laboratoriet for me­
d i c i n s k  B a k t e r i o l o g i ,  
S. 808. 
— ved botanisk Museum, 
S. 220, 427, 468, 590. 
— ved farmakologisk Insti­
tut, S. 441 
— ved Frederiks Hospitals Af­
deling A., S, 824. 
— ved Frederiks Hospitals 
k i r u r g i s k e  L a b o r a t o r i -
u m , S. 824. 
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— ved Fødsels- og Pleje-
stiftelsen, S. 824. 
— ved kemisk Laborato­
rium, S. 80, 104, 242, 468, 611. 
— under Professoratet i kli­
nisk Medicin, S. 824. 
— ved m e d i c o - f y s i s k Labo­
ratorium, S. 84, 104, 791. 
— ved mineralogis k Muse u m, 
S. 610, 800, 824. 
— under Professoratet i O f -
t a 1 m o 1 o g i , S. 824. 
— ved p athologisk-an ato­
misk Institut, S. 441. 
— under Professoratet i Rets­
medicin, S. 824. 
— ved statistisk Labora­
torium, S. 805. 
— ved Universitetsbiblio­
t e k e t ,  S .  2 0 6 ,  4 2 3 ,  4 2 6 ,  4 6 8 ,  5 7 9 ,  
731, 775, 825. 
— ved zoologisk Museum, 
S. 433, 436, 437, 468, 596. 
— ved polyteknisk Lære" 
anstalt, se under P. 
Astronomisk Observatorium, Udlaan 
af Haandbøger til mathematisk La­
boratorium, S. 768. 
— Udgifter ved Kommissionen for 
Observatoriets Flytning, S. 340. 
— Skifte i Assistentpladsen, S. 104,468. 
— Istandsættelse af Professorboligen 
og Installation af Vandklosetter, 
S. 1059. 
Athen, Bevilling til en dansk Arkæo­
logs Ophold ved det franske arkæo­
logiske Institut der, S. 93. 
Bache, H., ingeniør, Cand. polyt., an­
tages til at føreTilsynmedMontering 
af Maskinlaboratoriet og Kedel­
huset paa polyt. Læreanst., S. 1012. 
— udnævnes til Professor i Maskin­
isere ved polyt. Læreanst., S. 652, 
657. 
Badeværelse indrettes i de 2 Profes­
sorboliger i Kommunitetsbygningen, 
S. 1059. 
Baggers Legat, Fordeling, S. 262, 630, 
982. 
Bakteriologi, Laboratoriet for medi­
cinsk, 4-aarigt Tilskud til manuel 
Assistance og til Bestridelse af 
forøgede Udgifter ved Labora­
toriet, S. 808. 
Bang, J. P., Lic. tlieol., fornyet An­
sættelse som midlertidig Lærer i 
nytestamentlig Eksegese, S. 822. 
— C. M., Cand. polyt., ansættes som 
Assistent ved polvt. Læreanst. s 
elektrotekniske Laboratorium, S. 
657. 
— 's, Overretsprokurator Georg, Le­
gat, Fordeling, S. 973. 
— Ole, Jubilæumslegat, Fordeling, S. 
252, 621, 973. 
Bechs, S. F. A. A., Legat, Fordeling, 
S. 250. 
Begravelseshjælp, til Portneren ved 
Universitetsbygningerne i Studie­
stræde og St. Pederstræde ved hans 
Hustrus Begravelse, S. 1066; til 
Enkefru N. N. i Anledning af, at 
hendes Søn, Kommunitetsalumne, 
stud. med. N. N. var afgaaet ved 
Døden, S. 820. 
Belysning, Indlæg af elektrisk Lys i 
det botaniske Laboratorium, S. 426, 
582; i kemisk Laboratorium og 
mineralogisk Museum, S. 805, 1159; 
i zoologisk Auditorium, S. 600; 
i Faxe Kirke, S. 1059. 
Bentzon, V., Prof., Dr., vælges til 
Protokolfører for den akademiske 
Lærerforsamling, S. 102, 466. 
— vælges til at fungere som Referen-
darius consistorii i Rektoratsaaret 
1904—05, S. 102. 
— vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 821. 
o 
— overtager Hvervet som Referen-
darius consistorii, S. 821. 
varetager Eforatet for Romer-
Bartholins Legat under Vakancen 
i Professoratet i Astronomi, S. 964. 
Borgs, Garvermester E. J., Legat, For­
deling, S. 262, 630. 
Bestillingsmænd, forskellige ved Un i -
v e r s i t e t e t  o g  K o m m u n i ­
tetet. Se under de videnskabe­
lige Samlinger og Kvæsturen. 
midlertidigt Lonningstillæg til de 
Bestillingsmænd, hvis Vederlag med 
Tillægget udgjorde højst 1,000 Kr., 
S. 377, 729, 1065. 
Hjælp til Begravelser, se Begra­
velseshjælp. 
- Sygehjælp, se Sygehjælp. 
— Understøttelser til afgaaede Be­
stillingsmænd, deres Enker og Børn, 
se Understøttelser. 
ved Polyteknisk Lære­
a n s t a l t ,  s e  P .  
Bibliotek, U niversitetsbiblioteket, 
se U. 
Botanisk Haves, se Botanisk Have. 
Zoologisk Museums, se Zoologisk 
Museum. 
Bings Legat (Regensalumner), For­
deling, S. 247, 616, 968. 
(andre Studenter), Fordeling, S. 
251, 619. 
— Ekstrakter af Eforiregnskabet, 
S. 372, 724, Legatmassen 1907, 
S. 28. 
Biologisk, det ferskvands-bio­
logiske Laboratorium ved 
Furesoen, Driftssummen forhøjes 
med 500 Kr. til fysisk-kemiske 
Undersøgelser og Honoraret til 
Lederen med 1,000 Kr., S. 65, 235; 
Carlsbergfondet skænker Labora­
toriet Motorbaad m. v., S. 235; 
Bevillinger til Anlæg af Baade-
havn m. m., S. 73; Bevilling til 
manuel Assistance ved oj>' Vedlige-
O O 
holdelse af Motorbaaden m. v., S. 
349; Laboratoriebygningen, Labo­
ratoriets Baade og alle dets Uten­
silier overgaa til Universitetet som 
dets Ejendom, S. 235, 438; Labo­
ratoriet underlægges det mathema-
tisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
S. 439; Bevillingen til Labora­
toriet gives for 10 Aar, S. 441; 3 i 
Aldershvile Skove beliggende Smaa-
danime overlades Laboratoriet, S. 
236; Publikationer kommer fremti­
dig i Internationale Revue der ge-
sanimten Hvdrobiologie und Hydro-
graphie, Leipzig, S. 956; Oversigt 
over Laboratoriets Arbejder, S. 65; 
Beretninger om Virksomheden, S. 
235, 605, 955. 
— det marine biologiske 
S o m m e r k u r s u s, Beretninger 
om Virksomheden, S. 233, 603, 953. 
— Forslag om Oprettelse af en bio­
l o g i s k  S t a t i o n  p a a  d e  
vestindiske Øer, Tilskud 
paa Kommunitetets Budget fra-
raades, S. 340. 
Birch, L. V.. Dr. i Statsvidenskab, det 
overdrages ham at bistaa de stats­
videnskabelige Professorer i Fore­
læsnings- og Eksamensarbejdet, S. 
386, 467. 
— fungerer som Opponent ex; officio 
ved det mundtlige Forsvar for en 
Afhandling for den statsviden­
skabelige Doktorgrad, S. 415, 570. 
Bircherods Legat, Fordeling, S. 619, 
971. 
Bloch, C. E., Dr. med., Forslag om 
hans Ansættelse som Docent i 
Pædiatri og Bestyrer af en Borne­
klinik paa Fødsels- og Plejestiftel­
sen og Frederiks Hospital, S. 396. 
— O., Prof., Dr., har testamenteret 
sit lægevidenskabelige Bibliotek til 
det lægevidenskabelige Fakultet, 
S. 87. 
Bobehandling, Overretssagfører J. G. 
F. Damkier bemyndiges til at give 
Vejledning deri, S.22, 103, 390,467. 
Boesen, S., Pedelbud, ansættes som 
Universitetsbud, S. 1065. 
Boghandler, se Universitetsboghdlr. 
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Bogsamling, Etatsraad Jonas Collins 
efterladte naturhistoriske, skænkes 
zoologisk Museum, S. 63. 
— Prof., Dr. O.Bloch har testamenteret 
sin lægevidenskabelige Bogsamling 
til det lægevidenskabelige Fakultet, 
S. 87. 
Boglegat, K o m m u n i t e t e t s ,  F o r ­
deling, S. 260, 629, 980. 
— H. N. C 1 a u s e n s , Fordeling, S. 
253, 622, 973. 
—  H u r t i g k a r l s ,  F o r d e l i n g ,  S .  
253, 622, 973. 
— S c h i ø n il i n g s , Fordeling, S. 
251, 620, 971. 
— A 1 b e r t i s (Valkendorfs Kolle­
gium), Fordeling, S. 249, 618, 970. 
—  E n g e l s t o f t s ,  F o r d e l i n g ,  S .  
251, 619, 971. 
- E v e r s ' , Fordeling, S. 253, 622, 
973. 
Bohr, Chr. H. L. P. E., Prof., Dr., gen­
vælges til Medlem af Stipendie­
bestyrelsen, S. 102, 245. 
— vælges til Rektor for 1905—06, 
S. 466. 
— vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 821. 
— kreeres til Ur. sc. honoris causa ved 
Universitetet i Capetown, S. 470, 
571. 
Bondesen, P. J., Korpslæge, Dr. med., 
beskikkes til fast Censor ved læge­
videnskabelig Embedseksamen, S. 
823. 
Borch, Martin, Kgl. Bygningsinspek­
tør, Arkitekt, udarbejder Planer 
til en Laboratoriebygning, S. 6 ff. 
— leder Opførelsen af en Tilbygning 
til Universitetsbiblioteket, S. 52. 
— Honorar for Arbejder i Anledning 
af Regensens Ombygning, S. 340. 
—  ' s  K o l l e g i u m ,  S k i f t e  i  P o r t n e r -
stillingen, S. 97. 
— Fundats for Listovs Legat, S. 449. 
- Udnævnelse af Alumner, S. 250, 
618, 970. 
— Ekstrakter af Eforiregnskabet, S. 
369, 721, Legatmassen 1907, S. 25. 
Bornemann, F. C., Professor, Dr. jur., 
et Maleri af ham ophænges i Kon­
sistoriums Forsamlingssal, S. 1059. 
Boston, 7de internationale zoologiske 
Kongres der 1907, S. 814. 
Botanisk Have, Afstaaelse af Jordareal 
til Opførelse af Nybygning for 
polyt. Læreanst. og Overdragelse 
til den botaniske Have af et Stykke 
af Anlægget ved Sølvgade og den 
botaniske Have, S. 52, 209, Kon­
trakt med K j øbenhavns Kommune 
om sidstnævnte Jordstykke, S. 
57, 60. 
— Anbringelse af en Laage i Hegnet 
ud mod Sølvgade og Havens Aab-
ning for Gennemgang, S. 56 ff., 
209. 
— Kommunen forpligter sig til veder­
lagsfrit Vand til Haven, saavel fil­
treret (dog kun indtil 70000 Tønder) 
som ufiltreret, S. 58, 59, 60, 210. 
— Ansættelse af en Opsynsmand ved 
Sølvgadelaagen, og forøget Opsyn 
i Haven, S. 58, 214. 
— Bevilling til Omdannelse til Brug 
for Haven af det fra Kommunen 
lejede Areal, S. 58; Beretning om 
Omdannelsen, S. 210. 
— Optællingen af Besøget i Haven i 
Anledning af Sølvgadelaagens Aab-
ning, S. 211, 585. 
— Bygningsforanstaltninger i Anled­
ning af Forandringen af Havens 
Areal, S. 59, 210. 
— nye Reglementer om Adgang til 
Haven trykkes, S. 211. 
— Forhøjelse af Havens Konti til 
Inventarium, Porto og Jord, Gød­
ning, Grus m. v., samt Indlæg af 
Vandledninger, Opsættelse af Stol­
per med Jernbaand og Anbringeke 
af Tremmeværk paa Espaliermuren 
ved polvt. Læreanst., S. 776. 
— Reglement for dem, der er for­
synede med Kort til Haven, S. 583. 
— Bevilling til Udgifter ved Under­
visningen i Kryptogamer, S. 61. 
5-aarig Forøgelse af det til plante­
fysiologiske Undersøgelser bevil­
gede Beløb, S. 779. 
Anskaffelse af en Staaltraadsvoliére, 
S. 779. 
Lysbilledapparat til det store Audi­
torium i Laboratoriet, S. 584. 
Ekskursion med naturhistoriske 
Studerende til Øland, S. 778, 942. 
Havens Gitter mod Gothersgade 
udsmykkes paa Dagen for Kong 
Chr. IX's Ligfærd, S. 427, 584; 
Palmegrene til Baaren, S. 584; 
Planter til Universitetets Forhal 
ved Sorgefesten, S. 584. 
Indlægning af elektrisk Lys i det 
botaniske Laboratorium, S. 426. 
Fornyelse af Zinktagene og Tag­
renderne paa Bygningerne ved det 
store Palmehus, S. 213, 337. 
Indlægning af Kogegasledninger i 
Medhjælperboligen og Portner­
boligen, S. 213, 337. 
Hovedreparationsarbejder ved 
Væksthusene, S. 581, 693. 
Forhøjelse af Dampskorstenen, S. 
582. 693. 
Malerarbejde ved Inventariet i det 
plantefysiologiske Laboratorium, S. 
781. 
Sorø Arboretet, S. 212, 581, 934. 
Frø- og Plantebytning, S. 213, 
582, 935. 
Arbejder i Forsøgshaven, S. 215, 
584, 935. 
Havens og Væksthusenes Benyttelse 
af de Studerende, S. 215, 584, 935. 
Plantebestemmelsesarbejder, S. 215 
584, 936. 
udførte Bestemmelses- og Konser­
vatorarbejder i Museet, S. 215, 
585, 936. 
Benyttelse af Museets Samlinger, 
S. 217, 586, 937. 
Udsendelse af Dubletter fra Museet, 
S. 218, 587, 939. 
Museets Forøgelser, S. 218, 588, 
939. 
Laan af Planter fra andre Instituter, 
S. 219, 589, 940. 
Arbejder fra den botaniske Have 
i Kjøbenhavn, S. 220, 589, 941. 
— Benyttelse af Museets og Labora­
toriets Lokaler, S. 220, 222, 590, 
591, 941, 942. 
- Bibliotekets Benyttelse og For­
øgelse, S. 220, 590, 941. 
— Manuskriptsamlingens Forøgelse, 
S. 221, 591, 942. 
- Portrætsamlingens Forøgelse, S. 
221, 591, 942. 
— Fotografisamlingens Forøgelse, S. 
221, 591, 942. 
— den botaniske Undervisning, S. 222, 
592, 942. 
— Videnskabelige Publikationer, S. 
222, 592, 943. 
— fhv. botanisk Gartner T. H. J. 
Friederichsen afgaar ved Døden, 
S. 828. 
— Mag. sc. Ove Paulsen ansættes som 
Assistent ved Museet, S. 220, 427. 
— Skifte i Stillingen som ekstraordinær 
Assistent ved Museet, S. 220, 590. 
— Skifte i Medhjælperstillingerne, S. 
214, 935. 
- Skifte i Fyrbøderstilling, S. 215. 
— der tillægges Portneren fri Koge­
gas indtil 20 Kr. aarlig og Med­
hjælperne fri Kogegas indtil 50 Kr. 
aarlig og fri Belysningsgas indtil 
15 Kr. aarlig, S. 62, 337. 
— Forhøjelse af Daglønnen for den 
Gartner, der passer Orchidé-Sam-
lingen, S. 62, 215. 
— Gratiale til Arbejdsmand P. Peter­
sen i Anledning af 25 Aars Tjeneste, 
S. 62, 215. 
— aarlig Understøttelse til fhv. Fyr­
bøder H. Petersen (Hovfing), S. 584. 
— Sygehjalp til Portner og Bud F. E. 
Bjørkmann, S. 427. 
— Beretninger om Virksomheden, S 
209, 580, 933. 
Botanisk Kongres, 2den internatio­
nale i Wien 1905, Prof.. Dr. Eug. 
Warming møder som Delegeret for 
Danmark, S. 91, 107, 695. 
Bringstrup Kirke, Anskaffelse af Lyse-
piber, S. 337, af Kirkebøger, S. 339, 
af Forliggertæppe foran Alteret, 
S. 1059. 
Brobygning og Vejbygning, Forhøjelse 
af Beløbet til Assistance deri ved 
polyt. Læreanst., S. 650. 
Brock-Bredalske Legat, Fordeling, S. 
262, 630, 982. 
Broclimanns Rejsestipendium, Forde­
ling, S. 254. 
Brun, L.C., Overretsassessor, beskikkes 
til fast Censor ved de juridiske 
Eksaminer, S. 823. 
Brændetillæg, ekstraordinært til Re-
gensalumnerne, S. 462. 
Brøchners, Hans, Legat, Fordeling, 
S. 253, 621, 973. 
Brøndsted, J. N., Mag. sc., ansættes 
som Assistent ved Universitetets 
kemiske Laboratorium, S. 468, 611. 
Buchwalds Legat, Fordeling, S. 253. 
622. 
— Rejsestipendium, Fordeling, S. 254, 
623. 
Bugge, A., Arkitekt, ansættes som 
Assistent i Frihaandstegning ved 
polyt. Læreanst., S. 657. 
Buhl, F. P. W., Prof., Dr., vælges til 
Protokolfører for den akademiske 
Lærerforsamling, S. 102. 
— møder som Universitetets Repræ­
sentant paa den 14de internationale 
Orientalistkongres i Algier i April 
1905, S. 91. 
Buste, af Rasmus Rask, skænkes Uni­
versitetsbiblioteket, S. 932. 
— af Prof. C. Christiansen og Prof. 
J. F. C. E. Wilkens, opstilles paa 
polyt. Læreanst., S. 311. 
— af Biskop, Dr. H. L. Martensen, 
opstilles i Rektor værelset, S. 337. 
Bygningslovgivning, Indførelse af 
Undervisning deri ved polyt. Lære­
anst., S. 989. 
Bygningsstatik og Jernkonstruktioner, 
efter Ændring i Undervisningen i 
Teknisk Mekanik oprettes en Stilling 
som Hjælpedocent deri ved polyt. 
Læreanst., den besættes med In­
geniør Y. H. Dahlstrøm, S. 265, 273. 
Bygningsvæsen, Forslag om udvidede 
Lokaler for Universitetsundervis­
ningen, Laboratorier, Disputats­
rum m. m., S. 6. 
— Universitetsbygningen, Indretning 
af Vandklosetter, S. 336, bevilget 
Tilskud til Asfaltering af Nørre­
gade, S. 1059. 
— astronomisk Observatorium,Istand­
sættelse af Professorboligen og In­
stallation af Vandklosetter, S. 1059. 
— botanisk Have, Bygningsforanstalt-
ninger i Anledning af Forandringen 
i Havens Areal ved polyt. Læreanst.s 
Udvidelse, S. 59, 210, Fornyelse 
af Zinktagene og Tagrenderne 
paa Bygningerne ved det store 
Palmehus, S. 213, 337, Indlæg af 
Kogegasledninger i Medhjælper­
boligen og Portnerboligen, S. 213, 
337, Indlæg af elektrisk Lys i det 
botaniske Laboratorium, S. 426, 
Hovedreparation af Væksthusene, 
S. 581, 693, Forhøjelse af Damp­
skorstenen, S. 582, 693. 
— fysiologisk Laboratorium, Instal­
lation af Vandklosetter i Professor-
boligen, S. 812, 1059. 
— Laboratoriet for Histologi og Em­
bryologi, Gas indlægges, S. 603. 
— kemisk Laboratorium,Hovedistand­
sættelse af Laboratorie- og Arbejds­
lokalerne, S. 337, Omlægning af 
Brolægningen i den store Gaard 
og Ombygning af Skillerum i Kæl­
deren, S. 337, Installation af Vand­
klosetter og elektriske Belysnings-
ledninger, S. 805, 1059, Istand­
sættelse af Professorboligen, S. 
1059. 
— kirurgisk Akademi, bevilget Til­
skud til Asfaltering af Bredgade, 
S. 693, 812. 
— mineralogisk Museum, Afhjælp­
ning af Pladsmanglen i Museet, S. 
2 
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73, Installation af Vandklosetter 
og elektriske Ledninger, S. 805, 
958, 1059. 
— Universitetsbiblioteket, Udvidelse 
ved en Tilbygning og Fornyelse af 
Varmeapparatet, S. 51, 204, 578, 
Anbringelse af 3 Jernbroer mellem 
Boggallerierne, S. 204, 336, An­
bringelse af Vandklosetter, S. 204, 
336, 578, Flytning af Udlaan og 
Garderobe og Indretning af Læse­
stue for Tidsskrifter,S.578,774,1058. 
zoologisk Museum, Installation af 
et Varmeapparat i Hvalsamlingens 
Lokaler i Universitetsbygningen, 
S. 63, 336, Anbringelse af Vand-
klosetter og Toiletrum i Museets 
Kælder, S. 336, Installation af elek­
trisk Belysning i Auditoriet, S. 600, 
Indretning af 2 Lokaler i Lofts­
etagen til Opbevaring af Museums­
genstande, S. 789, 1058, Hoved­
istandsættelse af Hvalsamlingens 
Lokaler, S. 789, 1059, Anskaffelse 
af Ildslukningsapparater, S. 789. 
Kommunitetsbvgningen, Installa­
tion af Vandklosetter og Bade­
værelser i de 2 Professorboliger, 
Indretning af 2 Gaardklosetter m. 
m., S. 1059. 
— Elers' Kollegium, Anskaffelse af 
nye Kakkelovne, S. 97, Udvidelse 
af Læsestuen, S. 816. 
Hassagers Kollegium, Indretning 
af Vandklosetter i Eforens Lejlig­
hed, S. 452. 
— UniversitetetsLandsbykirker: Eges-
le vmagle: ny Brolægning om Kir­
ken, S. 693, Hovedistandsættelse, 
S. 1059; Faxe: Ombygning af Ring­
mur, Fornyelse af Gavlafdækning 
og Restaurering af Taarnet, S. 337, 
underjordiske Afløbsledninger for 
Tagvandet, nyt Fortov, Istand­
sættelse af Taget, S. 693. Indlæg af 
elektrisk Belysning, S. 1059; Gand-
lose: Indlæg af Varmeapparat, Hen­
lægning af nyt Gulv, Hovedrepara­
tion af Stolestader og Prædikestol 
ni. m., S. 693; Herløv: Opførelse af 
et Lighus med Materialrum, S.1059; 
Sæby: Fjernelse af den gamle Alter­
tavle og Anbringelse af en Predella 
med Krucifix, S. 693, 1059; Vær­
løse: Ombygning af Orgelet, S. 1059. 
- se iøvrigt Frue Kirke og polyt. 
Læreanst. 
Bøgers Anskaffelse til trængende Stu­
derende, se under Boglegat. 
Bogholm, N., Adjunkt, beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S' 
405. 
Bornchospital, Dr. Louises, Dr. med. 
S. Monrad overtager efter Prof., 
Dr. J. V. Wichmanns Død Stillin­
gen som Overlæge ved Hospitalet, 
og det overdrages ham midlertidigt 
for et Tidsrum af 4 Aar at holde 
Forelæsninger over Børnesyg­
domme, S. 396. 
Børneklinik, Forslag om Oprettelse 
af en Børneklinik paa Frederiks 
Hospital og paa Fødsels- og Pleie-
stiftelsen, S. 396. 
Børnesygdomme, se Børnehospital. 
Bøving, A. G., Mag. sc. udnævnes til 
Assistent ved zoologisk Museums 
3die Afdeling, S. 437, 468. 
C. 
Cappelske Rejsestipendium, Forde­
ling, S. 254. 
Carstensens Rejsestipendium, Forde­
ling, S. 254, 623. 
Censorer, Forhøjelse af Honoraret for 
Censorerne ved de juridiske Eks­
aminer, S. 390, 467. 
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— faste ved Universitetet, S. 103, 
468, 823. 
— ved Skoleembedseksamen, S. 47, 
405. 
— ved polyt. Læreanst.s Eksaminer, 
S. 2*27, 282, 286, 645, 647, 650, 991, 
992, 1019. 
Christensen, A. R., Premierløjtnant, 
Cand. polyt., ansættes som Assi­
stent i Brobygning ved polyt. Lære-
anst., S. 305. 
Christian den IX, Universitetets 
Sørgefest i Anledning af hans Død, 
S. 416, 427, 584. 
— 's Regeringstid, Billeder iidlaanes 
til Udstillingen derover i Industri­
foreningen 1906, S. 1062. 
Christiansen, C., Prof., Dr., forfatter 
Afhandlingen til Reformations-
festen i 1905, S. 51. 
Classenske Rejsestipendium, For­
deling, S. 262. 
— Fideikommis, Fripladser ved 
polyt. Læreanst., S. 333, 689, 
1055. 
Clausen, Agnete Emilie, ansættes som 
Kontorist paa Konsistoriums Kon­
tor, S. 377. 
| — 's, H. N., Boglegat, Fordeling, S 
253, 622, 973. 
Collin, Jonas, Etatsraad, hans efter­
ladte naturhistoriske Bogsamling 
skænkes zoologisk Museum, S. 63. 
Dahl, F., Prof., beskikkes til Censor 
ved lægevidenskabelig Embeds­
eksamen, S. 823. 
Dalilstrom, Y. H., Ingeniør, Cand. 
polyt., ansættes som Hjælpedocent 
i Bygningsstatik og Jernkonstruk­
tioner ved polyt. Læreanst., S. 273, 
305. 
Dalgaards Legat, Fordeling, S. 248. 
Dalhoff, N., Præst ved Diakonisse­
stiftelsen, det tillades ham indtil 
videre af holde Forelæsninger over 
Diakonik ved Pastoralseminariet, 
Rettelser og Tilføjelser. 
Damkier, J. G. F., Overretssagfører, 
bemyndiges til ved det juridiske 
Laboratorium at give de studerende 
Vejledning i Bobehandling, S. 22, 
103, 390, 467. 
Danneskjoldske Rejsestipendium,For­
deling, S. 262. 
Dansk Litteratur, Forslag om Dr. phil. 
Vilh. Andersens Ansættelse som 
Professor extraordinarius deri, S. 
398. 
Dau, Pastor, og Hustrus Legat, For­
deling, S. 262, 630, 982. 
Dekaner, indtræder i Konsistorium, 
S. 3, 822. 
— Valg, S. 102, 466, 821. 
Dekorationsarbejder, Restaurering af 
Broncedørene til Universitetets 
Festsal, S. 693. 
Dekorationskonto, Udgifterne til et 
Maleri af afdøde Prof., Dr. med. 
P. L. Panum afholdes heraf,S. 693. 
— Udgifterne til et Maleri af afd. Prof., 
Dr. jur. F. C. Bornemann afholdes 
heraf, S. 1059. 
— Udgifterne til Restaurering af 2 
Modelstudier af Constantin Hansen 
afholdes heraf, S. 1059. 
Dettnier, J. J.Chr., fhv. Skriver ved 
Universitetskvæsturen, aarlig Un­
derstøttelse bevilges ham, S. 377. 
Diakonik, Tilladelse for Pastor N. Dal­
hoff til indtil videre at holde Fore­
læsninger derover ved Pastoralsemi­
nariet, Rettelser og Tilføjelser. 
Dietrichson, L., Professor i Kunst­
historie ved Christiania Universitet, 
Auditorium overlades ham til Fore­
læsninger over Norges Kunst i 
Middelalderen, S. 339. 
Disciplin, Udskrifter fra Kjoben-
havns Politi angaaende Studenter, 
der havde gjort sig skyldige i Gade-
norden m. m., Irettesættelse givet 
de vedkommende, S. 19, 383, 747. 
en Student, der for Falsk var bleven 
anset med Straf af Forbedringshus-
arbejde, relegeredes fra Universi­
tetet, S. 747. 
Dispensationer, vedkommende den 
filosofiske Prøve, S. 30, 401, 758. 
den theologiske Embedseksamen, 
S. 33. 
den juridiske Fællesprøve, S. 33, 
401, 759. 
den juridiske Embedseksamens 
2. Del, S. 34, 402, 759. 
den nv juridiske Embedseksamens 
1. Del, S. 35. 
— den juridiske Overgangseksamen i 
Henhold til kgl. Anordn. 1. Decbr. 
1902, S. 35, 402, 760. 
den juridiske Eksamen for Ustude­
rede, S. 760. 
den økonomisk-statistiske Eks­
amen. S. 41, 402, 760. 
— den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen, S. 45, 403, 760. 
Skoleembedseksamen, S. 47, 405, 
762. 
Magisterkonferens, S. 406, 771. 
Besvarelse af Universitetets Pris-
sporgsmaal, S. 50, 412, 772. 
Erhvervelse af Doktorgraden, S. 
50, 412, 772. 
— de lov- eller fundatsmæssige Be­
stemmelser for Legaterne, S. 96, 
451, 816. 
— Kollegierne, S. 97, 451. 
— Reglement for Kommunitets-
stipendiet og Regensbeneficiet, 
S. 99, 461, 818. 
— den polyt. Læreanst.s Eksaminer, 
S. 277, 278, 645, 646, 991, 992. 
Disputats, se under Doktorgrad og 
Licentiatgrad. 
Disputatser, Udveksling af Disputat­
ser mellem Kjobenhavns Universi-
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tet og Universiteter i Rusland, S. 
95, 201; mellem de lægevidenskabe­
lige Fakulteter ved Kjøbenhavns 
Universitet og Universitetet i Buka­
rest, S. 932. 
Disputatslokale, Forslag om Op­
førelse af en Bygning til Labo­
ratorier, Disputatslokale m. m., 
S. 6 ff. 
Doeenter, ved Universitetet, 
Cand. theol. J. Oskar Andersens 
Ansættelse som midlertidig Lærer 
i Kirkehistorie fornyes for 3 Aar, 
S. 384, 466; hans Andragende om 
Ophævelse af 6-Aars Grænsen for 
hans Ansættelse anbefales ikke, 
S. 384. 
- Lic. theol. J. P. Bangs Ansættelse 
som midlertidig Lærer i nytesta­
mentlig Eksegese fornyes for 3 Aar, 
S. 822. 
Forslag om Oprettelse af et ekstra­
ordinært retsvidenskabeligt Pro­
fessorat eller fast Docentur for 
Cand. jur. P. J. Jørgensen, S. 19; 
det overdrages ham for 1905—06 
og atter for 1906—07 at holde 
Forelæsninger og Øvelser som mid­
lertidig Docent i Retshistorie og 
offentlig Ret, S. 103, 467; han ud­
nævnes til Professor extraordi-
narius under det rets- og stats-
videnskabelige Fakultet, S. 751, 
823, og optages som Medlem af 
Fakultetet, S. 754. 
— Bemyndigelse for Overretssag­
fører J. G. F. Damkier til at give 
Vejledning i Bobehandling, S. 22, 
103, 390, 467. 
— Dr. jur. E. Einarsen fratræder som 
Docent i Statsvidenskab, og det 
overdrages Kontorchef J. Warming 
og Dr. i Statsvidenskab L. V. Birch 
midlertidig at bistaa de statsviden­
skabelige Professorer ved Fore­
læsnings- og Eksamensarbejdet, S. 
386, 467. 
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Kontorchef E. Meyer bemyndiges 
til at holde Forelæsninger over 
økonomiske Emner, S. 389, 467. 
Oprettelse af en Docentplads i 
Hygiejne, S. 391, Dr. N. P. Schier-
bech ansættes som Docent og Be­
styrer af hygiejnisk Laboratorium, 
S. 394, 467. 
Overlæge ved Dr. Louises Børne­
hospital, Prof., Dr. J. V. Wich-
mann afgaar ved Døden, S. 396, 
467; Dr. S. Monrad ansættes som 
Overlæge og det overdrages ham 
for 4 Aar at holde Forelæsninger 
og Øvelser paa Hospitalet, S. 396, 
467; Forslag om Oprettelse af et 
Docentur i Pædiatri og en Børne­
klinik paa Fødsels- og Plejestiftel­
sen og paa FrederiksHospital samt 
om Dr. C. E. Blochs Ansættelse som 
Docent og Bestyrer af Klinikken, 
S. 396. 
Prof., Dr. M. E. A. Haslund fra­
træder som og Dr. C. E. F. Rasch 
ansættes som Overlæge ved Kom­
munehospitalets 4de Afdeling og 
som Docent i Hudsygdomme og 
Syfilis, S. 467. 
under Prof., Dr. M. E. A. Haslunds 
Sygdom holder Reservelæge, Dr. 
0. Jersild mod Honorar kliniske 
Øvelser i Hudsygdomme og vene­
riske Sygdomme, S. 470. 
Forhøjelse af Honoraret til Prof., 
Dr. E. Schmiegelow, saaledes at 
han fremtidig oppebærer Honorar 
fra Universitetet som Docent i 
Ørets, Næsens og Strubens Syg­
domme og fra Frederiks Hospital 
som Leder af den otolaryngologiske 
Poliklinik, S. 747. 
efter Prof., Dr. O. Wanschers Død 
udnævnes Dr. V. Schaldemose til 
Overkirurg ved Frederiks Hospital 
og Docent ved Universitetet, S. 
754, 823. 
under Prof., Dr. O. Wanschers 
Sygdom og efter hans Død holder 
Dr. S. Schou mod Honorar klinisk-
3 
kirurgisk Undervisning paa Frede­
riks Hospitals Afdeling D., S. 758. 
— Docent, Dr. A. B. Drachmann ud­
nævnes til Professor extraordinarius 
i klassisk Filologi, S. 24, 103. 
— der tillægges Dr. Kr. Sandfeld 
Jensen Honorar for at holde Fore­
læsninger og Øvelser i romansk 
Filologi, S. 25, 103. 
— Forhøjelse af Honoraret til Docent, 
Dr. A. Lehmann, S. 25, 104. 
— Forhøjelse af Honoraret til Docent, 
Dr. A. M. Hansen, S. 25, 104; han 
optages som Medlem af det filo­
sofiske Fakultet, S. 398, 468. 
— Forhøjelse af Honoraret til Docent, 
Dr. Edv. Lehmann, S. 468. 
— Forhøjelse af Honoraret til Docent, 
Dr. V. Vedel, S. 468. 
— Honorar til Dr. Niels Nielsen som 
Docent i ren Mathematik, S. 28, 
104. 
— Forhøjelse af Honoraret til Docent, 
Cand. mag. Martin Knudsen, S. 30, 
104. 
— ekstraordinære Docenter, Forteg­
nelse, S. 834. 
— midlertidige Docenter, Forteg­
nelse, S. 834—38. 
— Rejsetilladelse meddelt Docenter, 
S. 105—07, 471, 827. 
—  v e d  p o l y t e k n i s k  L æ r e ­
anstalt, se polvt. Læreanst. 
Doktorgrad, kgl. Anordn. 30. Decbr. 
1904 ophæver Bestemmelsen i kgl. 
Anordn. 25. Juni 1875 om, at kvin­
delige theologiske Studerende ikke 
har Adgang til at erhverve aka­
demiske Grader ved det theolo­
giske Fakultet, S. 30. 
— Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til at tilkalde Docent, Dr. 
Vald. Vedel til Bedømmelser af 
Doktordisputatser, S. 50, og til 
at benytte Dr. Kr. Sandfeld Jensens 
Bistand ved forefaldende Dispu­
tatser indenfor romansk Filologi, 
S. 761. 
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— Prof., Dr. H. Westergaard tilfor­
ordnes som midlertidigt og stemme­
berettiget Medlem af det mathe-
matisk - naturvidenskabelige Fa -
kultet under dettes Behandling af 
Cand. polyt. O. Draminsky's Af­
handling for den filosofiske Doktor­
grad, S. 413, 571. 
Docent, Dr, L. V. Birch fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
Afhandling for den statsviden­
skabelige Doktorgrad, S. 415, 570. 
— Docent P. J. Jørgensen fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
Afhandling for den juridiske Dok­
torgrad, S. 924. 
— Docent, Dr. J. E. Østrup fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
Afhandling for den filosofiske Dok­
torgrad, S. 924. 
-- Inspektor, Dr. Fr. Meinert fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
Afhandling for den filosofiske Dok­
torgrad, S. 924. 
— Tilladelse meddelt til at dispu­
tere uagtet Haud. illaud. til Em-
bedseksamen, S. 50, 412, 772. 
— Cand. mag. Helgi Pjétursson i Rey­
kjavik fritages for mundtligt For­
svar af sin Afhandling om Islands 
Geologi for den filosofiske Doktor­
grad, S. 412, 570. 
Cand. phil. Peter Hertz faar Til­
ladelse til at disputere for den filo­
sofiske Doktorgrad, S. 412. 
— stedfundne Promotioner, S. 196, 
568, 924. 
— Prof., Dr. C. J. Salomonsen kreeres 
til Dr. sc. honoris causa ved Vic­
toria University i Manchester, S. 
106, 198. 
— Prof., Dr. H. Høffding kreeres til 
Dr. sc. honoris causa ved Universi­
tetet i Oxford, S. 107, 198. 
Prof., Dr. Chr. Bohr kreeres til Dr. 
sc. honoris causa ved Universitetet 
i Capetown i Sydafrika, S. 470, 571. 
Doktorringe, Anskaffelse af Guld­
plader, S. 695. 
Domus regiæ, Stipendium, Fordeling, 
S. 971. 
Di achmann, A. B., Docent, Dr., ud­
nævnes til Professor extraordi-
narius i klassisk Filologi, S. 24, 103. 
— Andragende om Understøttelse til 
Rejse i videnskabeligt Øjemed, 
S. 1063. 
Dronning Lonises Bornehospital, se B. 
E 
Efori, Udnævnelse til og Forandringer 
i Eforierne, S. 102, 103, 244, 245, 
466, 821, 964. 
— Regnskaber, Ekstrakter af disse, 
S. 368—76, 720—28, Legatmassen 
1907, S. 24—32. 
Egeslevmagle Kirke, ny Brolægning 
om Kirken, S. 693, Hovedistand­
sættelse, S. 1059. 
Eibeschiitz'ske Legat, Fripladser ved 
polyt. Læreanst., S. 334, 689, 1055. 
Eichels Legat, Understøttelse til en 
Discipel i Flensborg Latinskole, S. 
96, 451, 816; til en Discipel i Birke­
rød højere Almenskole, S. 816. 
- Fordeling, S. 251, 619, 971. 
Einarsen, E., Dr. jur., fratræder som 
Docent i Statsvidenskab, S. 386, 
467. 
Eksamen, ved Universitetet, 
kgl. Anordn. 30. Decbr. 1904 op­
hæver Bestemmelsen i kgl. Anordn. 
25. Juni 1875 om, at kvindelige 
theologiske Studerende ikke har 
Adgang til at indstille sig til 
theologisk Embedseksamen, men 
kan afslutte deres Studier ved 
en særlig Religionsprøve, S. 30. 
Spørgsmaal om Ophævelse af den 
Bestemmelse, at theologisk Em­
bedseksamen kun kan tages af Med­
lemmer af den danske Folkekirke, 
og om Oprettelse af en rent historisk 
Prøve i Kristendomskundskab for 
alle akademiske Borgere uden Hen­
syn til Trosbekendelse, S. 33. 
kgl. Anordn. 27. Decbr. 1904 om 
Indretning af den statsviden­
skabelige Eksamen, S. 35. 
mst. Bekendtg. 20. Aug. 1906 om 
Ændring i Fordringerne ved den 
skriftlige Prøve ved juridisk Eks­
amen for Ustuderede, S. 402; Be­
kendtgørelsen gives tilbagevirkende 
Kraft for et enkelt Tilfælde, S. 760. 
mst. Skrivelse 9. Juni 1905 om Ind­
førelse af obligatoriske Øvelser i 
Titreranalyse for Studerende til 
lægevidenskabeligEmbedseksamens 
1ste Del, S. 42. 
Studieplan til 2den Del af læge­
videnskabelig Embedseksamen, S. 
404. 
rust. Bekendtg. 22. Juni 1905 om en 
ændret Affattelse af § 6 i Bekendtg. 
26. Marts 1901, indeholdende nær­
mere Bestemmelser til Gennem­
førelsen af kgl. Anordn. 16. Marts 
1901 om en forandret Indretning 
af Skoleembedseksaminerne under 
det filosofiske Fakultet, S. 46. 
kgl. Anordn. 23. Novbr. 1906 om 
en forandret Indretning af Skole­
embedseksamen i Mathematik, Fy­
sik og tilhørende Bifag under det 
mathematisk - naturvidenskabelige 
Fakultet, S. 762, 763; og Bekendtg. 
15. Jan. 1907 indeholdende nær­
mere Bestemmelser til Gennem­
førelse af denne, S. 762, 764. 
Oprettelse af et mathematisk La­
boratorium, S. 768. 
Bestemmelser 28. Novbr. 1904 om 
Magisterkonferens i klassisk Filo­
logi, S. 47. 
Bestemmelser 25. Sept. 1905 om 
Magisterkonferens i slavisk Filo­
logi, S. 48. 
Bestemmelser 22. Okt. 1906 om 
Magisterkonferens i Historie, S. 770. 
— Forhøjelse af Honoraret for Op­
synet ved Universitetets Eksaminer 
og Magisterkonferenser, S. 41. 
— se iøvrigt under de enkelte Eks­
aminer. 
—  v e d  p o l y t e k n i s k  L æ r e ­
anstalt, se under polyt. Lære-
anst. 
— kgl. Anordn. 6. Juli 1905 om en 
Prøve i Pædagogik og Undervis­
ningsfærdighed for Lærere og Læ­
rerinder ved Statens højere Almen­
skoler, S. 406, og mst. Bekendtg. 
16. Jan. 1906 angaaende denne 
Prøve, S. 409. 
Eksamensgebyr, ved statsvidenskabe­
lig Eksamen, S. 41; ved Prøven i 
Pædagogik og Skolehygiejne, S. 
412. 
Eksaminander, polytekniske, Under­
støttelser af Kommunitetets Midler, 
S. 332, 688, 1053. 
Eksegese, nytestamentlig, Fornyelse 
for 3 Aar af Lic. theol. J. P. Bangs 
Ansættelse som midlertidig Lærer 
deri, S. 822. 
Ekskursioner, med naturhistoriske 
Studerende til Øland, S. 778, 805, 
942, 958. 
— under Ledelse af Professor minera-
logiæ, S. 239, 608, 958. 
•— fra det ferskvands-biologiske Labo­
ratorium ved Furesøen, S. 606, 955. 
— ved polyt. Læreanst., S. 308, 660, 
1023; Forhøjelse af Ekskursions-
kontoen, S. 283. 
Ekspeditioner, ny 4-aarig Bevilling 
til videnskabelig Bearbejdelse af 
det vp,d Dr. phil. Th. Mortensens og 
Dr. phil. Johs. Schmidts Rejse til 
Siam hjembragte zoologiske og bo­
taniske Materiale, S. 343. 
— fortsat Bevilling til Bearbejdelse 
og Offentliggørelse af Ingolf-Ekspe­
ditionens Resultater, S. 427. 
Ekstraordinære, H u s l e j e p o r ­
tioner, en personlig Husleje­
portion bevilges Prof., Dr. K. B. 
Pontoppidan, S. 828. 
P r o f e s s o r a t e r ,  F o r s l a g  o m  
Docent, Cand. jur. P. J.Jørgensens 
Ansættelse som Prof. extr. i Rets­
historie og offentlig Ret, S. 19; 
han lidnævnes til Prof. extr. under 
det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, S. 751, 823. 
- Andragende fra Prof. extr. i Kirurgi, 
Dr. 0. Wanscher om, at hans Pro­
fessorat maatte blive oprettet som 
et ekstraordina'rt Professorat i ki­
rurgisk Pathologi, anbefales ikke, 
S. 22. 
Prof. extr. i Kirurgi, Overkirurg, 
Dr. 0. Wanscher afgaar ved Døden, 
S. 4G7, 754. 
Forslag om Oprettelse af et ekstra­
ordinært Professorat i Hygiejne, 
S. 391. 
Docent, Dr. A. B. Drachmann ud­
nævnes til Prof. extr. i klassisk 
Filologi, S. 24, 103. 
- Forslag om Ansættelse af Dr. Vilh. 
Andersen som Prof. extr. i dansk 
Litteratur, S. 398. 
—  U d g i f t e r ,  v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  
S. 17, 62, 79, 89, 91, 339, 340, 377, 
395. 127. 137. 147. (»94. 695. 729. 
779, 1060, 1062, 1066. 
ved Kommunitetet, S. 100, 340, 
377, 461, 695, 729, 820, 1064, 1066. 
— ved polyt. Læreanst., S. 286, 306, 
657. 
Elektrisk Lys, se under Belysning. 
Elektroteknik, Omdannelse af de 2 
Docentstillinger ved polyt. Lære­
anst. ti' faste Lærerstillinger, S. 651, 
657. 
Elers' Kollegium, tilladt Alumner at 
være borte fra Kollegiet for at 
overtage Vikariat ved Skole, S. 97, 
paa Grund af Sygdom, S. 451. 
— tilladt en Alumne at skifte Studium, 
S. 451. 
— Fest i Anledning af 200 Aarsdagen 
for Kollegiets Indvielse, Tilskud 
til Festen af Legaternes Overskuds-
fond, S. 451. 
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nye Kakkelovne til Kollegiet, Ud­
giften afholdes af Kommunitetets 
Midler, S. 97. 
— Udvidelse og Montering af Læse­
stuen, Udgiften afholdes af Kom­
munitetets Midler og af Elersianer-
samfundet, S. 816, 817. 
— Ekstrakter af Kollegiets Regnskab, 
S. 370, 722, Legatmassen 1907, 
S. 26. 
— udnævnte Alumner, S. 250, 618, 
970. 
— 's Jubilæumslegat, Fordeling, S. 
250, 619, 970. 
Elers' Rejsestipendium, Fordeling, 
S. 623, 974 
Embedsboliger, se under Bygnings­
væsen. 
Embedseksamen, se under Eksamen. 
Embedsmænd, se under de forskellige 
videnskabelige Samlinger og Kvæ-
sturen. 
Embeds- og Personalforhold, se 
under Personalforhold. 
Embryologi, Erhvervelse for Labo­
ratoriet for Histologi og Embry­
ologi af en for det egnet Del af Dr. 
phil. R. S. Berghs videnskabelige 
Bibliotek, S. 437, 602. 
Anskaffelse af Biblioteksinventar, 
S. 789, 953. 
Beretninger om Laboratoriets 
Virksomhed, S. 232, 602, 952. 
Engelsk, Forhøjelse af Honoraret til 
Docent, Dr. A.M.Hansen for at holde 
Forelæsninger og Øvelser i engelsk 
Sprog og Litteratur, S. 25, 104. 
Engelstof ts Boglegat, Fordeling, 
S. 251, 619, 971. 
Enkekasse, Professorernes, Ekstrakter 
af dens Regnskab, S. 367, 719, 
Legatmassen 1907, S. 23. 
— Prof., Dr. H. Westergaard vælges 
til Efor, S. 964. 
Enkepension, se under Understøttelse. 
Erichsen, B., Cand. mag., ansættes 
som Assistent ved Universitets­
biblioteket, S. 426, 468. 
i? 
Ernsts, Frk., Legat, Fordeling, S. 
262, 630, 982. 
Erslev, Kr., Prof., Dr., vælges til 
Medlem af Udvalget for almen­
dannende Forelæsninger for yngre 
Studerende, S. 5. 
— vælges til Medlem af Konsistorium,' 
S. 821. 
— fungerer som Forstander for filo­
logi sk-historisk Laboratorium under 
Prof. Heibergs Bortrejse, S. 243. 
— 's, Jacob, Legat, Fordeling, S. 622, 
973. 
Estrups Legat (Va)kendorfs Kolle­
gium), Fordeling, S. 249, 618, 970. 
Evers' Boglegat, Fordeling, S. 253, 622 
973. 
Evaldsen, A. C., Højesteretsassessor, 
beskikkes til Censor ved de juridiske 
Eksaminer, S. 823. 
Faber, K. H., Prof., Dr., vælges til 
Medlem af Konsistorium, S. 821. 
Fabricius, Fred., Legat (Regensen), 
Fordeling, S. 248, 616, 968. 
Fabrikslovgivning, Indførelse af Un­
dervisning deri ved polyt. Lære-
anst., S. 989. 
Farmakologisk Institut, Vederlag til 
Assistenten for forøget Deltagelse 
i Undervisningen, S. 441. 
Farsøe, V., Cand. polyt., ansættes som 
Assistent ved polvt. Læreanst.s 
kemiske Laboratorium. S. 993, 
1020. 
Faxe Kirke, Ombygning af Ring­
mur, Fornyelse af Gavldækning og 
Restaurering af Taarnet, S. 337, 
underjordiske Afløbsledninger for 
Tagvandet, nyt Fortov, Istand­
sættelse af Taget m. m., Genop­
førelse af en Del af Ringmuren, 
S. 693, Anskaffelse af Gravpæle, 
S. 694, Indlæg af elektrisk Belys­
ning, S. 1059, Opmaaling af Kirke-
gaarden og Assistenskirkegaarden, 
LTdfærdigelse af Kort over disse og 




Fest, Omordning af Universitetets 
aarlige Fester; de to hidtidige 
Universitetsfester afløses af en en­
kelt »Universitetets Aarsfest«, S.381. 
— i Anledning af Kirkens Reformation 
S. 51, 415. 
— i Anledning af Hs. Maj. Kongens 
Fødselsdag, S. 51. 
— Universitetets Aarsfest, S. 772, 
1062. 
— Universitetets Sørgefest i Anled­
ning af Hs. Maj. Kong Christian 
IX's Død, S. 416, 584. 
— Prof., Dr. L. Wimmer fritages for 
at forfatte Afhandlingen og holde 
Talen ved Reformationsfesten 1906, 
S. 51. 
— ved fremmede Universiteter, S. 90, 
471, 812, 827, 1062. 
— om Programmer ved Fester, se P. 
— om Kantater ved Fester, se K. 
Festsal, Restaurering af Bronce-
dørene, S. 693. 
— dens Benyttelse til Koncerter af 
Studentersangforeningen, S. 339, 
695. 
— den første højtidelige Modtagelse 
af det islandske Althings Med­
lemmer fandt Sted der den 19. Juli 
1906, S. 695. 
Festskrift, se Programmer. 
Fibiger, J. A. G., Prof., Dr., vælges 
til Dekan, S. 102. 
— fungerer som Medlem af Stipendie­
bestyrelsen, S. 466. 
— repræsenterer Universitetet ved Af­
sløringen i Budapest af et Mindes­
mærke for Dr. Semmel, S. 1062. 
Filologi, klassisk, Docent, Dr. A. B. 
Drachmann udnævnes til Prof. 
extr. i klassisk Filologi, S. 24, 103; 
Bestemmelser 28. Novbr. 1904 for 
Magisterkonferens i klassisk Filologi, 
S. 47. 
— romansk, Honorar til Dr. phil. Kr. 
Sandfeld Jensen for at liolde Fore­
læsninger og Øvelser i romansk 
Filologi, S. 25, 103; Fakultetet 
bemyndiges til at benytte hans 
Bistand ved Skoleembedseksamen, 
Magisterkonferenser, Disputatser 
og Prisopgaver indenfor romansk 
Filologi, S. 406, 761. 
- engelsk, Forhøjelse af Honoraret 
til Docent, Dr. A. M. Hansen, S. 
26, 104. 
— slavisk, Bestemmelser 25. Sept. 
1905 for Magisterkonferens i slavisk 
Filologi, S. 48. 
Filologisk-historisk Laboratorium, 
Gaver til Laboratoriet, S. 244, 613, 
962. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
243, 612, 962. 
— Forslag om Lokaler, S. 6. 
Filosofisk, Eksa me n , ekstraordinær 
paa Grund af Indkaldelse til Mili­
tærtjeneste, S. 30, 401, 759. 
Andragender fra Studerende, der 
havde taget Afgangseksamen i Som­
meren, om Tilladelse til at tage 
Eksamen i Decbr. s. A., S. 401. i 
Januar n. A., S. 30, i Marts n. A., 
S. 401, 758, i April n. A., S. 30, og 
fra Studerende, der havde taget 
Afgangseksamen i Januar, om Til­
ladelse til at tage Eksamen i Som­
meren s. A., S. 758. 
- ekstraordinær Eksamen i Septem­
ber, S. 758. 
— Tilladelse meddelt Studerende, der 
havde bestaaet Afgangseksamen 
uden Latin, til at indstille sig til 
Eksamen samtidig med, at de sup­
plerede Afgangseksamen med den 
anordnede Latinprøve, S. 401,759. 
afslaaet Andragende fra en Stude­
rende, der havde Afgangseksamen 
af den mathematisk-naturviden­
skabelige Retning uden Latinprøve, 
om Tilladelse til at indstille sig 
til Eksamen, S. 759. 
tilladt en Exam. polyt. at ind­
stille sig til Eksamen samtidig med, 
at han indstillede sig til Tillægs-
eksamen efter Bekendtg. 22. Maj 
1874, S. 30. 
tilladt en Løjtnant, der havde be­
staaet Afgangseksamen ved Officer­
skolens yngste Klasse, samtidig at 
indstille sig til Tillægsprøve til Er­
hvervelse af akademisk Borgerret 
og til filosofisk Eksamen, S. 758. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 137, 501, 866. 
det er Praksis, at kun saadanne 
polyt. Studerende, som har taget 
filosofisk Eksamen kan faa Kom-
munitetsstipendiet og Regensbene-
ficiet, S. 4G0. 
F a k u l t e t ,  D o c e n t ,  D r .  A .  B .  
Drachmann udnævnes til Prof. 
extr. i klassisk Filologi, S. 24, 103. 
— Honorar til Dr. Kr. Sandfeld Jensen 
for at holde Forelæsninger og Øvel­
ser over romansk Filologi, S. 25, 
103. 
- Forhøjelse af Honoraret til Do­
centerne, Dr. Alfr. Lehmann, S. 25, 
104, Dr. A. M. Hansen, S. 26, 104, 
Dr. Edv. Lehmann, S. 468 og Dr. 
V. Vedel, S. 468. 
Docent, Dr. A. M. Hansen optages 
som Medlem af Fakultetet, S. 398, 
468. 
Forslag om Ansættelse af Dr. Vilh. 
Andersen som Prof. extr. i dansk 
Litteratur, S. 398. 
— bemyndiges til at tilkalde Docent, 
Dr. V. Vedel til at medvirke ved 
Eksaminer, Doktordisputatser og 
lignende, S. 50, og til at benytte 
Docent, Dr. Kr. Sandfeld Jensens 
Bistand ved Skoleembedseksamen, 
Magisterkonferenser, Disputatser 
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og Prisogpaver indenfor romansk 
Filologi, S. 761. 
— Censorer ved Skoleembedseksamen, 
Beskikkelser, S. 47, 405. 
— Dekanvalg, S. 102, 466, 821. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 103, 468. 
— andre Personalia, S. 106, 470, 827. 
— Fritagelser for at bolde Forelæs­
ninger, S. 106, 470. 
—  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l ­
ser, anmeldte og holdte, S. 112, 
121, 477, 485, 843, 851. 
Finansudvalg, Besigtigelse af Loka­
lerne paa Regensen, S. 695. 
Fincks Reisestipendium, Fordeling, 
S. 254, 623. 
Flamand, O., Maskinist, ansættes som 
Maskinmester ved polyt. Læreanst.s 
Maskinlaboratorium, S. 1015,1020. 
Fletscherske Legat, Fordeling, S. 
262, 630. 
Flidsattester, Spørgsmaal om deres 
Afskaffelse, S. 17. 
Fog-Wilsterske Legat, Fordeling, S. 
262, 630, 982. 
Folkeuniversitetsforeningen i Kjø-
benhavn, Tilladelse til Afholdelse 
af Foredrag i Universitetsannekset, 
S. 339, 695, 1062. 
Forberedelseseksamen, almindelig, 
Andragender om Tilladelse til at ind 
stille sig til den juridiske Fælles-
prøve paa Grundlag af Forberedel­
seseksaminer, der ikke fyldestgjorde 
de fastsatte Betingelser, S. 33, 401; 
afslaaede Andragender, S. 33, 401. 
— lægevidenskabelig, se L. 
Forelæsninger, Afholdelse af almen­
dannende for yngre Studerende, 
S. 3. 
— Anskaffelse af et Lysbilledapparat 
til Brug ved Forelæsninger, S. 17. 
- Vejledning i Bobehandling, S. 22, 
103, 390, 467. 
— over romansk Filologi, S. 25, 103. 
— over Mathematik, S. 28, 104, 768. 
— over Fysik og medico-fysiske Øvel­
ser, S. 30, 84, 104, 791. 
— obligatoriske Øvelser i Titreranalyse 
for lægevidenskabelige Studerende, 
S. 42, 84. 
— retsmedicinske, S. 46. 
— over Kryptogamer, S. 61. 
— Oprettelse af Repetitionskursus ved 
Universitetets kemiske Laborato­
rium, S. 80. 
— over Psykiatri, Anskaffelse af Lys­
billedapparat, S. 89. 
— over moderne fransk Litteratur, 
S. 339. 
— over Norges Kunst i Middelalderen, 
S. 339. 
— over Henrik Ibsen, S. 340. 
— over Kirkehistorie, S. 383, 466. 
— over Statsvidenskab, S. 386, 467. 
— over økonomiske Æmner, S. 389, 
467. 
— over Hygiejne, S. 391, 467. 
— over pathologisk Anatomi, S. 441. 
— over Farmakologi. S. 441. 
— over Missions videnskab, S. 695. 
1062. 
— klinisk-kirurgiske, S. 758. 
— over Skaanes geografiske og geo­
logiske Forhold, S. 770. 
— Oversigter over Benyttelsen, S. 125, 
489. 
— Opgørelser over Frekvensen af Til­
hørere, der ikke var Studenter, 
S. 126, 490. 
— Fritagelse for at holde, S. 104, 105, 
106, 469, 470, 827. 
— anmeldte og holdte, S. 108—25, 
472—89, 838—55. 
— ved polyt. Læreanst., se P. 
Formaal, Kontoen til videnskabe­
lige Formaals Fremme, Oversigt 
over de paa Kontoen bevilgede 
Beløb, S. 1, 379. 
Formue, den med Universitetet for­
bundne Legatmasse, S. 345, 697 
samt Tillæg til Aarbog 1906—07. 
— Frue Kirkes og de med samme for­
bundne Legaters, S. 354, 706, Legat 
massen 1907, S. 10. 
— J. L. Smiths Legats, S. 367, 719, 
Legatmassen 1907, S. 23. 
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— Grev J. G. Moltkes Legaters, S. 346, 
364, 698, 716, Legat massen 1907, 
S. 2, 20. 
- Professorernes Enkekasses, S. 367, 
719, Legat massen 1907, S. 23. 
— Legaternes Overskudsfonds, S. 368, 
720, Legatmassen 1907, S. 24. 
Forbrug af Universitetets Kapital 
formue, se Universitetet. 
Fosieske Legat, Fordeling, S. 262, 630, 
982. 
Foss' Legat, Prof. .J. C.Jacobsen van­
ges til Efor, S. 964. 
— Fordeling, Sv 973. 
Franske arkæologiske Institut i Athen, 
Bevilling til en dansk Arkæologs 
Ophold dér, S. 93. 
Forelæsninger over moderne fransk 
Litteratur, S. 339. 
Frederiksen, N. Chr., fhv. Prof., af-
gaar ved Doden, S. 469. 
Frederiks Hos pital, Overkirurg, Prof. 
extr., Dr. O. Wanscher afgaar 
ved Doden, S. 467, Dr. V. Schalde-
mose udnævnes efter Konkurrence 
til Overkirurg og Docent, S. 754, 
823. 
Dr. S. Schou konstitueres som 
Overkirurg under Prof., Dr. O. 
Wanschers Sygdom og efter hans 
Død, S. 758. 
- Forhøjelse af Honoraret til Prof., 
Dr. E. Schmiegelow som Docent 
og som Leder af Frederiks Hospi­
tals otolaryngologiske Poliklinik, S. 
747. 
— den kliniske Assistent ved det 
kirurgiske Laboratorium, S. 824. 
- den kliniske Assistent ved Afd. A., 
S. 824. 
I'ri boliger , Anciennitetsfortegnelse 
med Hensyn til Option af Fri­
boliger og Huslejeportioner, S. 830. 
- Indlæg af Vandkloset og Indretning 
af Badeværelse i Friboliger, S. 1059. 
- se iøvrigt under Bygningsvæsen. 
Friederichsen, T. H. J., fhv. botanisk 
Gartner, afgaar ved Døden, S. 828. 
Frieses, Enkefru C. M., Legat, For­
deling, S. 262, 631, 982. 
Friis's Legat, Fordeling, S. 619, 971. 
Frue Kirke, Kirke-og Undervisnings­
ministeriets Cirkulære 15. Juli 1905 
om Ringning med Kirkeklokkerne 
ved Mobilisering, S. 378. 
— Kirkens almindelige Kapitalfor­
mue, S. 354, 706, Legatmassen 1907, 
S. 10. 
— Kirkens og de med samme for­
bundne Legaters Kapitalers Stør­
relse, S. 354, 706, Legat massen 
1907, S. 10. 
— Frue Kirkes Regnskaber, S. 373, 
725, Legatmassen 1907, S. 29. 
Hvidovre Kirkes Regnskaber, S. 
375, 727, Legatmassen 1907, S. 31. 
Frølichs, Gunnar, Legat, Fundats, S. 
814, Fordeling, S. 973. 
Fundats, for Fru Ellen Salomonsens 
Boglegat, S. 95. 
for Dr. phil. H.H.L. Schwanenfliigels 
og Hustrus Legat, S. 448. 
for Sognepræst Andreas Lauritz 
Carl Listovs Legat for en Alunmus 
paa Borchs Kollegium i Kjøben-
havn, S. 449. 
— for Gunnar Frølichs Legat til Un­
derstøttelse for en juridisk Stude­
rende ved Kjøbenhavns Universi­
tet, S. 814. 
for Jens Oluf Knud Graahs Legat, 
S. 815. 
Fundatsforandringer, det Rostgaard-
ske Legat, Henlæggelse til Afdelin­
gen til 2 Stipendier paa Regensen, 
S. 96. 
— Sognepræst Peter Scharlings Legat, 
Oprettelse af en ny Legatportion, 
S. 96. 
- det Rosenkrantz'ske Rejsestipen­
dium, Forhøjelse af Portionerne, S. 
450. 
Furesøen, biologisk Station ved denne, 
se Biologisk. 
Fyrboder, ved botanisk Have, Skifte i 
Stillingen, S. 215, aarlig Under­
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støtteise til (len afgaaeude Fyr­
boder, S. 584. 
— ved zoologisk Museum, Pasning af 
Museets Varmeapparat under Fyr­
bøderens Sygdomsforfald, S. 437, 
729. 
— ved Universitetsbiblioteket, For­
højelse af Lonning, S. 746, 929. 
Fysik, det Cand. mag. Martin Knud­
sen tillagte Honorar for at holde 
Forelæsninger over Fysik forhøjes 
med 900 Kr. for tillige at lede de 
medico-fysiske Øvelser, S. 30, 104. 
— kgl. Anordn. 23. Novbr. 1906 om 
en forandret Indretning af Skole­
embedseksamen iMathematik, Fysik 
og tilhørende Bifag med Bekendtg. 
15. Jan. 1907, S. 762. 
— se iøvrigt under fysisk Institut, 
medico-fysiske Øvelser og under 
polyt. Læreanst. 
Fysiologisk Laboratorium, Øvelserne 
i Titreranalyse for de læge -
videnskabelige Studerende hen­
lægges fra Øvelserne i fysiologisk 
Kemi paa fysiologisk Laboratorium 
til de praktisk-kemiske Øvelser paa 
kemisk Laboratorium, S. 42, 84, 
242. 
— Sygehjælp til Betjenten, S. 1066. 
— Installation af Vandklosetter i 
Professorboligen, S. 812, 1059. 
Fysisk Institut, dets Montering, S. 
994. 
Fodselsvidenskal), Overskridelse af 
Bidraget til poliklinisk Undervis­
ning, S. 90, 447. 
— Bidraget forhøjes og bevilges som 
kalkulatorisk, S. 812. 
Gadeuorden, Irettesættelser tildelte 
Studenter, der havde gjort sig skyl­
dige heri, S. 19, 383, 747. 
Gager, se Lønninger. 
Gaméls, Arnold, Legat, Fordeling, 
S. 262, 631, 982. 
Gandløse Kirke, Anskaffelse af Kirke­
bøger, S. 339, Reproduktion af Kort 
og Anskaffelse af Begravelsesproto-
kol, S. 339, Indlæg af Varmeappa­
rat. Henlægning af nyt Gulv, Hoved­
reparation af Stolestader og Præ­
dikestol m. m., S. 693, Tegning til 
en Orgelfacade, S. 694, Anskaffelse 
af Messehagel og vasa sacra, S. 694, 
af Gravpæle, S. 694, Indhegning 
af Gravsteder, S. 338, 694, 1060. 
Gartner, fhv. botanisk Gartner T. H. 
J. Friederichsen afgaar ved Døden, 
S. 828. 
Gaver, se under Universitetsbiblio­
teket, botanisk Have, zoologisk 
Museum, mineralogisk Museum og 
filologisk-historisk Laboratorium. 
Geografi, Forelæsninger over Skaa-
nes geografiske og geologiske For­
hold, S. 770. 
— Ekskursion med naturhistoriske 
Studerende til Øland, S. 778, 805, 
942, 958. 
Geologi, Kommissionen for Dan­
marks geologiske Undersøgelse, 
Spørgsmaal om Inddragelse til Mu­
seets Brug af de af den i mineralo­
gisk Museums Kælderetage be­
nyttede Lokaler, S. 73. 
— se iøvrigt under Geografi og mine­
ralogisk Museum. 
Geometri, deskriptiv, Lærerpladsen 
deri ved polyt. Læreanst. optages 
blandt de faste Lærerpladser, S. 
286; Docent, Dr. Jolis. Hjelmslev 
udnævnes til Professor deri, S. 305. 
Gertz, M. CL, Prof., Dr., vælges til 
Rektor, S. 821. 
— vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 821. 
— repræsenterer Universitetet ved 
Upsala Universitetets og det sven­
ske Videnskabernes Selskabs Fester 
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i Anledning af 200-Aarsdagen for * O  
Carl Linnés Fødsel, S. 813. 
Glahn, L., Sognepræst, beskikkes til 
fast Censor ved den theologiske 
Embedseksamen, S. 823. 
Gladsaxe Kirke, Andragende fra 
Menighedsraadet om aarligt Til­
skud som Erstatning for en ned- ; 
lagt Orgeltavle eller denne Tavles 
Ombytning med en Bøsse til Ind­
samling af Gaver til forskellige 
Formaal, S. 337; Anskaffelse af 
Messeskjorte og Inventarium, S. 
339; Opmaaling af Kirkegaarden. 
S. 694; Skema til Begravelsesproto-
kol, S. G95; Indhegning af Grav­
steder, S. 338. 
Graahs, .Jens Oluf Knud, Legat. 
Fundats, S. 815; Prof., Dr. C. J. 
Salomonsen vælges til Efor, S. 964. 
Grader, se Doktorgrad, Licentiatgrad. 
Gram, R. S., Dr., Overretsassessor, 
beskikkes til fast Censor ved de 
juridiske Eksaminer, S. 823. 
Gratiale, til en Arbejdsmand i bo­
tanisk Have i Anledning af 25 Aars 
Tjeneste, S. 62, 215, 377. 
Graysted, Tilladelse til Indhegning af; 
Gravsteder paa Universitetets 
Landsbykirkers Kirkegaarde, S. 
338, 694, 1060; uden Vederlag, S. 
338. 
Grevinge Kirke, Istandsættelse af 
Krucifixet paa Alteret, S. 337, 694; 
Anskaffelse af Messeskjorte og In­
ventarium, S. 339; af et Daabsfad 
samt Stager, Lyseholdere og Lam­
petter, S. 694. 
Grus' Legat, Fordeling, S. 253, 622, 
973. 
Grundtvig, L. A., Prof., Dr., vælges 
til Dekan, S. 821. 
's, Svend, Legat, Fordeling, S. 622. 
Grut, E. G. H., fhv. Prof., Dr., afgaar 
ved Døden, S. 826. 
Grønbechs Legat, Fordeling, S. 253, 
622. 
Grønlandske Alumner, en Seminarist, 
der var antaget til eventuel senere 
Udnævnelse til Lærer ved Semi­
nariet i Godthaab, fik Understøt­
telse af Kommunitetets ekstraordi­
nære Udgiftskonto til Uddannelse 
paa grønlandsk Seminarium, S. 461, 
695. 
Gronvall, K. A., Dr. phil. ved Lunds 
Universitet, holder Forelæsninger 
over Skaanes geologiske og geogra­
fiske Forhold, S. 770. 
Gundelach-Møllers Legat, Fordeling, 
S. 253. 
Gyldendal-Deichmanns Legat, For­
deling, S. 622. 
Gymnastikforening, akademisk, se 
Skytteforening. 
H. 
Hammerichs Legat, Fordeling, S. — P. N., Dr., beskikkes til Suppleant 
253, 622, 973. for de faste Censorer ved den læge-
Hansen, A. M., Docent, Dr., Honorar- videnskabelige Embedseksamen, S. 
forhøjelse, S. 26, 104; optages som 823. 
Medlem af det filosofiske Fakultet, llarding, M. C., Inspektør ved polyt. 
S. 398. Læreanst., personligt Lonnings-
— F. C. C., Prof., Dr., vælges til Dekan tillæg, S. 649. 
S. 821. Hartmann, J., Assistent i polyt. Lære-
— H. J., Dr. phil., videnskabelig Med- anst.s fysiske Laboratorium, Hono-
hjælper ved zoologisk Museums rar for Foredrag over elektroteknisk 
3die Afdeling, Honorarforhøjelse, Instrumentlære for Maskiningeni-
S. 750, ører, S. 306, 657. 
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Haslund, M. E. A., Prof., Dr., fra­
træder Stillingen som Overlæge ved 
Kommunehospitalets 4de Afdeling 
og den dermed forbundne Docent­
stilling, S. 467. 
— afgaar ved Døden, S. 470. 
Hassagers Kollegium, Konsistoriums 
Skr. 13 Febr. 1905 om Anvendelse 
af Reservefondets Renter, S. 98. 
— Indretning af Vandklosetter i Efor­
ens Lejlighed. S. 452. 
— udnævnte Alumner, S. 250, 019, 
970. 
— Ekstrakter af Eforiregnskabet, S. 
370, 722, Legatmassen 1907, S. 26. 
Hauch, A. G. 0., Rektor, beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S. 
405. 
Hebraisk, Prøve heri, Karakterfor­
tegnelser, S. 141, 505, 872. 
Heiberg, J. L., Prof., Dr., vælges til 
Dekan, S. 821. 
— vælges til for det filosofiske Fakultet 
at deltage i Forhandlingerne om 
Kommunitets- og Regensstipen-
diernes Uddeling, S. 466, 821. 
— repræsenterer det kgl. danske Viden­
skabernes Selskab ved den inter-
nale Association af Akademiers 
Udvalgsmøde i Wien 1906, S. 471. 
Herlufsholms Stiftelses Studenter-
stipendier, Fordeling, S. 262, 631, 
982, 
— Moltkes Universitetsstipendium, 
Fordeling, S. 262, 631, 982. 
— Oxholmske Universitetsstipendium, 
Fordeling, S. 262, 631, 982. 
Helsted, A. T., Dr., ansættes som 
klinisk Assistent ved Fodsels- og 
Plejestiftelsen, S. 824. 
Henriques, V., Prof., Dr., beskikkes 
til Suppleant for de faste Censorer 
ved den lægevidenskabelige Em­
bedseksamen, S. 823. 
Herlov Kirke, Andragende fra Menig: 
liedsraadet om aarligt Tilskud som 
Erstatning for en nedlagt Orgel­
tavle eller denne Tavles Ombyt­
ning med en Bøsse til Indsamling 
af Gaver til forskellige Formaal, S. 
337; Opførelse af et Lighus med 
Materialrum, S. 1059; Opmaaling 
af Kirkegaard og Udarbejdelse af 
Kort, S. 1060. 
Hertz, P,. Kredslæge, Dr., beskikkes 
til fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
— P., Cand. phil., faar Tilladelse til 
at disputere for den filosofiske 
Doktorgrad, S. 412. 
Hjelmslev, Johs., Docent, Dr., ud­
nævnes til Prof. i deskriptiv Geo­
metri ved polyt. Læreanst., S. 286, 
305. 
Histologi, Laboratoriet for Histologi 
og Embryologi, se Embryologi. 
Historie, Bestemmelser 22. Okt. 1906 
for Magisterkonferens i Historie, 
S. 770. 
Historisk, filologisk-historisk Labo­
ratorium, se Filologisk. 
Hobolts Legat, Fordeling, S. 253, 622, 
973. 
Hoff, B., Rektor, beskikkes til Censor 
ved Skoleembedseksamen under det 
filosofiske Fakultet, S. 405. 
Holck, Alfr., Kontorchef, konstitu­
eres som Kvæstor under dennes 
Rejser i Udlandet, S. 729. 
Homiletisk Prøve, Karakterforteg­
nelser, S. 144, 507, 874. 
Honorarer, paa Universitetets Ud­
giftspost 7. a. til videnskabelige 
Formaals Fremme, Oplysninger om 
de paa Kontoen bevilgede Beløb, 
S. 1, 379. 
— udredede paa Universitetets Bud­
get, S.l, 19,25,28, 30,65,80,84,103, 
104, 235, 242, 340, 379, 383, 386, 
390, 396, 441, 466, 467, 468, 470, 
695, 747, 750, 754, 822, 823, 1063. 
— se Kvæsturen. 
Hopners Rejsestipendium, Fordeling, 
S. 623. 
Hornemann, C. F. E.„ Prof., kompo­
nerer Musikken til Kantaten ved 
Universitetets Sørgefest i Anled-
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ni ng af lians Majestæt Kong 
Christian IX's Død, S. 410. 
Horsens Skole, Stipendieoverskuds-
fondens Midler, Fordeling, S. 2G3, 
631, 983. 
Hospital, se under Børnehospital, 
Dr. Louises, Frederiks Hospital og 
Kommunehospitalet. 
IIude, K., Ur., beskikkes til Censor 
ved Skoleembedseksamen under det 
filosofiske Fakultet, S. 405. 
Hudsygdomme og Syfilis, Docent, 
Prof., Dr. M. E. A. Haslund fra­
træder Docenturet, der overtages 
af Dr. C. E. F. Rasch, S. 407. 
Hurtigkarl's Legat, (almindelig) ,For­
deling, S. 251, 620, 971. 
(særlig), Fordeling, S. 253, 622. 
Boglegat, Fordeling, S. 253, 622, 
973. 
Rejsestipendium, Fordeling, S. 254. 
2 Stipendieportioner å 124 Kr. ind­
drages til Forhøjelse af Understøt­
telsen for Legatstifterens Pleje­
datters Datter, Frk. I. S. Autzen, 
S. 96. 
Huslejeportion, personlig, bevilges 
Prof., Dr. lv. B. Pontoppidan, S. 
828. 
Anciennitetsfortegnelse med Hen­
syn til Option, S. 830. 
Hvnlsamling, Installation af Varme­
apparat, S. 63, 336. 
Hovedistandsættelse af Lokalerne, 
S. 789, 1059. 
Hvidovre Kirke, Regnskabsberetnin-
ger, S. 375, 727, Legatmassen 1907, 
S. 31. 
Hvidt, E. T. D., Højesteretsassessor, 
beskikkes til fast Censor ved de 
juridiske Eksaminer, S. 823. 
Hygiejne, Forslag om Oprettelse af 
et ekstraordinært Professorat deri, 
S. 391. 
— Lønning bevilges til en Docent i 
Hygiejne, som tillige er Bestyrer 
af det hygiejniske Laboratorium, 
S. 391. 
— Kredslæge, Dr. N. P. Schierbeck 
udnævnes til Docent deri og til 
Bestyrer af hygiejnisk Labora­
torium, S. 394, 467. 
Hygiejnisk Laboratorium, Assistent 
pladsen ophæves, S. 392. 
— Vederlag til den hidtilværende Assi­
stent indtil Docentstillingens Be­
sættelse, S. 89. 
- se iøvrigt under Hygiejne. 
Hygiejnisk, Udvidelse af Undervis­
ningen i kommunal-hygiejnisk In­
geniørvæsen ved polyt. Læreanst., 
Honorar til en Docent deri, S. 274. 
Hoeg, N., Cand. med., ansættes som 
Assistent under Prosesforatet i 
OftalmoJogi, S. 824. 
HofYding, H., Prof., Dr., deltager 
som Universitetets Repræsentant i 
Universitetet i Aberdeens 400-Aars 
Jubilæums-Fest, S. 812, 1062. 
— kreeres til Dr. sc. honoris causa ved 
Universitetet i Oxford, S. 107, 198. 
- deltager efter Indbydelse i et Fakul-
tetsmøde angaaende Besættelsen af 
et Professorat i Filosofi ved Lunds 
Universitet, S. 471. 
Horns Legat, Fordeling, S. 253, 974. 
Hoyer, A., Cand, mag., ansættes som 
Assistent ved Universitetsbiblio­
tekets Læsesal i Eftermiddags­
timerne, S. 775, 825, 932. 
I. J. 
Jacobsen, J. C., Prof., vælges til De­
kan, S. 821. 
vælges til Efor for Foss' Legat, S.9G4. 
vælges til Efor for Valkendorfs 
Kollegium, S. 9(54. 
J. H. H., Exam. pharm., ansættes 
som mekanisk uddannet Betjent 
ved polyt. Læreanst.s fysiske La­
boratorium, S. 1007, 1020. 
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— J. P., Cand. mag., udnævnes til 
Assistent ved de medico-fysiske 
Øvelser og den medico-fysiske Stu­
diesamling, S. 104. 
Jacobson, D. E., Prof., I)r., beskikkes 
til fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
Jansen, ,T. M., Kasserer ved Univer-
sitetskvæsturen, Honorar af Uni­
versitetets ekstraordinære Udgifts­
konto, S. 695. 
Ibsen, Henrik, Foredrag over ham 
af Docent, Dr. A. Aall fra Halle, 
S. 340. 
Jensen, Ad. S., Cand. mag., udnævnes 
af Konsistorium til konkologisk 
Medhjælper ved zoologisk Museums 
2den Afdeling fra 1. Okt. 1896 at 
regne, S. 437, 468; personligt Tillæg 
til ham, S. 436. 
— H., Ingeniør, Cand. polyt., an­
sættes som Assistent i Maskin­
konstruktion ved polyt. Læreanst., 
S. 1020. 
— Kr. Sandfeld, Dr. phil., Honorar 
for at holde Forelæsninger og 
Øvelser i romansk Filologi, S. 25, 
103. 
— tilkaldes til Meddommer ved en 
Magisterkonferens i Fransk, S. 406. 
— Tilladelse for det filosofiske Fa­
kultet til at benytte hans Bistand 
ved Skoleembedseksamen, Magister­
konferenser, forefaldende Dispu­
tatser og Bedømmelser af Pris­
opgaver indenfor romansk Filologi, 
S. 761. 
- L., ansættes som Fyrbøder i bota­
nisk Have, S. 215. 
— 0. S., Cand. polyt., Forstander fol­
den schweiziske Mælkeriforsøgsan-
stalt i Liebefeld ved Bern, erhverver 
den filosofiske Doktorgrad, S. 196. 
— ansættes som Docent i landbo­
teknisk Kemi ved polyt. Læreanst., 
S. 644, 657. 
Jersild , 0. , Reservelæge paa Kom­
munehospitalet, Dr., holder mod 
Honorar kliniske Øvelser i Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme 
under Docent, Overlæge, Prof., Dr. 
A. Haslunds Sygdom, S. 470. 
Jerichau-Christensen, P. A., De­
partementschef, beskikkes paany 
til Censor ved de statsvidenskabe­
lige Eksaminer, S. 823. 
Jespersen , J. O. H., Prof., Dr., 
vælges til Dekan, S. 102, 466. 
— vælges til for det filosofiske Fa­
kultet at deltage i Forhandlingerne 
om Kommunitets- og Regenssti-
pendiernes Uddeling, S. 103. 
— overværer som Repræsentant for 
det kgl. danske Videnskabernes 
Selskab Festlighederne ved Aber­
deens Universitets 400-Aars Jubi­
læum, S. 471. 
— R., Cand. polyt., Ingeniør, an­
sættes som Fuldmægtig ved polyt. 
Læreanst.s Kontor, S. 1020. 
Jessenske, Legat, Fordeling, S. 262, 
631, 982. 
Immatrikulation, Konsistorium be­
slutter, at Meddelelse skal sendes 
til Professorerne om Dagen, paa 
hvilken Immatrikulationen finder 
Sted, S. 17. 
— Fortegnelse over immatrikulerede 
Studenter, S. 127, 491, 856. 
— Fortegnelse over ikke immatriku­
lerede Studenter, S. 135, 499, 864. 
— af Studenter fra fremmede Uni­
versiteter, S. 134. 
Indbydelsesskrifter, se Program. 
Ingerslev, E., Prof., Dl'., beskikkes 
til Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
Ingestrup-Lunds Legat, Fordeling, 
S. 253, 622, 974. 
Ingolf-Ekspeditionen, fortsat (afslut­
tende) Bevilling til Bearbejdelse 
og Offentliggørelse af dens Re­
sultater, S. 427. 
— Offentliggørelse sker fremtidig kun 
paa Engelsk, S. 431. 
Inspektør, Ansættelse af en Inspek­
tør ved Universitetets kemiske 
Laboratorium, S. 80, 101. 
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— personligt Lønningstillæg til In­
spektør ved polyt. Læreanst. M. C. 
Harding, S. G49. 
— den palæontologiske Assistentstil­
ling ved mineralogisk Museum om­
dannes til en Inspektørstilling for 
Museets palæontologiske Samlinger, 
S. 800, 824. 
Instruks, for Inspektøren ved Uni­
versitetets kemiske Laboratorium, 
approb. af Konsistorium 10. Maj 
1906, 8. 83. 
— Bestemmelser 21. Juli 1905 ved­
rørende Arbejder, som paahvile 
Hjælpedocenten i Bygningsstatik 
og Jernkonstruktioner ved polyt. 
Læreanst., S. 274. 
— 27. Okt. 1904 for Assistenten ved 
det teknisk-kemiske Laboratorium 
paa polyt. Læreanst., S. 280. 
— 14. Sept. 1904 for Assistenten ved 
det elektrotekniske Laboratorium 
paa polyt. La^reanst., S. 280. 
- Ændringer i Instruksen for den ved 
Regensen og Kollegierne ansatte 
Læge, approb. af Konsistorium 8. 
Juni 1906, S. 463. 
- Ændringer i Instruksen for Ren­
gøringskonerne paa Regensen, S. 
464. 
— for 3die Assistent ved det fysiske 
Laboratorium paa polyt. Læreanst., 
S. 1006. 
Inventarium, til Regensen, S. 696. 
— til botanisk Have, Forhøjelse af 
Konto til Inventarium, S. 776. 
— Malerarbejde ved Inventariet i det 
plantefysiologiske Laboratorium, S. 
781. 
— til Laboratoriet for Histologi og 
Embryologi, S. 789. 
— til medico-fysisk Laboratorium, S. 
791. 
Johannsen, H. W. J. O., Overrets­
assessor, beskikkes til fast Censor 
ved de juridiske Eksaminer, S. 823. 
— W. L., Prof. i Plantefysiologi ved 
den kgl. Veterinær- og Landbo­
højskole, udnævnes til Prof. i 1 
Plantefysiologi ved Universitetet, 
S. 26, 104. 
— vælges til Dekan, S. 466, 821. 
Jonsson, F., Prof., Dr., beskikkes 
til Medlem af Kommissionen for 
den Arnamagnæanske Stiftelse, S. 
244. 
Jordafstaaelse, af botanisk Have 
til Nvbygninger for polvt. Lære­
anst.,' S. 52, 209. 
Journalister, Kursus for, Fore­
spørgsel om Lokale kan afgives af 
Universitetet, besvares benægtende, 
S. 1061. 
Ipsen, J., Cand. med., ansættes som 
Konservator ved pathologisk-anato-
misk Institut, S. 824. 
- hans Ansættelse som klinisk Assi­
stent ved Frederiks Hospitals ki­
rurgiske Laboratorium forlænges, 
S. 824. 
Irettesættelse, se Disciplin. 
Islandske, Althing, se Althing. 
— Studenter, Forslag om en ændret 
Anvendelse af det dem tillagte 
Kommunitetsstipendium, S. 452. 
— Fortegnelse over de islandske Stu­
denter, der i Tidsrummet 1891— 
1900 havde nydt Kommunitets-
sti pendiet og Regensbeneficiet, S. 
98. 
— Nydere af Stipendierne, S. 246, 
614, 965. 
— Lægestuderende og Lægekandi­
dater, Understøttelse af Kommuni­
tetets Udgiftspost 1. e., S. 248, 
617, 969. 
Jubelfest, Stockholms Hogskolas 25 
Aars, sendt Adresse, S. 90. 
- Aberdeen Universitetets 400 Aars, 
sendt Adresse og Delegeret, S. 471, 
812, 1062. 
— Festerne i Upsala og Stockholm i 
Anledning af 200-Aarsdagen for 
Carl Linnés Fødsel, sendt Adresse 
og Delegeret, S. 813. 
Juel, C., Dr. phil., udnævnes til 
Professor i Mathematik, specielt 
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Rationel Mekanik, ved polyt. Lære-
anst., S. 1019, 1020. 
Juelske Legat, Fordeling, S. 262, 
631, 982. 
Jungersen, H. F. E., Prof., Dr., 
vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 821. 
— vælges til Medlem af Udvalget for 
almendannende Forelæsninger for 
yngre Studerende, S. 5. 
Juridisk E k s a m e n ,  d e n  j u r i ­
diske Fællesprøve, An­
dragender om Tilladelse til at ind­
stille sig til Fællesprøven paa Grund­
lag af Forberedelseseksaminer, 
der ikke fyldestgjorde de fastsatte 
Betingelser, S. 33, 401; afslaaede 
Andragender, S. 33, 401. 
— et Andragende om Tilladelse til at 
indstille sig paa Grundlag af IV 
Klasses Hovedeksamen (51 Points) 
og en partiel Eksamen ved Land­
bohøjskolen blev ikke anbefalet af 
Fakultetet, S. 33. 
— Fritagelser for Latinprøven, S. 401. 
— Tilladelse til paany at indstille 
sig, uagtet 3 Gange rejiceret ved 
skriftlig Del, S. 759. 
— tilladt Studerende, der havde be-
staaet Eksamen eller indstillet sig 
til denne, at indstille sig paany 
y2 Aar efter, dels paa Grund af 
indtrædende Værnepligt, dels paa 
Grund af Sygdom, Ansøgernes 
Alder i Forbindelse med økono­
miske Vanskeligheder m. m., S. 34, 
401. 
— tilladt Studerende at indstille sig 
senere end Sommeren 1906, S. 759. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 146, 147, 508, 509, 875, 876. 
— skriftlige Opgaver, S. 174, 544, 905. 
—  E k s a m e n s  2 d e n  D e l  ( æ l d r e  
F o r m), Andragender fra Exa-
minati juris om Tilladelse til at 
indstille sig til 2den Del af den 
fuldstændige juridiske Embedseks­
amen, S. 34. 
- tilladt Studerende først at ind­
stille sig iy2 Aar efter Fælles-
prøven og senere, paa Grund af 
Sygdom efter Fællesprøven, S. 35, 
402. 
- tilladt Studerende, der 1 Aar efter 
Fællesprøven havde indstillet sig 
til, men ikke bestaaet Eksamen, at 
indstille sig paany, S. 35, 402. 
- tilladt Kandidater, der havde under­
kastet sig 2den Del af Eksamen 
1 Aar efter Fællesprøven, atter 
at indstille sig, S. 35, 402, 759; 
afslaaet Andragende, S. 759. 
- tilladt Studerende at indstille sig 
senere end Sommeren 1907, S. 760. 
- Oversigter og Karakterforteg­
nelser, S. 146, 151, 508, 512, 875, 
878. 
- skriftlige Opgaver, S. 174, 544, 906. 
-  F  u  1  d  s  t  æ  n  d  i g  j u r i d i s k  E m ­
b e d s e k s a m e n  e f t e r  A n o r d n .  
1. Decbr. 1902, Andragende om 
Tilladelse til at indstille sig til 
Eksamens 1ste Del samtidig med, 
eventuelt forinden filosofisk Prøve, 
blev afslaaet, S. 35. 
- Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 146, 156, 508, 516, 875, 880. 
- skriftlige Opgaver, S. 174, 544, 906. 
-  O v e r g a n g s e k s a m e n  e f t e r  
A n o r d n .  1 .  D  e  c  b  r .  1  9  0  2 ,  
Andragender fra Studerende om 
Tilladelse til paany at indstille sig, 
S. 35, 402, 760. 
-  J u r i d i s k  E k s a m e n  f o r  
Ustuderede, Bekendtg. 20. 
Au« 1906. hvorefter Kravet om 
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en Talværdi af 34 ved den skrift­
lige Prøve alene (Bekendtg. 4. 
Decbr. 1902) nedsættes til 32, S. 
402; denne Bestemmelse anvendes 
med tilbagevirkende Kraft, S. 760. 
- Tilladelse meddelt til at indstille 
sig paany, S. 760. 
- Oversigter og Karakterf or tegneiser, 
S. 146, 159^ 508, 522, 875, 889. 
- skriftlige Opgaver, S. 178, 550, 910, 
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C e 11 s o r e r, S. 390, 823. 
—  F a k u l t e t ,  s e  u n d e r  d e t  r e t s -
og statsvidenskabelige Fakultet. 
Laboratoriu m, Beretning 
om Virksomheden, S. 243, 612, 9G2. 
- Forslag om Lokaler, S. 0. 
Jurisch, A., Cand. med., ansættes 
som Prosektor i normal Histologi, 
S. 824. 
Jus practicandi, se under Læge­
praksis. 
Iversen, T., Cand. med., ansættes 
som Prosektor ved nornial-anato-
misk Museum, S. 103. 
Jørgensen, P. J., Docent, cand. jur., 
Forslag om hans Ansættelse som 
Prof. extr. i Retshistorie og offent­
lig Ret, S. 19. 
— det overdrages ham at holde Fore­
læsninger m. v., for 1905—06, 
S. 21, 103; for 1906—07, S. 467. 
kan udnævnes til Prof. extr. under 
det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, S. 751, 823. 
— kan optages som Medlem af Fa­
kultetet, S. 754. 
S. M., Prof., Dr., konstitueres som 
Direktør for polyt. Læreanst, S. 
305. 




Kaalund, Kr., Bibliotekar, Dr., 
beskikkes til Censor ved Skole­
embedseksamen under det filoso­
fiske Fakultet, S. 405.* 
Kabells, Pastor A. L., Legat, For­
deling, S. 262, 631, 982. 
Kantor .T. A., Legat, Fordeling, 
S. 262, 631, 982. 
Kali, J. C., Mag. art., ansættes som 
Assistent ved Universitetsbiblio­
tekets Læsesal i Eftermiddags­
timerne, S. 426, 468, 579. 
Kantate, Ændringer i E. v. d. Reckes 
Kantate til Festen i Anledning af 
Kongens Fodselsdag, S. 51. 
— ved Universitetets Sørgefest i An­
ledning af Kong Christian IX's 
Død, forfattet af L. C. Nielsen 
med Musik af C. F. E. Hornemann, 
S. 416. 
Kapitalformue, se under Formue. 
Kastrup Assistenskirkegaard, se 
under Taarnby Kirke. 
Kataloger, Universitetsbibliotekets, 
Katalogarbejdernes Fremme, S. 
208, 579, 932. 
— Bevillingen til Katalogarbejder for­
nyes for 5 Aar, S. 209. 
Kateketik, Prøver heri, Karakter-
fortegnelser, S. 144, 507, 874. 
Kemi, obligatoriske Øvelser i Titrer-
analvse til lægevidenskabelig Em­
bedseksamens 1ste Del afholdes paa 
Universitetets kemiske Laborato­
rium, S. 42, 84, 242. 
landboteknisk, Indførelse af Under­
visning deri ved polyt. Læreanst., 
Oprettelse af en Docentstilling og 
dens Besættelse med Laboratorie-
forstander, Dr. Orla Jensen, S. 641, 
657, se endvidere under polyt. 
Læreanst. 
— Prof., Dr. C. U. E. Petersen af-
gaar ved Døden, S. 824. 
— se iøvrigt under polyt. Læreanst. 
Kemisk Laboratorium, U n i v e r ­
sitetets, Omdannelse af 1ste 
Assistentstilling til en Inspektør-
stilling, Oprettelse af Repetitions­
kursus, S. 80, 242. 
— Assistent, Cand. polyt. A. G. 
Kirschner udnævnes til Inspektør, 
S. 83, 104, 242. 
— Instruks for Inspektøren, S. 83. 
— Forslag om Forandring af Assi­
stentstillingerne, S. 81. 
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— Beretninger om Virksomheden, 8. 
241, 611, 961. 
— Skifte i Assistentstillingerne, S. 
468, 611. 
— ekstraordinær Bevilling til Appa­
rater og Instrumenter i Anledning 
af Henlæggelsen til Laboratoriet 
af praktiske Øvelseskursus i Titrer-
analyse for de lægevidenskabelige 
Studerende, S. 84, se endvidere 
under Kemi. 
— Inspektør, Cand. polyt. A. G. 
Kirschner konstitueres som Be­
styrer efter Prof., Dr. Emil Pe­
tersens Død, S. 828, 961. 
— Spørgsmaal om Afgivelse af Lo­
kaler til mineralogisk Museum, 
S. 77, 78. 
— Flytning af det medico-fysiske La­
boratorium og dets Studiesamling 
til polyt. Læreanst, S. 791. 
— Hovedistandsættelse af Labora-
torie- og Arbejdslokaler, Omlæg­
ning af Brolægningen i den store 
Gaard og Ombygning af Skillerum 
i Kælderen, S. 337; Installation af 
Vandklosetter og elektriske Belys-
ningsledninger, Istandsættelse af 
Professorboligen, S. 805, 1059. 
—  p o l y t .  L  æ  r  e  a  n  s  t  a  1 1  s ,  s e  P .  
Kirke, Frue, se under F.; Hvidovre, 
se under H. 
— Universitetets Landsbykirker, An­
vendelse af de til deres Forskøn­
nelse bevilgede Beløb, S. 337, 694, 
1059. 
— se under Bringstrup, Egeslevmagle, 
Faxe, Gandløse, Gladsaxe, Gre­
vinge, Herløv, Ledøje, Selsø, Smø­
rum, Sæby, Taarnbv, Værløse. 
Kirkegaard, Universitetets Landsby­
kirkers, se de under Kirke nævnte 
Kirker: Bringstrup m. fl. 
Kirkehistorie, fornyet Ansættelse for 
Cand. theol. J. Oskar Andersen 
som Lærer heri, S. 383, 466. 
Kirke-Værløse, se Værløse. 
Kirschner, A. G., Assistent, Cand. 
polyt., udnævnes til Inspektør ved 
Universitetets kemiske Labora­
torium, S. 83, 104, 242. 
— konstitueres som Laboratoriebe-
styrer efter Prof., Dr. Emil Pe­
tersens Død, S. 828, 961. 
Kirurgi, Overkirurg, Prof. extr., Dr. 
O. Wanscher afgaar ved Døden, 
S. 467. 
— Dr. V. Schaldemose udnævnes efter 
Konkurrence til Overkirurg ved 
Frederiks Hospital og Docent ved 
Universitetet, S. 754, 823. 
— den klinisk-kirurgiske Undervis­
ning paa Frederiks Hospitals Af­
deling D. overdrages Dr. S. Schou 
under Vakancen under Prof., Dr. 
O. Wanschers Sygdom og efter 
hans Død, S. 758. 
Kirurgisk A k a d e m i, Tilskud til 
Asfaltering af Bredgade, S. 693, 
812. 
—  I n s t r u m e n t s a m l i  n  g ,  F o r ­
højelse af Annuum, S. 87, 808. 
— Prof., Dr. O. Bloch har testamen­
teret sit lægevidenskabelige Bi­
bliotek til det lægevidenskabelige 
Fakultet, S. 87, 808. 
—  P a t h o l o g i ,  F o r s l a g  f r a  P r o f .  
extr., Dr. O. Wanscher om, at 
hans ekstraordinære Professorat i 
Kirurgi maa blive oprettet som et 
ordinært Professorat i kirurgisk 
Pathologi, S. 22. 
— Anskaffelse af et Skelet m. m. til 
Forelæsninger i kirurgisk Pathologi, 
S. 340. 
Klassisk Filologi, Docent, Dr. A. B. 
Drachmann udnævnes til Prof. extr. 
deri, S. 24, 103. 
— Bestemmelser 28. Novbr. 1904 for 
Magisterkonferens deri, S. 47. 
Klinik, Forslag om Oprettelse af en 
Børneklinik paa Fødsels- og Pleje-
stiftelsen og Frederiks Hospital, 
S. 396. 
— Besørgelse af den klinisk-kirurgiske 
Undervisning paa Frederiks Hospi­
tals Afdeling D. under Vakancen 
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efter Overkirurg, Prof. extr., J)r. 
O. Wanschers Død, S. 758. 
- Forhøjelse af Honoraret til Prof., 
Dr. E. Schmiegelow som Docent 
og som Leder af Frederiks Hospi­
tals otolaryngologiske Poli klinik, 
S. 747. 
- Overskridelse af Bevillingen til den 
polikliniske Undervisning i Fødsels-
videnskab, S. 90, 447; Forhøjelse 
af Bevillingen, S. 812. 
Knudsen, Martin, Docent, Cand. 
mag., Forhøjelse af hans Honorar 
for at holde Forelæsninger over 
Fysik for tillige at lede de medico-
fysiske Øvelser, S. 30, 84, 104. 
indordnes under det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet. S. i 
800. 
Koefoed, M., Direktør for Statens 
statistiske Bureau, beskikkes til 
Censor ved de statsvidenskabelige 
Eksaminer, S. 823. 
Kollegier, Tilladelse for Alumner til 
at skifte Studium, S. 451; til at 
være fraværende fra Kollegierne, 
•S. 97, 451. 
Ændringer i Instruksen for den ved 
Regensen og Kollegierne ansatte 
Læge, S. 463. 
— se iøvrigt under de enkelte Kol­
legier. 
Kommunehospitalet, Anskaffelse af 
et Lysbilledapparat til Brug ved 
Forelæsningerne over Psykiatri, S. 
89, 340. 
— Prof., Dr. M. E. A. Haslund fra­
træder og Dr. C. E. F. Rasch til­
træder Stillingen som Overlæge 
O O j 
ved Hospitalets 4de Afdeling, S. 
467. 
Kommunitetet, Forøgelse af Kandi­
datstipendierne fra 5 til 10, S. 100. 
Forhøjelse af det til Rejser i viden­
skabeligt Øjemed hidtil bevilgede 
Beløb, S. 100. 
- horhøjelse af Bevillingen til syge 
Regens- og Kommunitetsal umners 
Kur og Pleje, S. 462. 
Fornyelse for 5 Aar af Bevillingen 
til »Medicinsk Forening«, S. 340. 
Forhøjelse af Understøttelsen til 
akademisk Skytteforening fra 800 
Kr. til 2,000 Kr., hvoraf 1,600 Kr. 
til Gymnastik, S. 1063. 
ny 4-aarig Bevilling paa 500 Kr. 
aarlig til videnskabelig Bearbej­
delse af det ved Dr. phil. Th. 
Mortensens og Dr. phil. Johs. 
Schmidts Rejse til Siam hjembragte 
zoologiske og botaniske Materiale, 
S. 343. 
fortsat, afsluttende, Bevilling til 
Bearbejdelse og Offentliggørelse af 
Ingolf - Ekspeditionens Resultater, 
S. 427. 
Bevilling til Oprettelse af og Drifts­
tilskud til en biologisk Station paa 
de vestindiske Øer fraraades givet 
paa Kommunitetets Budget, S. 340. 
Andragende om Understøttelse for 
Prof., Dr. A. B. Drachmann til 
Rejse i videnskabeligt Øjemed fra­
raades bevilget af Kommunitetets 
Budget, S. 1063. 
til Uddannelse paa grønlandsk Se­
minarium af en Lærer med dansk 
Seminarieuddannelse ved Semina­
riet i Godthaab udredes Udgifterne 
af Kommunitetets ekstraordinære 
Udgiftskonto, S. 461. 
aarlig Understøttelse bevilges en 
fhv. Rengøringskone paa Regensen, 
S. 729. 
Begravelseshjælp til Enkefru N. N. 
i Anledning af, at hendes Søn, 
Kommunitetsalumnus, Stud. med. 
N. N., var afgaaet ved Døden, 
S. 820. 
Tilskud til Lønning af en Sang­
lærer for Regensens Sangforening, 
S. 819. 
Forslag om Tilskud til en Byg­
ning for Laboratorier, Disputats-
rum m. m., S. 6. 
udreder midlertidig Udgifterne til 
Tilbygning og Varmeapparat til 
Universitetsbiblioteket, S. 13, 52. 
— Bevilling til nye Kakkelovne paa 
Elers' Kollegium, S. 97. 
— Bevilling til Udvidelse og Monte­
ring af Elers' Kollegiums Læsestue, 
S. 816. 
— rentefrie Laan til Studerende, S. 
101, 465, 820. 
— Udgifter ved Kommissionen for 
astronomisk Observatoriums Flyt­
ning afholdes af Kommunitetets 
ekstraordinære Udgiftskonto, S.340. 
— ekstraordinære Udgifter, S. 340,377, 
461, 695, 729, 820, 1064, 1066. 
— Rejseudgifter til en Repræsentant 
paa den 14de internationale Orien-
talistkongres i Algier 1905 bevilges 
paa Kommunitetets Budget, S. 91. 
Kommunitetsbygningen, Installa -
tion af Vandklosetter og Indret­
ning af Badeværelser i de 2 Pro­
fessorboliger, Indretning af 2 Gaard-
klosetter m. m., S. 1059. 
Kommunitetsstipendiet, Forslag om 
en ændret Anvendelse af det 
de islandske Studenter tillagte 
Kommunitetsstipendium, S. 452. 
— Statistik over islandske Studenter 
fra 1891—1904, der har søgt 
Stipendiet, S. 455. 
— Stipendiet kan ikke gives islandske 
Studenter, der vil studere ved 
Læge-, Præste- eller Lovskolen i 
Reykjavik, S. 455. 
— Fortegnelse over de islandske Stu­
denter, der i Tidsrummet 1891— 
1900 havde nydt Kommunitets-
stipendiet og Regensbeneficiet, med 
Oplysninger om de af dem tagne 
Eksaminer m. m., S. 98. 
— det er Praksis, at kun saadanne poly­
tekniske Studerende, der har be-
staaet den filosofiske Prøve, kan 
faa Stipendiet, S. 460. 
— Valg af Medlemmer af Stipendie­
bestyrelsen, S. 102, 103, 245, 466, 
821," 964. 
— af Medlemmer af det filosofiske og 
det mathematisk-naturvidenskabe-
Fakultet til at deltage i Forhand­
lingerne om Bortgivelsen, S. 103, 
466, 821. 
— Forøgelse af Kandidatstipendierne 
fra 5 til 10, S. 100. 
— Forhøjelse af det til Rejser i viden­
skabeligt Øjemed hidtil bevilgede 
Beløb, S. 100. 
— Forhøjelse af Bevillingen til syge 
Regens- og Kommunitetsalumners 
Kur og Pleje, S. 462. 
— Begravelseshjælp til Enkefru N. N. 
i Anledning af, at hendes Søn, 
Kommunitetsalumnus, Stud. med. 
N. N., var afgaaet ved Døden, 
S. 820. 
— Fordelingen af Kommunitetssti-
pendiet og Regensbeneficiet, S. 
245, 614, 964. 
— Ekstraordinært Kommunitetssti­
pendium og Regensbeneficium til­
lagt 2 Færinger og en Islænder, 
der ikke opfyldte Betingelserne for 
at blive betragtede som privile­
gerede, S. 98, 817. 
— en Forespørgsel fra Ministeriet, om 
der vilde kunne raades over et af 
Kommunitetsstipendierne til 4 
grønlandske Alumner til Liddan­
nelse paa grønlandsk Seminarium 
af en Lærer ved Seminariet i Godt-
haab med dansk Seminarieuddan­
nelse, besvares derhen, at der ikke 
saas at være noget til Hinder for, 
at Udgifterne udrededes af Kom­
munitetets ekstraordinære Udgifts­
konto. Udgifterne afholdtes af 
sidstnævnte Konto, S. 461. 
— Irettesættelse meddelt Alumner, 
der havde foraarsaget Gadeuorden, 
S. 19. 
— meddelt Alumner Fritagelse for at 
høre Forelæsninger eller Tilladelse 
til at høre færre Forelæsninger end 
befalet, S. 99, 461, 818. 
— meddelt Alumner Tilladelse til at 
opgive Regensbeneficiet, saaledes 
at de alene oppebar Kommunitets-
stipendiet, S. 99, 818. 
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tilladt Alumner at beholde »Sti­
pendiet, efter at de havde skiftet 
Studium, S. 99, 461, 818. 
tilladt Alumner at opgive Kom-
munitetsstipendiet og Regensbene-
ficiet paa Grund af Sygdom eller 
Indkaldelse til Militærtjeneste med 
Udsigt til at faa Stipendierne igen 
for den resterende Tid, S. 99, 4G1, 
818. 
lignende Tilladelse meddelt en 
Alumne, for at han kunde over­
tage en Vikarplads ved Odense 
Kathedralskole, S. 401. 
tilladt Alumner paa Grund af Syg­
dom at foretage Rejser til Hjemmet 
udenfor Ferierne, S. 99, 462, 818. 
tilladt Alumner at rejse til deres 
Hjem paa Island, S. 99, 4G2, 818. 
tilladt lægevidenskabelige Alumner 
at nyde Stipendiet, medens de 
aftjente deres Værnepligt som 
Underlæger, S. 99, 462, 819, og 
andre lægevidenskabelige Alumner 
at opgive Stipendiet, saaledes at de 
genindtraadte i Nydelsen, naar 
Værnepligten var aftjent, S. 99, 
818. 
meddelt Alumner Tilladelse til: at 
deltage i Bergens Museums Hav­
undersøgelser, S. 99; som Delegeret 
for Kristelig Forening for unge 
Mænd at deltage i Verdenskongres­
sen i Paris, S. 99. 
tilladt en Alumne at beholde Ivom-
munitetsstipendiet, uanset at han 
havde modtaget en midlertidig An- ( 
sættelse ved det kgl. Bibliotek, 
dog at han efter 1 Aars Forlob 
skulde indgive Andragende om 
fremdeles at maatte beholde Sti­
pendierne, S. 461. 
tilladt en Alumne at overtage en 
Vikarplads i Dansk og Fransk ved 
Nexø Realskole, S. 462. 
tilladt en Alumne at beholde Kom-
munitetsstipendiet i 5 Maaneder, 
efter at han havde faaet Ansættelse 
som ekstraordinær Medhjælper ved 
det kgl. Bibliotek, S. 819. 
afslaaet Andragender om at maatte 
beholde Kommunitetsstipendiet fra 
2 Alumner, af hvilke den ene havde 
faaet Ansættelse som Stenograf­
assistent i Rigsdagen, den anden 
som ekstraordinær Assistent paa det 
kgl. Bibliotek, S. 819. 
Fordelingen af Kandidatstipendiet, 
S. 248, 617, 969. 
af Kommunitetets Rejsestipendier 
i videnskabeligt Øjemed, S. 248, 
617, 969. 
af Kommunitetets Rejsestipendier 
særlig til franske Universiteter, S. 
248, 617, 969. 
Understøttelse til islandske Læge­
studerende og Lægekandidater, S. 
248, 617, 969. 
Understøttelse til polytekniske 
Eksaminander, som ikke er Stu­
denter, S. 332, 688, 1053. 
ekstraordinære Kommunitetssti-
pendier til Studerende (Gratialer), 
S. 248, 617, 969. 
Stipendieportioner å 1,000 Kr. for 
yngre Videnskabsmænd, S. 248, 
617, 969. 
Understøttelse for saadanne, som 
først i en fremrykket Alder har 
bestemt sig for Studeringer, og 
som ved en Forberedelses- eller 
Fageksamen har givet sikkertHaab 
om god Fremgang (Konto 2. a.), 
S. 255, 624, 975. 
Understøttelse, dels for Studerende 
- - derunder Kvinder — som ikke 
har Adgang til de egentlige Univer-
sitetsstipendier, dels for saadanne 
akademiske Borgere i de første 
Universitetsaar, som har nydt 
eller kunde have nydt Under­
støttelse af Konto 2. a. (Konto 
2. b.), S. 255, 624, 975. 
Understøttelser til fri Undervisning 
for uformuende Elever ved den 
polyt. Læreanst., S. 332, 688, 1053. 
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— Understøttelse for fattige Stu­
denter, navnlig fra de private 
Skoler, i de første akademiske Aar 
(Konto 2. c.), S. 258, 627, 978. 
— Understøttelse til Anskaffelse af 
Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for 
trængende Studerende( Konto 2.d.), 
S. 260, 629, 980. 
Kongres, i Wien, 2den internationale 
botaniske i 1905, Prof., Dr. E. War-
ming mødte som Delegeret, Rejse­
udgifter til ham, S. 91, 107, 695. 
— i Algier, 14de internationale Orien-o ' 
talistkongres i 1905, Prof., Dr. F. 
Buhl mødte som Repræsentant, 
Rejseudgifter til ham, S. 91. 
— i London, 4de ornithologiske i 1905, 
Repræsentant sendes ikke, S. 92, 
— i Mons, angaaende økonomisk Ud­
vikling Verden over i 1905, Re­
præsentant sendes ikke, S. 92; Be­
retninger og Afhandlinger tilstilles 
de statsvidenskabelige Professorer, 
S. 448. 
— i Luttich, 1ste til Studiet af Radio­
logien og Opløsningen af Vædsker 
i 1905, Repræsentant sendes ikke, 
S. 92. 
— i Quebec, 15de internationale Ame­
rikanist-Kongres i 1906, Repræsen­
tant sendes ikke, S. 448. 
— i Boston, 7de internationale zoolo­
giske i 1907, Repræsentant sendes 
ikke, S. 814. 
— i Kjøbenhavn,Universitetets Loka­
ler stilles tilRaadighed for den 15de 
internationale Orientalistkongres i 
sidste Halvdel af August 1908, 
S. 1062. 
Konkurrence, om Docentpladsen i 
Hygiejne; Dr. N. P. Schierbeck 
ansættes som Docent, S. 394. 
— Udgifterne ved Konkurrencen af­
holdtes af Universitetets ekstra­
ordinære Udgiftskonto, S. 395. 
— om Docentstillingen i kommunal­
hygiejnisk Ingeniørvæsen ved 
polyt. Læreanst., S. 654. 
— om den ved Prof., Dr. O. Wanschers 
Dod ledigblevne Post som Over-
kirurg ved Frederiks Hospital og 
den dermed forbundne Docent-
stilling; Dr. V. Sehaldemose ud­
nævntes, S. 754. 
— Udgifterne ved Konkurrencen af­
holdtes dels af Universitetets Ud­
giftspost 7. 1. (Prof., Dr. Wanschers 
Lønning) dels af Universitetets 
ekstraordinære Udgiftskonto, S. 
1062. 
Konservator, ved zoologisk Mu­
seums 3die Afdeling, ved Opret­
telsen af en Assistentstilling be­
vares Konservatorpladsen ved den 
Westermannske Samling, S. 433. 
— Skifte i Stillingen, S. 437, 468. 
— personligt Lønningstillæg bevilges 
for Konservator, Cand. phil. W. 
R. T. Schlich, S. 788. 
— ved pathologisk-anatomisk Institut, 
Lønning til en Konservator be­
vilges paa 4 Aar, S. 444. 
— Udnævnelse af Konservator, S. 824. 
Konsistorium, Prof., Dr. J. Steen-
strup frasiger sig sin Aldersplads og 
Dekanerne indtræder, S. 3,102, 822. 
— Proff., Dr. P. Madsen, Dr. Jul. 
Lassen, Dr. C. J. Salomonsen, 
Dr. Vilh. Thomsen, Dr. H. G. 
Zeuthen og Dr. L. F. A. Wimmer 
vælges til Medlemmer, S. 102. 
— Proff., Dr. V. Bentzon, Dr. C. Bohr,, 
Dr. K. H. Faber, Dr. M. Cl. Gertz, 
Dr. Kr. Erslev, Dr. L. F. A. 
Wimmer, Dr. T. N. Thiele og 
Dr. E. Warming vælges til Med­
lemmer, S. 421. 
— Ved Prof., Dr. T. N. Thieles Af­
gang vælges Prof., Dr. H. F. E. 
Jungersen til Medlem, S. 421. 
— Oversigt over Konsistoriums Med­
lemmer i 1904—05 til 1906—07, 
S. 822. 
— Telefon indlægges paa Universi­
tetet og en Kontorist ansættes paa 
Konsistoriums Kontor, S. 19, 377. 
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- Forhøjelse af Pedelbudets Lønning 
og Stillingens Omdannelse til Uni-
versitetsbud, S. 1065. 
— Sygehjælp til Budet og Besørgelse 
af hans Tjeneste under hans Syg­
dom, S. 729. 
— i Konsistoriums Forsamlingssal op­
hænges Billeder af afd. Prof.. Dr. 
P. L. Panum, S. .693; og af afd. 
Prof., Dr. jur. F. C. Bornemann, 
S. 1059. 
Konstitution, af Prof., Dr. S. M. 
Jørgensen til at overtage Direktør-
forretningerne ved den polyt. 
Læreanst. under Direktør G. A. 
Hagemanns Rejse i Udlandet, S. 
305. 
af Kontorchef A. Holck som Kvæ­
stor under Universitetskvæstor Th. 
Horrings Rejser i Udlandet, S. 729. 
— af Inspektor A. G. Kirschner som 
Bestyrer af Universitetets kemiske 
Laboratorium efter Prof., Dr. Emil 
Petersens Død, S. 828, 961. 
— Underbibliotekar, Dr. S. Larsen 
varetager Overbibliotekarens For­
retninger under dennes Sygdom, 
S. 579, 932. 
Krabbe, H., Prof., Dr., beskikkes til 
fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
Krarup, F. C., Sognepræst, Lic., 
beskikkes til fast Censor ved den 
theologiske Embedseksamen, S. 823. 
Kristensen, S. (Vinter), Cand. phil., 
antages som midlertidig Assistent 
ved det astronomiske Observa­
torium, S. 104. 
Kryptogamer, Bevilling til Udgifter 
ved Foredrag derover, S. 61. 
Kunst, Norges i Middelalderen, Prof. 
L. Dietrichson fra Christiania Uni­
versitet holder Foredrag derover, 
S. 339. 
Kunstværker, se under Buste, Deko­
rationsarbejde, Konsistorium. 
Kvinder, kgl. Anordn. 30. Decbr. 
1904 ophæver Bestemmelsen i kgl. 
Anordn. 25. Juni 1875 om, at kvin­
delige theologiske Studerende ikke 
har Adgang til at indstille sig 
til theologisk Embedseksamen eller 
til at erhverve akademiske Grader 
ved det theologiske Fakultet, men 
kan afslutte deres Studier ved 
en særlig Religionsprøve, S. 30. 
Kvæst uren, Rejsetilladelse for Kvæ­
stor og Konstitution for Kontor­
chefen som Kvæstor, S. 729. 
- Honorar til Kasserer Jansen for 
Udfyldning af Skemaer til Brug 
ved Lovforslag om Statens Assu­
ranceforhold, S. 695. 
— Skifte i Skriverstilling, S. 377. 
— aarlig Understøttelse til fhv.Skriver 
J. J. C. Dettmer, S. 377. 
— Sygehjælp til Bestillingsmænd, S. 
377. 
— Honorar for Ekstraassistance paa 
Grund af Sygdom, S. 377. 
Ekstraarbejde i Anledning af Gen­
nemførelsen af de forskellige Skatte­
love af 15. Maj 1903 og Tiende-
afløsningsloven af s. D., S. 340, 
1063. 
Kj øbenhavn, den 15de internationale 
Orientalistkongres der i 1908, S. 
1062. 
Laan, rentefrie, af Kommunitetets 
Midler, tilstaaede trængende Stude­
rende, S. 101, 465, 820. 
Laboratoriebygning, Forslag om Op­
førelse, S. 6. 
Laboratorium, bakteriologisk, se B. 
— botanisk, se B. 
— for Histologi og Embryologi, se E. 
— ferskvands-biologisk ved Furesøen, 
se B. 
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filologisk-historisk, se F. 
— fysiologisk, se F. 
hygiejnisk, se H. 
— juridisk, se J. 
kemisk, se K. 
mathematisk, se M. 
— statistisk, se S. 
theologisk, se T. 
se endvidere under polyt. Læreanst. 
Landboret, Indførelse af Undervis­
ning deri ved polyt. Læreanst., S. 
989. 
Landboteknisk Kemi, se Kemi. 
Landmaalingsøvelser, Forhandlinger 
om Opførelse af et Øvelseslokale, 
S. 287, se endvidere under polyt. 
Læreanst. 
Lange, G., Cand. med., Assistent 
under Professoratet i klinisk Medi­
cin, Ansættelsen forlænges paa 1 
Aar fra 1. April 1907, S. 824. 
— Emmy, født Kramps Legat, For­
deling, S. 253, 622, 974. 
Larsen, A., Docent, Cand. mag., ud­
nævnes til Professor i Elektrotek­
nik ved polyt. Læreanst., S. 651,657. 
— L., ansættes som Skriver i Kvæ-
sturen, S. 377. 
— L. P., Missionspræst, Auditorium 
overlades ham til missionsviden-
skabelige Foredrag, S. 695, 1062. 
— N. I., Direktør, Cand. jur., be­
skikkes til fast Censor ved de juri­
diske Eksaminer, S. 823. 
— S., Underbibliotekar, Dr., vare­
tager Overbibliotekarens Forret­
ninger under dennes Sygdom, S. 
579, 932. 
— Rejseunderstøttelse til ham, for at 
han i Anledning af Opførelsen af 
Tilbygningen til Biblioteket kunde 
bese Foranstaltninger til Inven­
tariets Indretning og Opstilling i 
nordtyske Biblioteker, S. 209. 
Lassen, Jul. S. V., Prof., Dr., vælges 
til Rektor, S. 102. 
— til Medlem af Konsistorium, S. 102. 
— fungerer i Prof., Dr. H. Matzens 
Fraværelse som juridisk Medlem 
af Stipendiebestyrelsen, S. 103. 
— beskikkes til ekstraordinær Assessor 
i Højesteret, S. 469. 
— overtager Udgivelsen af Universi­
tetets Aar bog, S. 821. 
— se Rettelser og Tilføjelser. 
Lassons Legat, Fordeling, S. 253, 
622, 974. 
— Rejsestipendium, Fordeling, S. 623. 
Latin, Tillægseksamen i Henhold til 
Anordn. 1. Juli 1872, i Aarene 1904 
—05 til 1906—07 indstillede ingen 
sig til denne Eksamen, S. 127, 491, 
856. 
— Fritagelser i Henhold til kgl. An­
ordn. 19. Novbr. 1903 for Latin­
prøven, se under juridisk Eksamen. 
Lauritzen, V., Dr., beskikkes til Sup­
pleant for de faste Censorer ved 
den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen, S. 103. 
— til Censor, S. 823. 
Lautrup-Buchwalds Legat, Forde­
ling, S. 254. 
Ledoje Kirke, Udgifter ved Opvarm­
ning, S. 339, 694. 
Legat, Stiftelse af nye, S. 95, 448, 
814, 1027. Se iøvrigt under de 
enkelte Legater. 
— Forandringer i Fundatser eller nær­
mere Regler for Anvendelsen af 
disse, S. 96, 450. Se iøvrigt under 
de enkelte Legater. 
— Bevillinger eller Undtagelser fra de 
lov- eller fundatsmæssige Bestem­
melser, S. 96, 451, 816. Se iøvrigt 
under de enkelte Legater. 
— Forandringer i Eforierne, S. 964. 
— Kommunitetets Boglegat, se under 
Boglegat og Kommunitetsstipen-
dium. 
— Oversigt over Fordelingen af Sti­
pendier og andre Beneficier, S. 245, 
614, 964. 
— Oversigt over den med Universi­
tetet forbundne Legatmasses Ka­
pitalformue, S. 345, 697, Legat­
massen 1907, S. 1. 
Tilvækst af nye samt Tilvækst og 
Afgang for ældre Legater, S. 357, 
709, Legatmassen, 1907, S. 13. 
— Oversigt over de Effekter, af hvilke 
Legatfonden bestaar, 8. 358, 710, 
Legatmassen 1907, S. 14. 
- Oversigt over de Moltkeske Lega­
ters Indtægter og Udgifter, S. 364, 
716, Legatmassen 1907, S. 20. 
— J. L. Smiths Legats Indtægter og 
Udgifter samt Kapitalformue, S. 
366, 718, Legatmassen 1907, S. 22. 
Professorernes Enkekasses Ind­
tægter og Udgifter, S. 367, 719, 
Legatmassen 1907, S. 23. 
Legaternes Overskudsfonds Ind­
tægter og Udgifter, S. 368, 720, 
Legatmassen 1907, S. 24. 
- Ekstrakter af Eforiregnskaber, S. 
368, 720, Legat massen 1907, S. 24. 
Legatafgift, Fritagelse for at svare 
Administrationsgebyr til Universi­
tetet bevilges for I)r. pliil. H. H. L. 
Schwanenfliigels og Hustrus Legat 
og Fru Ellen Salomonsens Boglegat, 
S. 450. 
Lehmann, A., Doc., Dr., Forhøjelse 
af hans Honorar, S. 25, 104. 
— E., Doc., Dr., Forhøjelse af hans 
Honorar, S. 468. 
— vælges til Sekretær for Udvalget 
for almendannende Forelæsninger 
for yngre Studerende, S. 5. 
Lendorf, A., Dr., beskikkes til Sup­
pleant for de faste Censorer ved 
den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen, S. 823. 
Leths, Overlærer Albert, Legat, For­
deling, S. 262, 631, 982. 
Levins, Frk. Julia J., Legat, For­
deling, S. 622. 
Licentiatgrad, kgl. Anordn. 30. Dec. 
1904 ophæver Bestemmelsen i kgl. 
Anordn. 25. Juni 1875 om, at 
kvindelige theologiske Studerende 
ikke har Adgang til at erhverve 
akademiske Grader ved det theo­
logiske Fakultet, S. 30. 
— Promotion, S. 570. 
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Lichtingers Legat, Fordeling, S. 251. 
620, 971. 
Liebes, C. C. W., Rejsestipendium, 
Fordeling, S. 254, 623. 
Liliendahls Legat, Ekstrakter af Efori-
regnskabet, S. 373, 725, Legat­
massen 1907, S. 29. 
Linné, Carl, Upsala Universitetets og 
det svenske Videnskabernes Sel­
skabs Fester i Anledning af 200-
Aarsdagen for hans Fødsel, Prof., 
Dr. M. Cl. Gertz møder som Dele­
geret og overbringer Adresse, S. 
813. 
Linnemanns, Ivonferensraad S., Le­
gat, Fordeling, S. 262. 
Listovs, Sognepræst Andreas Lauritz 
Carl, Legat for en Alumnus paa 
Borchs Kollegium i Kjøbenhavn, 
Fundats, S. 449. 
Litteratur, dansk, Forslag om An­
sættelse af Dr. Vilh. Andersen som 
Prof. extr. deri, S. 398. 
moderne fransk, Lektor C. Polack 
fra Lund holder Forelæsninger, 
S. 339. 
Litteraturhistorie, almindelig, Do­
cent, Dr. V. Vedels Honorar for­
højes, S, 468; det filosofiske Fa­
kultet bemyndiges til at tilkalde 
ham til at medvirke ved Eksaminer, 
Bedømmelser af Doktordisputatser 
og lignende, S. 50. 
London, 4de ornithologiske Kongres 
dér i 1905, S. 92. 
Lovforslag, Forslag til Lov om 
Byggeforetagender for Metropoli-
tanskolen og Universitetet, S. 16. 
Lovgivning, Instruks 14. Sept. 1904 
for Assistenten ved polyt. Lære-
anst.s elektrotekniske Laborato­
rium, S. 280. 
— Kirke- og Undervisningsministe­
riets Bekendtg. 29. Sept. 1904 
(kgl. Resol. 28. s. M.) om Adgang 
for dem, der har bestaaet Over-
gangsprøven ved Kadetskolen, til 
at erhverve akademisk Borgerret 
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og til at indskrives som polytek­
niske Eksaminander, S. 277. 
Konsistoriums Skriv. 29. Sept. 1904 
om Udveksling af Disputatser og 
andre akademiske Skrifter mellem 
Universitetet i Kjøbenhavn og 
Universiteterne i Moskva og St. 
Petersborg, S. 201. 
Instruks 27.0kt. 1904 for Assisten­
ten ved polvt. Læreanst.s teknisk­
kemiske Laboratorium, S. 280. 
Kirke- og Undervisningsministe­
riets Skriv. 23. Nov. 1904 om For­
højelse af Betalingen for Opsynet 
ved Universitetets Eksaminer, S. 
41, 42. 
det filosofiske Fakultets Bestem­
melser 28. Novbr. 1904 for Magister­
konferens i klassisk Filologi, S. 47. 
kgl. Resol. 17. Decbr. 1904, at 
Attest for at have gennemgaaet 
kemiske Øvelser kræves før Ind­
stillen til 1ste Del af Eksamen for 
Maskin-, Bygnings- og Elektro­
ingeniører, S. 278. 
kgl. Anordn. 27. Decbr. 1904 om 
Indretningen af den statsviden­
skabelige Eksamen ved Universi­
tetets rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, S. 35, 38. 
Kirke- og Undervisningsmini­
steriets Bekendtg. 7. Jan 1905 
(kgl. Resol. 3. s. M.) om Ændringer 
i Reglement 23. Juli 1894 for polyt. 
Læreanst. angaaende Ændring i 
Undervisnings- og Eksamenspro-
grammet for Vejbygning og teknisk 
Mekanik med grafisk Statik (Byg­
ningsstatik og Jernkonstruktioner), 
S. 265, 272. 
kgl. Anordn. 9. Jan. 1905 angaa­
ende Ændring i kgl. Anordn. 25. 
Juni 1875 om Kvinders Adgang til 
at erhverve akademisk Borgerret 
ved Kjøbenhavns Universitet, S. 
30, 33. 
Konsistoriums Skriv. 13. Febr. 1905 
om Særtryk af Afhandlinger i 
Universitetets Indbydelsesskrifter, 
S. 51. 
Konsistoriums Skriv. 13. Febr. 1905 
om Hassagers Kollegiums Reserve­
fonds Renter, S. 98. 
Kirke- og Undervisningsministe­
riets Skriv. 7. Marts 1905 om Be­
myndigelse for det filosofiske Fa­
kultet til at tilkalde Docent, Dr. 
V. Vedel til at medvirke ved Eks­
aminer, Bedømmelser af Doktor­
disputatser og lignende, S. 50. 
Lov 10. Marts 1905, 30. Marts 1906 
og 19. April 1907 om midlertidigt 
Lønningstillæg til Bestillingsmænd, 
hvis samlede Indtægt fra deres 
Stilling ikke naaede 1,500 Kr., S. 
377, 729, 1065. 
Konsistoriums Beslutning 12. April 
1905 om Oprettelse af en ny Legat­
portion af Sognepræst Peter Schar-
lings Legat, S. 96. 
Lov 14. April 1905 om Opførelsen 
af en Tilbygning til Universitets­
biblioteket, S. 51. 
Konsistoriums Skriv. 17. April 190o 
om Forøgelse af det Rostgaardske 
Legats Afdeling til 2 Stipendier paa 
Regensen, S. 96. 
Kirke- og Undervisningsministeriet 
Resol. 6. Maj 1905 angaaende Be­
dømmelsen af den skriftlige 4 Timers 
Besvarelse af Opgaven i geometrisk 
Tegning (Projektionstegning) ved 
lste Del af Eksamen for Maskin-, 
Bygnings- og Elektroingeniører, 
S* 278. 
Konsistoriums Approbation 10. Maj 
1905 af Instruks for Inspektøren ved 
Universitetets kemiske Labora­
torium, S. 83. 
den akademiske Lærerforsamlings 
Beslutning 25. Maj 1905 om Valg 
af Udvalg til at lede Bestræbelserne 
vedrørende almendannende Fore­
læsninger for yngre Studerende, S. 4. 
Konsistoriums Beslutning 7. Juni 
1905, at Meddelelse skal sendes 
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Professorerne om Dagen for Im­
matrikulationen, S. 17. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 9. Juni 1905 om obligatoriske 
Øvelser i Titreranalvse for Stude­
rende til lægevidenskabelig Em­
bedseksamens 1ste Del, S. 42, 44. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 9. Juni 1905 om Inddragning 
O O 
af Stipendieportioner af Hurtig­
karls Legat for at forhoje Under­
støttelsen til Legatstifterens Pleje­
datters Datter, S. 96. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 22. Juni 1905 om ændret 
Affattelse af § G i Bekendtg. 26. 
Marts 1901 indeholdende nærmere 
Bestemmelser til Gennemforeisen 
af kgl. Anordn. 16. Marts 1901 om 
en forandret Indretning af Skole­
embedseksaminerne under det filo­
sofiske Fakultet, S. 46. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 3. Juli 1905 om Kogegas til 
Portneren og Medhjælperne i bota­
nisk Have og Belysningsgas til 
Medhjælperne, S. 62. 
kgl. Anordn. 6. Juli 1905 om en 
Prøve i Pædagogik og Undervis­
ningsfærdighed for Lærere og Lærer­
inder ved Statens højere Almen­
skoler, S. 406. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Bekendtg. 16. Jan. 1906 angaaende 
denne Prøve, S. 409. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Cirkulære 15. Juli 1905 til Patro-
naterne for Sognekirkerne i Kjø-
benhavn og Frederiksberg om For­
anstaltninger til Krigsmagtens hur­
tige Mobilisering, S. 378. 
Polyt. Læreanst.s Bestemmelser 21. 
Juli 1905 ved rørende Arbejder, ; 
som paahviler Hjælpedocenten i 
Bygningsstatik og Jernkonstruk­
tioner, S. 274. 
det filosofiske Fakultets Bestem­
melser 25. Sept. 1905 for Magister­
konferens i slavisk Filologi, S. 48. 
Ændring 20. Novbr. 1905 i Under­
visningsplanen for Teknisk Kemi 
for Fabrik-, Maskin- og Elektro­
ingeniører, S. 639. 
kgl. Resol. 9. Decbr. 1905 om For­
højelse af det Rosenkrantz'ske 
Rejsestipendiums Legatportioner, 
S. 450. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 24. Jan. 1906, at Prof, Dr. 
H. Westergaard tilforordnes som 
midlertidigt stemmeberettiget Med­
lem af det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet under dettes 
Behandling af en Afhandling for 
den filosofiske Doktorgrad, S. 413. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Resol. 9. Febr. 1906, at Udgifter 
for Regensbetjente med Familier 
og Tyende, Gangkoner og Natte­
vagt til Hospitalsophold, Medicin 
og Regenslægens Sygebesøg afhol­
des af Kommunitetets ekstraordi­
nære LMgiftskonto, medens Ud­
gifter til Kur og Pleje udenfor de 
egentlige Hospitaler samt Specialist­
behandling kræver Ministeriets 
Samtykke, S. 463. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 23. April 1906 om Mod­
tagelse af Dr. C. Wesenberg-Lunds 
Tilbud om Overdragelse til Uni­
versitetet af Laboratoriebygning, 
Baade og Utensilier paa den bio­
logiske Station ved Furesøen, og 
om at Laboratoriet underlægges 
det niathematisk-naturvidenskabe-
lige Fakultet, S. 438, 441. 
Botanisk Haves Reglement Maj 
1906 for dem, der er forsynede 
med Kort til Haven, S. 583. 
Stipendiebestyrelsens Approbation 
8. Maj 1906 om Ændringer i In­
struksen for Rengøringskonerne paa 
Regensen, S. 464. 
Konsistoriums Approbation 8. Juni 
1906 paa Ændringer i Instruksen 
for den ved Regensen og Kollegierne 
ansatte Læge, S. 463. 
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kgl. Resol. 19. Juni 1906, hvorved 
det filosofiske Fakultet bemyn­
diges til at optage Docent, Dr. A. 
M. Hansen som Medlem af Fakul­
tetet, S. 398. 
Ændring 28. Juni 1906 i Under­
visningsplanen for Mathematik 
(Rationel Mekanik) ved polyt. 
Læreanst., S. 633. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 28. Juli 1906 om Flytning 
af det medico-fysiske Laboratorium 
til polyt. Læreanst. og om Docent 
Martin Knudsens Indordnen under 
det mathematisk-naturvidenskabe­
lige Fakultet, S. 791, 800. 
kgl. Resol. 3. Aug. 1906 om Af­
løsning af de to hidtidige Universi­
tet sf ester med en enkelt »Universi­
tetets Aarsfest«, der afholdes om 
Efteraaret, S. 381, 383. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Bekendtg. 20. Aug. 1906 om Æn­
dring i den i Bekendtg. 4. Decbr. 
1902 — indeholdende nærmere 
Bestemmelser til Gennemførelse af 
kgl. Anordn. 1. Decbr. 1902 om 
Indretning af de juridiskeEksaminer 
— fastsatte Talværdi for Første 
Karakter til juridisk Eksamen for 
Ustuderede, S. 402; Ministeriets 
Skriv. 15. Maj 1907 om tilbage­
virkende Kraft for ovennævnte 
Bekendtg. i et enkelt Tilfælde, 
S. 760. 
Polyt. Læreanst.s Lærerraads Be­
slutning 13. Sept. 1906 om Udvi­
delse af Undervisningen i Material­
isere, S. 988. 
det filosofiske Fakultets Bestem­
melser 22. Okt. 1906 for Magister­
konferens i Historie, S. 770. 
kgl. Anordn. 23. Novbr. 1906 om 
en forandret Indretning af Skole­
embedseksamen i Mathematik, Fy­
sik og tilhørende Bifag, S. 762. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Bekendtg. 15. Jan. 1907 indehol­
dende nærmere Bestemmelser til 
Gennemførelse af denne Anordn., 
S. 762, 764. 
— Konsistoriums Skriv. 20. Decbr. 
1906 om Tilbagesendelse af ikke 
rettidigt hævede Oplagspenge fra 
de lærde Skoler, S. 820. 
— kgl. Resol. 5. Febr. 1907 om Til­
ladelse for en Studerende, der 3 
Gange var blevet rejiceret ved den 
juridiske Fællesprøves skriftlige 
Del, til paany at indstille sig til 
denne Eksamen, S. 759. 
— Polyt. Læreanst.s Lærerraads Be­
slutning 21. Febr. 1907 om Ind­
førelse af Øvelser i Maskinlabora-
toriet for Elektroingeniører, S. 988. 
— Polyt. Læreanst.s Lærerraads Be­
slutning 21. Febr. 1907 om Udvi­
delse af Antallet af Eksaminatorier 
i Bygningsstatik og Jernkonstruk­
tion, S. 989. 
— Polyt. Læreanst.s Lærerraads Be­
slutninger 21. Febr. og 4. Juli 1907 
om Indførelse af Øvelser i Maskin-
og Materialprøvelaboratoriet for 
Maskiningeniører, S. 985, 988. 
— Konsistoriums Beslutning 27. Febr. 
1907, at Besvarelser af Universi­
tetets Prisspørgsmaal skal afgives 
inden 1. April, S. 772. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Resol. 8. Marts 1907 om Ændringer 
i Universitetsbibliotekets Regle­
ments Bestemmelser om de Dage, 
hvori Biblioteket er lukket (Som­
merferien), S. 773. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 22. Marts 1907 om Bereg­
ningen af den islandske Almanak, 
S. 1058. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Resol. 17. April 1907 om Ændring 
i Bestemmelserne om Karakter­
givningen ved 2den Del af Eksamen 
for Fabrikingeniører, S. 984. 
— Lov 25. April 1907 om Lønninger 
for de ved det kgl. Bibliotek og 
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Universitetsbiblioteket ansatte Em­
beds- og Bestillingsmænd, S. 731, 
744. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv. 2. Maj 1907 om Tilladelse 
for det filosofiske Fakultet til at 
benytte Docent, Dr. Kr. Sandfeld 
Jensens Bistand ved Skoleembeds­
eksamen, Magisterkonferenser, Dis­
putatser og Bedømmelser af Pris­
opgaver indenfor romansk Filologi, 
S. 761. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Resol. 4. Maj 1907 om Ændringer 
i Universitetsbibliotekets Regle­
ments Bestemmelser om den Tid, 
hvori Biblioteket daglig holdes 
aabent, S. 773. 
kgl. Resol. 5. Juli 1907 om Prof. 
extr. P. J. Jørgensens Optagelse 
som Medlem af det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 754. 
Lund, C1., Wesenberg-, Dr., Leder af 
det ferskvands-biologiske Labora­
torium ved Furesøen, se, Wesen-
berg-Lund. 
Lundbye, J. Th., Ingeniør, det over­
drages ham i Lobet af 2 Halvaar 
at holde Foredrag over kommunal­
hygiejnisk Ingeniørvæsen ved 
polyt. Læreanst., S. 654, 657. 
Lundholms Legat, Fordeling, S. 254, 
622, 974. 
Liittich, 1ste Kongres til Studiet af 
Radiologien og Opløsningen af 
Vædsker dér i 1905, S. 92. 
Lysbilledapparat, til Universitetet, 
S. 17, 1063. 
— til Brug ved Forelæsningerne over 
Psykiatri, S. 89, 340. 
til botanisk Laboratorium, S. 584. 
Lægekandidater, islandske, Under­
støttelse til dem, se islandsk og 
Kommunitetsstipendiet. 
Lægepraksis, Udlændinges Adgang 
dertil i Danmark, paa Island, Fær­
øerne og i de danske Kolonier, S. 45. 
Lægevidenskabelige F o r e l æ s ­
ninger, obligatoriske Øvelser i 
Titreranalyse, S. 42, 84, 242. 
— ved de medico-fysiske Øvelser om­
dannes de hidtil indrettede To-
mandspladser til Enkeltøvelser, S. 
84; Udvidelse og Flvtning af Labo­
ratoriet, S. 791. 
— Studieplan til 2den Del af læge­
videnskabelig Embedseksamen, S. 
404. 
— Vederlag bevilges til de under Pro­
fessorerne i pathologisk Anatomi 
og Farmakologi ansatte Assistenter 
for forøget Deltagelse i Undervis­
ningen, S. 441. 
— Reservelæge, Dr. O. Jersild holder 
kliniske Øvelser i Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme under Prof. 
Dr. Haslunds Sygdom, S. 470. 
— kst. Overkirurg, Dr. S. Schou holder 
klinik-kirurgisk Undervisning under 
Prof. extr., Dr. O. Wanschers Syg­
dom og efter hans Død, S. 758. 
— anmeldte og holdte, S. 110, 119, 
474, 483, 840, 848. 
-  F o r b e r e d e l s e s e k s a m e n ,  
tilladt en Cand. mag. at benytte 
den af ham i 1898 absolverede 
»lægevidenskabelige Forberedelses-
eksamen med udvidet Provei Fysik« 
som lægevidenskabelig Forbere­
delseseksamen til Embedseksamen 
efter den gamle Ordning, S. 760. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 159, 523. 
—  E m b e d s e k s a m e n ,  t i l l a d t  S t u ­
denter paany at indstille sig til 1ste 
Del af Embedseksamen efter y2 
Aars Forlob, S. 45, 403, 761; af-
slaaede Andragender, S. 403, 761. 
— Ansøgninger om Tilladelse til at 
overføre Karaktererne i Fysik og 
Kemi fra Veterinæreksamens 1ste 
Del til 1ste Del af lægevidenskabe­
lig Embedseksamen blev afslaaede, 
S. 403. 
— tilladt Studenter paa Grund af 
Sygdom eller af andre Grunde først 
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at indstille sig til 2den Del af Em­
bedseksamen 2y2—3 Aar efter, at 
de havde taget 1ste Del, S. 45, 
404, 7G1. 
— afslaaet Andragende fra en prakti­
serende Læge, der i 1889 havde 
bestaaet Eksamen med 175 Points, 
men som paa Grund af -f- V3 i ki­
rurgisk Klinik kun havde erholdt 
2den Karakter, om Ændring i Eks­
amenskarakteren i Henhold til 
kgl. Resol. 18. Sept. 1895, S. 404. 
— Besvarelse af Forespørgsel fra en 
norsk Student om, under hvilke 
Betingelser der var Adgang for 
ham til at studere Medicin ved 
Kjøbenhavns Universitet, S. 761. 
— Censorer, S. 103, 468, 823. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 160, 524, 890. 
— skriftlige Opgaver, S. 178, 550, 910. 
—  F a k u l t e t ,  O p r e t t e l s e  a f  e n  
Docentplads i Hygiejne og Dr. N. 
P. Schierbecks Ansættelse som 
Docent, S. 391, 467. 
— Docent, Overlæge ved Dr. Louises 
Børnehospital, Prof., Dr. J. V. 
Wichmann afgaar ved Døden; Dr. 
S. Monrad ansættes som Overlæge, 
og det overdrages ham midlertidigt 
at holde Forelæsninger over Børne­
sygdomme for et Tidsrum af 4 Aar, 
S. 396, 467. 
— Prof., Dr. M. E. A. Haslund fra­
træder som Overlæge ved Kom­
munehospitalet; Stillingen over­
drages Dr. C. E. F. Rasch, der 
overtager Docenturet i Hudsyg­
domme og Syfilis, S. 467. 
— Prof., Dr. M. E. A. Haslund afgaar 
ved Døden, S. 470. 
— fhv. Prof., Dr. E. G. H. Grut af­
gaar ved Døden, S. 826. 
— Prof. extr. i Kirurgi, Overkirurg 
ved Frederiks Hospital, Dr. O. 
Wanscher afgaar ved Døden, S. 467; 
Dr. Y. Schaldemose overtager efter 
Konkurrenec Posten som Over­
kirurg og det dermed forbundne 
midlertidige Docentur, S. 754, 823. 
— Prof., Dr. E. Schmiegelows Hono­
rar som Docent og som Leder af 
Frederiks Hospitals otolaryngo-
logiske Poliklinik forhøjes, S. 747. 
— personlig Huslejeportion bevilges 
Prof., Dr. K. B. Pontoppidan, S. 
828. 
— Andragende fra Prof. extr. i Kirur­
gi, Dr. O. Wanscher om, at hans 
Professorat maatte blive oprettet 
som et ordinært Professorat i 
kirurgisk Pathologi, S. 22. " 
— Forslag om Oprettelse af en Børne­
klinik og Dr. C. E. Blochs Ansæt­
telse som Docent i Pædiatri, S. 396. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 103, 
467, 823. 
— andre Personalia, S. 105, 469, 826. 
— Ansættelse af en Konservator ved 
det pathologisk-anatomiske In­
stitut, S. 444. 
— Overskridelse af Kontoen, særegne 
Udgifter til det lægevidenskabelige 
Fakultet, S. 90, 447, 812. 
— Forhøjelse af den kirurgiske Instru­
mentsamlings Annuum, se kirur­
gisk. 
— Bevilling til Anskaffelse af optiske 
Apparater til Undervisningen i 
Oftalmologi, se Oftalmologi. 
— Bevilling til Anskaffelse af Lys­
billedapparat til Forelæsningerne 
over Psykiatri, se Psykiatri. 
— Bevillinger til de forskellige læge­
videnskabelige Institutter, se under 
de enkelte Institutter. 
— Bevillinger vedkommende kirur­
gisk Akademi, se kirurgisk Akademi. 
Lærer v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  
Forstærkelse af Lærerpersonalet 
eller Forandringer i de enkelte 
Fakulteters Fagkreds, ved det theo-
logiske Fakultet, S. 383, ved det 
rets- og statsvidenskabelige Fakul­
tet, S. 19, 386, 751, ved det læge­
videnskabelige Fakultet, S. 391, 
0 
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747, 754, ved det filosofiske Fakul­
tet, S. 24,398, ved det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet, S.26. 
Afgang og Udnævnelser, S. 103, 
466, 822. 
— andre Personalia, S. 104, 469, 825. 
— Anciennitetsfortegnelse, S. 830. 
midlertidige, Fortegnelse over dem, 
S. 834. 
Understøttelse til Rejser til Ud­
landet, S. 91, 695, 1062. 
- v e d  d e n  p o l y t e k n i s k e  
Læreanstalt, Forstærkelse 
af eller Forandringer i Lærerperso­
nalet, S. 273, 286, 641, 651, 652, 
654, 1019. 
Afgang og Udnævnelser, S. 305, 
657, 1020. 
andre Personalia, S. 305, 657, 1020. 
L æ r e r e  o g  L æ r e r i n d e r  v e d  d e  
li ø j e r e A 1 m e n s k o 1 e r, Prøve 
i Pædagogik og Undervisningsfær­
dighed, S. 406. 
Lærerforsamling, den akademiske, 
Forhandling om Afholdelse af al­
mendannende Forelæsninger for 
yngre Studerende, S. 3. 
- Forhandling om Afskaffelse af Flids­
attester, S. 17. 
— Forhandling om Omordning af Uni­
versitetets aarlige Fester, S. 381. 
Valg af Rektor, S. 102, 466, 821. 
- Valg af Medlemmer af Konsistorium, 
S. 102, 821. 
- Dekanernes Indtræden i Konsisto­
rium, S. 3, 102, 822. 
Valg af Protokolfører, S. 102, 466, 
821. 
Lærerraad, se under polyt. Læreanst. 
Lønninger, Docent, Cand. jur. P. J. 
Jørgensens Udnævnelse til Prof. 
extr., S. 19, 751, 823. 
— til Docenter ved det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 21, 103, 
386, 467. 
— Forhøjelse af Honoraret for Cen­
sorerne ved de juridiske Eksaminer, j 
S. 390. 
— til en Docent i Hygiejne, S. 391, 
467. 
- Forhøjelse af Docent, Prof., Dr. 
E. Schmiegelows Honorar, S. 747. 
— Docent, Dr. A. B. Drachmanns 
Udnævnelse til Prof. extr., S. 24, 
103. 
— til en Docent i romansk Filologi, 
S. 25, 103. 
- Forslag om ekstraordinært Pro­
fessorat for Dr. phil. Vilh. Ander­
sen, S. 398. 
— til en Docent i ren Mathematik, 
S. 28, 104. 
- Forhøjelse af videnskabelig Med­
hjælper ved zoologisk Museums 
3die Afdeling, Dr. phil. H. J. 
Hansens Honorar, S. 750. 
- Lov 25. April 1907 om Lønninger 
for de ved det kgl. Bibliotek og 
Universitetsbiblioteket ansatte 
Embeds- og Bestillingsmænd, S. 
731, Forhøjelse af Assistancebeløbet 
til ekstraordinære Assistenter, Fyr­
bøderen og Opsynet vedGarderoben, 
S. 745. 
— og Honorarer til Universitets­
lærere, S. 19, 24, 25, 26, 28, 30, 89, 
383, 386, 391, 396, 467, 468, 470, 
747, 751, 754, 758, 822. 
- til en Inspektør ved Universitetets 
kemiske Laboratorium, S. 80, 104, 
242. 
— til en Inspektør for mineralogisk 
Museums palæontologiske Samlin­
ger, S. 800, 824, 960. 
— til andre Universitets Embeds­
mænd og Universitetets og Kom­
munitetets Bestillingsmænd, S. 19, 
41, 58, 62, 65, 80, 89, 206, 214, 235, 
242, 340, 377, 423, 433, 436, 441, 
444, 463, 695, 731, 750, 775, 788, 
791, 800, 808, 817, 819, 929, 960, 
1065. 
— ved polyt. Læreanst., se P. 
Lønningstillæg, til Assistent ved 
zoologisk Museums 2den Afdeling, 
Cand. mag. Ad. S. Jensen, S. 436. 
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— til Konservator ved zoologisk Mu­
seums 3die Afdeling, Cand. phil. 
W. R. T. Schlich, S. 788. 
— Love om midlertidigt Lønnings-
tillæg til Personer, hvis samlede 
Indtægt fra deres Stilling ikke 
naaede 1,500 Kr., S. 377, 729, 1065. 
M. 
Madsen, P., Prof., Dr., vælges til Med­
lem af Konsistorium. S. 102. 
— Th., Direktør, Dr., beskikkes til 
Suppleant for de faste Censorer ved 
lægevidenskabelig Embedseksamen, 
S. 823. 
Magisterkonferens, Bestemmelser 28. 
Novbr. 1904 for Magisterkonferens 
i klassisk Filologi, S. 47. 
— Bestemmelser 25. Sept. 1905 for 
Magisterkonferens i slavisk Filologi, 
S. 48. 
— Bestemmelser 22. Okt. 1906 for 
Magisterkonferens i Historie, S. 770. 
— Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til uden særlig Tilladelse 
at tilkalde Docent, Dr. Y. Vedel 
til Bedømmelse ved Konferens, 
S. 50. 
— Docent, Dr. Kr. Sandfeld Jensen 
tilkaldes til Bedømmelse ved en 
Konferens i Fransk, S. 406. 
— Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til uden særlig Tilladelse 
at tilkalde Docent, Dr. Kr. Sand­
feld Jensen til Bedømmelse ved 
Konferens, S. 761. 
— meddelt en Kandidat Fritagelse for 
den praktiske Astronomi prøve til 
Konferens i Astronomi med Astro­
fysik som Speciale, S. 406. 
— tilladt en Student, der havde Skov­
brugseksamens 1ste Del, at indstille 
sig til Konferens i Naturhistorie 
uden først ved LTniversitetet at 
prøves i Kemi og Fysik, S. 771. 
— afholdte, ved det filosofiske Fakul­
tet, S. 170, 536, 900. 
— ved det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet, S. 171, 541, 901. 
Maleri, af afd. Prof., Dr. P. L. Panum, 
ophængt i Konsistoriums Forsam­
lingssal. S. 693. 
— af afd. Prof., Dr. F. C. Bornemann, 
ophængt i Konsistoriums Forsam­
lingssal, S. 1059. 
— 2 Modelstudier af Constantin Han­
sen til Malerier i Universitetets 
Forsal, ophængt i Udvalgsværelset, 
S. 1059. 
Mallings Legat, Fordeling, S. 254, 
622, 974, 
Marine biologisk Sommerkursus, se 
Biologisk. 
Martensen, H. L., Biskop, Dr., en 
Buste af ham opstillet i Rektor­
værelset, S. 337. 
Maskinlaboratoriet paa polyt. Lære-
anst., Indførelse af Øvelser deri 
for Maskiningeniører, S. 985; for 
Elektroingeniører, S. 988. 
Maskinisere, Oprettelse af et Pro­
fessorat heri ved polyt. Læreanst. 
og dets Besættelse med Ingeniør, 
Cand. polyt. H. Bache, S. 652, 657. 
Materialprøvelaboratorium oprettes 
paa polyt. Læreanst., S. 275. 
— Indførelse af Øvelser heri for Ma­
skiningeniører, S. 985. 
Materiallære, Tilvejebringelse af en 
Samling af de almindelige Bygge-
materialier til Brug ved Under­
visningen heri ved polyt. Læreanst., 
S. 282. 
— Udvidelse af Undervisningen, S. 
988. 
Mathematik, Honorar til Dr. Niels 
Nielsen som Docent i ren Mathe­
matik, S. 28, 104. 
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- Forslaget om Professorat i regnede 
(praktisk) Mathematik omtales af 
Fakultetet, S. 414. 
— Ændring i Undervisningsplanen for 
Mathematik (specielt Rationel Me­
kanik) ved polyt. Læreanst., S. 633; 
Ansættelse af en fast Lærer, S. 
1019; Docent, Dr. C. Juel udnævnes 
til Professor, S. 1019, 1020. 
forandret Indretning af Skole­
embedseksamen, kgl. Anordn. 23. 
Novbr. 1900 og nist. Bekendtg. 
15. Jan. 1907, S. 762. 
Matheniatisk Laboratorium oprettes 
ved Universitetet, S. 768. 
Matheniatisk - naturvidenskabeligt 
F a k u l t e t ,  F o r e l æ s n i n ­
ger, Honorar til Dr. Niels Nielsen 
som Docent i ren Mathematik. S. 
28, 104. 
Forhøjelse af Honoraret til Cand. 
mag. Martin Knudsen for at holde 
Forelæsninger over Fysik for til­
lige at lede de medico-fysiske 
Øvelser, S. 30, 104. 
Udvidelse af Undervisningen ved 
de medico-fysiske Øvelser, S. 84. 
— Flytning af medico-fysisk Labora­
torium og dets Studiesamling til 
polyt. Læreanst. S. 791. 
— Oprettelse af et mathematisk La­
boratorium, S. 768. 
— Indførelse af obligatoriske Øvelser 
i Titreranalyse paa Universitetets 
kemiske Laboratorium for læge­
videnskabelige Studerende til Em­
bedseksamens 1ste Del, S. 42. 
— det tillades Dr. phil. ved Lunds Uni­
versitet K. A. Gronvall at holde Fore­
læsninger over Skaanes geografiske 
og geologiske Forhold, S. 770. 
— Fritagelser for at holde Forelæs­
ninger, S. 827. 
— anmeldte og holdte, S. 114, 124, 
479, 488, 845, 853. 
—  F a k u l t e t ,  P r o f e s s o r  i  P l a n t e ­
fysiologi R. Pedersen afgaar ved 
Doden, S. 104. 
— Prof. W. L. Johannsen udnævnes 
til Professor i Plantefysiologi efter 
Prof. R. Pedersens Død, S. 26, 104. 
— Prof., Dr. H. Westergaard tilfor­
ordnes som midlertidigt og stemme­
berettiget Medlem under Fakul­
tetets Behandling af en Afhand­
ling for den filosofiske Doktorgrad, 
S. 413. 
Prof., Dr. T. N. Thiele entlediges, 
S. 824. 
— Prof., Dr. C. U. E. Petersen afgaar 
ved Døden, S. 824. 
— Docent, Cand. mag. Martin Knud­
sen, Leder af de medico-fysiske 
Øvelser, indordnes under Fakul­
tetet, S. 800. 
— Dekanvalg, S. 102, 466, 821. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 104, 
468, 824. 
Mathiesen, P. J., Mekaniker, ansættes 
som Betjent ved polyt. Læreanst.s 
elektrotekniske Laboratorium. S 
1020. 
Matzen, H., Prof., Dr., vælges til 
Dekan, S. 466. 
— genvælges til juridisk Medlem af 
Stipendiebestyrelsen, S. 821, 964. 
— det ham overdragne Hverv som 
Medlem for Danmark af den inter-
naitonale Voldgiftsdomstol i Haag 
fornyes, S. 826. 
Medaille, se Prisopgaver. 
Medhja^lpere, se under botanisk Have. 
Medicinsk Forening, ny 5-aarig 
Bevilling til dens Studiesamling paa 
Kommunitetets Budget, S. 340. 
Medico-fysiske Øvelser, Udvidelse 
af Undervisningen og Indretning af 
en Studiesamling, S. 84. 
— Flytning af Laboratoriet og Studie-
samlingen til polyt. Læreanst., For­
øgelse af Dril'tstilskudet, Forhøjelse 
af Lønnen til Assistenten ved 
Studiesamlingen og ekstraordinært 
Tilskud til Studiesamlingens Ud­
videlse samt Installationer og An­
skaffelse af Inventar, S. 791, 994. 
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— Lederen, Docent, Cand. mag. Mar­
tin Knudsen indordnes under det 
mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet, S. 794, 799, 800. 
— Spørgsmaal om Øvelsesapparatets 
Anvendelse udover den medico-
fysiske Undervisning, S. 793, 796, 
797, 798. 
Medicæum, Collegium, se Borchs 
Kollegium. 
Meinert, Fr., Inspektor, Dr., fungerer 
som Opponent ex officio ved det 
mundtlige Forsvar for en Afhand­
ling for den filosofiske Doktorgrad, 
S. 924. 
Mekanik, Rationel, Ansættelse af en 
fast Lærer i Mathematik, specielt 
Rationel Mekanik ved polvt. Lære-
anst., S. 1019, 1020. 
Melsted, B. Th., Mag. art., det ham 
tillagte Arnamagnæanske Stipen­
dium fornyes paa 2 Aar., S. 613. 
Metropolitanskolen, Forslag om Op­
førelse af en Universitetsbygning 
paa dens Grund og en Nybygning-
for den, S. 6, 9, 11; Lovforslag, 
S. 16. 
Meyer, E., Kontorchef i Nationalban­
ken, bemyndiges til at holde Fore­
læsninger over økonomiske Emner 
under det rets- og statsvidenskabe­
lige Fakultet, S. 389, 467. 
— S. J. C., Korpslæge, Dr., beskikkes 
til fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
— R., Cand. mag., beskikkes til Censor 
ved Skoleembedseksamen under det 
filosofiske Fakultet, S. 47, 405. 
— 's Legat, Fordeling, S. 254, 974. 
Mineralogisk Museum, Spørgsmaal 
om Afhjælpning af Museets Plads­
mangel og om Inddragning af de 
af Kommissionen for Danmarks 
geologiske Undersøgelse benyttede 
Lokaler under Museet, S. 73. 
— Køb af en Meteor jernblok, S. 79., 
239, 695. 
— Omdannelse af den palæontologiske 
Assistentstilling til en Inspektør­
stilling for Museets palæontologiske 
Samlinger, S. 800, 960. 
— Assistent, Cand. mag. J. P. J. Ravn 
udnævnes til Inspektør, S. 804, 825. 
— Fornyelse paa 5 Aar af Bevillingen 
til Lønning af ekstraordinær Assi­
stance (Kommunelærer H. N. 
Rosenkjær), S. 805, 960. 
— Ekskursion til Øland med natur­
historiske Studerende, S. 778, 805. 
— Installation af Vandklosetter og 
elektriske Belysningsledninger, S. 
805, 958, 1059. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
237, 606, 957. 
Missionsvidenskabelige Foredrag af 
Missionspræst P. L. Larsen, S. 
695, 1062. 
Mollerup, V., Museumsdirektør, Dr., 
beskikkes til Censor ved Skole­
embedseksamen under det filosofiske 
Fakultet, S. 405. 
Moltkes, Grev J. G., Legater til Uni­
versitetet, Indtægter og Udgifter 
samt Kapitalformue, S 365, 716, 
Legatmassen 1907, S. 20. 
— Universitetsstipendiii m (Herlufs­
holm), Fordeling, S. 262, 631,982. 
Monrad, S., Dr., ansættes som Over­
læge ved Dr. Louises Børnehospital, 
det overdrages ham for 4 Aar som 
Docent ved Universitetet at holde 
Forelæsninger og Øvelser, S. 396. 
Mons, Kongres dér angaaende øko­
nomisk Udvikling Verden over 
1905, S. 92, 448. 
Mortensen, L. P., udnævnes til Port­
ner ved Borchs Kollegium, S. 97. 
Mourier, P. P. E., Højesteretsassessor, 
Formand for Censorerne ved de 
juridiske Eksaminer, afgaar ved 
Døden, S. 103. 
Munch-Petersen, H., Prof., Dr., væl­
ges til Medlem af Udvalget for al­
mendannende Forelæsninger for 
yngre Studerende, S. 5. 
— vælges til Dekan, S. 102. 
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vælges til Protokolfører for den Mygind, H. P. T., Prof., Dr., beskikkes 
akademiske Lærerforsamling, S. til fast Censor ved den lægeviden-
821. skabelige Embedseksamen, S. 103; 
Museum, se Botanisk Have, Mineralo- fritages for Hvervet, S. 823. 
gisk Museum, Normal-anatomisk Moller, H., Prof., Dr., fritages for 
Museum, Zoologisk Museum. at holde Forelæsninger, S. 106, 470. 
Mullers, H. F., Legat, Fordeling, S. — H. L., Skolebestyrer, Dr., beskikkes 
254. til Censor ved Skoleembedseksamen 
Muller-Nielsens Legat, Fordeling, under det filosofiske Fakultet, S. 
S. 262, 631, 982. 405. 
N 
Naturhistorisk Bogsamling, Etats- Norges Kunst i Middelalderen, Foro-
raad Jonas Collins efterladte natur- læsninger derover af Prof. ved 
historiske Bogsamling skænkes til Christiania Universitet L. Dietrich­
zoologisk Museum, S. 63. son, S. 339. 
-Studerende, Ekskursion til Øland Nordisk Skolemode, det 9de, i Køben-
med dem, S. 778. hayn 190B_ g 339 
Nellemann, J. M. V., fhv. Prof.. 
Nationalbankdirektør, I)r. jur., af- ^0I nia^"anatoniisk Museum, Anskaf-
gaar ved Døden, S. 469. felse af 3 galvaniserede Sprittanke 
Nielsen, H. A, Kredslæge, Prof., Dr.. °8 Forhøjelse af Museets Annuum, 
beskikkes til fast Censor ved ^)-
den lægevidenskabelige Enibedseks- — Skifte i Prosektorstillingen, S. 103, 
amen, S. 823. 824. 
- I'r. < lir., fhv. Prof., Biskop, l)r. Norm:l|tid for Is|alld (islandske Al-
theol., atøaar ved Doden. S. 825. manak)| S. 1058. 
— L. C., forfatter, forfatter Kantaten 
til Universitetets Sørgefest i Anled- Nykj»^»g Skole, Stipendieoverskuds-
ning af hans Majestæt Kong Chri- fondens Midler, Fordeling, S. 263, 
stian IX's Død, S. 416. 
Niels, Dr. ph.il., Honorar til ham Nyrop, Kr., Prof., Dr., Bevilling til 
som Docent i ren Mathematik, S. videnskabelig Medhjælp i Anled-
28, 104. ning af Øjensygdom, S. 827. 
O. 
Observatorium, astronomisk, se A. Opgaver, til de skriftlige Eksaminer, 
Offentlig Ret, Docent, Cand. jur. se under de enkelte Eksaminer. 
P. J. Jørgensen, se under rets- og — Prisopgaver ved Universitetet, se P. 
statsvidenskabelige Fakultet. Opl agspenge, Konsistoriums Skriv. 
Oftal mologi, Anskaffelse af optiske 20. Decbr. 1906 om Tilbagesendelse 
Apparater til Brug ved Undervis- til Skolerne af ikke rettidigt hævede 
ningen deri, S. 88. Beløb, S. 820. 
— Skifte i Assistentstillingen under Opponent, Docent, Dr. L. V. Birch 
Professoratet deri, S. 824. fungerer som Opponent ex officio 
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ved en statsvidenskabelig Afhand­
ling, S. 415, 570. 
— Docent P. J. Jørgensen fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
retshistorisk Afhandling, S. 924. 
— Inspektor, Dr. Fr. Meinert fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
zoologisk Afhandling, S. 924. 
— Docent, Dr. J. E. Østrup fungerer 
som Opponent ex officio ved en 
østerlandsk-filologisk Afhandli ng, 
S. 924. 
Opsyn ved Universitetets Embeds­
eksaminer og Magisterkonferenser, 
Betalingen derfor forhøjes, S. 41. 
Optioner, se Huslejeportioner. 
Opvarmning', af zoologisk Museums 
Hvalsamling, S. 63, 336. 
— af Elers' Kollegium, S. 97. 
— af Ledøje Kirke, S. 339. 
— af Universitetsbiblioteket, S. 52, 
578. 
Ordensdekorationer, uddelte ved 
Universitetet, S. 105, 106, 107, 469, 
470, 471, 826, 827. 
Orientalistkongres, den 14de inter­
nationale, i Algier 1905, Prof., Dr. 
Fr. Buhl møder som Repræsentant, 
Rejseudgifter til ham, S. 91. 
— den 15de internationale, i Kjøben-
havn 1908, Universitetets Lokaler 
stilles til Raadighed for den i Slut­
ningen af August, S. 1062. 
Ornitliologisk Kongres, den 4de, i 
London 1905, Repræsentant sendes 
ikke, S. 92. 
Otolaryngologi, Forhøjelse af Hono­
raret til Prof., Dr. E. Schmiegelow 
som Leder af den otolaryngolo-
giske Poliklinik ved Frederiks 
Hospital og som Docent ved Uni­
versitetet; Spørgsmaal om, hvor­
vidt førstnævnte Honorar skal ud­
redes af Universitetet eller af 
Frederiks Hospital, S. 747. 
Overlæger, ved Frederiks Hospital, 
Overkirurg, Prof., Dr. O. Wanscher 
afgaar ved Døden, S. 467. 
— Dr. V. Schaldemose udnævnes til 
Overkirurg, S. 754, 823. 
— ved Kommunehospitalet, Prof, Dr. 
M. E. A. Haslund fratræder og Dr. 
C. E. F. Rasch tiltræder som Over­
læge ved 4de Afdeling, S. 467. 
— ved Dr. Louises Børnehospital, 
Prof., Dr. I. V. Wichmann afgaar 
ved Døden, S. 467. 
— Dr. S. Monrad ansættes, S. 396. 
Overskndsfond, Legaternes, Fondens 
Bestemmelse er at dække mulige 
Tab ved Udlaan eller Afholdelse af 
Udgifter, hvormed de enkelte Le­
gater og Fonds ikke kunne bebyrdes, 
S. 368,720, Legatmassen 1907, S. 24. 
— Tilskud til Afholdelse af en Fest i 
Anledning af 200-Aarsdagen for 
Indvielsen af Elers' Kollegium, S. 
368, 451. 
— Hjælp til Budet ved Universitets­
biblioteket til Udgifter ved et 
Landophold for hans Hustru og 
deres nylig fødte Barn, S. 720, 730. 
— Tilskud til Valkendorfs Kollegium 
til Hjælp til Forhøjelse af Port­
nerens Lønning, S. 817, Legat­
massen 1907, S. 24. 
— Honorar til Forfatteren Niels Møller 
for Udarbejdelse af Kantaten til 
Universitetets Aarsfest, Legatmas­
sen 1907, S. 24. 
- Dækning af en Tandlægeregning-
for Regensportnerens Hustru, S. 
377 (Aarbog 1903—04, S. 1274). 
— dens Indtægter og Udgifter, S. 368, 
720, Legatmassen 1907, S. 24. 
0 xholinske Uni versitetsstipendium 
(Herlufsholm), Fordeling, S. 262, 
631, 982. 
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Palæontologisk Assistentstilling ved 
mineralogisk Museum omdannes til 
en Inspektørstilling for Museets 
palæontologiske Samlinger, Assi­
stent, Cand. mag. J. P. J. Ravn 
udnævnes til Inspektor, S. 800, 
824, 960. 
Panum, P. L., Prof., Dr. med., Maler' 
af ham ophænges i Konsistoriums 
Forsamlingssal, S. 693. 
Pastoralseminariet, det tillades Pa­
stor N. DalhofT indtil videre at 
holde Forelæsninger over Diakonik 
ved Pastoralseminariet, Rettelser 
og Tilføjelser. 
Patentlovgivning, Indforelse af Un­
dervisning deri ved polyt. Lære-
anst., S. 989. 
Pathologi, Forslag fra Prof. extr., 
Dr. O. Wanscher om, at hans Pro­
fessorat maatte blive oprettet som 
et ordinært Professorat i kirurgisk 
Pathologi, 8. 22. 
— Anskaffelse af et Skelet m. m. til 
Forelæsninger i kirurgisk Pathologi, 
S. 340. 
Pathologisk - anatomisk Institut, 
Vederlag bevilges til en af Assi­
stenterne for forøget Deltagelse i 
Undervisningen, S. 441. 
— Bevillinger til en Konservator og 
til Rekonstruktion af Institutets 
Museum og Studiesamlinger, S. 444. 
Skifte i Prosektorstillinger, S. 103, 
824. 
— i Konservatorstillingen, S. 824. 
Patronatsforhold til Frue Kirke, se F. 
Paulsen, O., Mag. sc., ansættes som 
Assistent ved botanisk Haves Mu­
seum, S. 220, 427, 468. 
Pedersen, Rasmus, Prof., afgaar ved 
Døden, S. 104. 
Pensioner og Understøttelser ved Uni­
versitetet, S. 337, 584, 729. 
Permin, C. H., Cand. med., ansættes 
som Prosektor ved pathologisk-
anatomisk Institut, S. 103, 823. 
Personalforhold, vedkommende Uni­
versitetets Lærere, se Docenter, 
Lærere, Professorer. 
- vedkommende polyt. Læreanst., se 
polyt. Læreanst. 
— ved de videnskabelige Samlinger, 
se under de enkelte Samlinger. 
— andre Personalforhold udenfor Læ­
rerpersonalet ved Universitetet, S. 
62, 97, 214, 377, 427, 437, 462, 584, 
695, 729, 730, 775, 788, 817, 819, 
935, 960, 1065, 1066. 
Petersen, C. U. E., Prof., Dr., vælges 
til Dekan. S. 102. 
— afgaar ved Døden, S. 824. 
— Julius, Docent, Dr., eksaminerer i 
Kemi ved 1ste Del af polyt. Eks­
amen i Juni—Juli 1906, S. 647. 
— P., Arbejdsmand ved botaniskHave, 
Gratiale for 25 Aars Tjeneste, S. 62. 
— V., Cand. mag., ansættes som 
Assistent ved Universitetsbiblio­
teket, S. 775, 825, 932. 
— 's, Frk. C. S. C., Legat, Fordeling, 
S. 254, 623, 974. 
Petersen-Studnitz', Frk. Gemma, 
Legat, Fordeling, S. 254, 623, 974. 
Pjétui •sson, Helgi, Cand. mag., 
Reykjavik, fritages for mundtlig 
at forsvare Afhandling om Islands 
Geologi for den filosofiske Doktor­
grad. S. 412, 570. 
Pios, Jean, Legat, Fordeling, S. 262, 
631, 983. 
Plantefysiologi, efter Prof. Rasmus 
Pedersens Død udnævnes Prof. 
W. L. Johannsen til Professor i 
Plantefysiologi, S. 26, 104. 
— 5-aarig Forøgelse af Bevillingen til 
plantefysiologiske Undersøgelser og 
Anskaffelse af en Staaltraads-Vo­
liere, S. 779. 
— Malerarbejde i Laboratoriet, S. 781. 
Polack, C., Lektor ved Lunds Uni­
versitet, Auditorium overlades ham 
til Forelæsninger over moderne 
fransk Litteratur, S. 339. 
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Poliklinik, otolaryngologisk, se under 
Otolaryngologi. 
Poliklinisk Undervisning i Fødsels-
videnskab, Bevillingen hertil over­
skrides, S. 90, 447; forhøjes og 
bevilges som kalkulatorisk, S. 812. 
Polyteknisk Læreanstalt, Ændring 
i Undervisnings- og Eksamens-
programmet for Vejbygning og 
Teknisk Mekanik med grafisk Sta­
tik samt Oprettelsen af en Hjælpe-
docentstilling i Bygningsstatik og 
Jernkonstruktioner, S. 265; kgl. 
Resol. 3. Jan. 1905 (mst. Bekendtg. 
7. s. M.) om Ændringer i Regle­
mentet, S. 272; Bestemmelser 21. 
Juli 1905 vedrørende Arbejder, som 
paahvile Hjælpedocenten, S. 274. 
— Undervisning i kommunal-hygiej-
nisk Ingeniørvæsen, S. 274. 
— Oprettelse af et Materialprøvelabo-
ratorium, S. 275. 
— Ændring i Undervisningsplanen for 
Mathematik, vedtaget af Lærer-
raadet 28. Juni 1906; Forslag om 
Ansættelse af en ny fast Lærer i 
Mathematik, specielt Rationel Me­
kanik, S. 633; fast Lærerpost op­
rettes, S. 1019. 
— Ændring i Undervisningsplanen for 
Teknisk Kemi for Fabrik-, Maskin-
og Elektroingeniører, vedtaget af 
Lærerraadet 20. Novbr. 1905, S. 
639. 
- Indførelse af Undervisning i Land­
boteknisk Kemi og Oprettelse af en 
Docentstilling deri, S. 641. 
— Ændring i Bestemmelserne om 
Karaktergivningen ved 2den Del 
af Eksamen for Fabrikingeniører, 
approb. af Ministeriet 17. April 
1907, S. 986. n 
— Indførelse af Øvelser i Maskin- og 
K Materialprøvelaboratoriet for Ma­
skiningeniører, vedtaget af Lærer­
raadet 21. Febr. 1907, S.*. 985. 
— Indførelse af Øvelser i Maskin-
laboratoriet for Elektroingeniører, 
vedtaget af Lærerraadet 21. Febr. 
1907, S. 988. 
Udvidelse af Undervisningen i Ma­
terialisere, vedtaget af Lærerraadet 
13. Septbr. 1906, S. 988. 
Udvidelse af Antallet af Eksamina­
torier i Bygningsstatik og Jern­
konstruktioner, vedtaget af Lærer­
raadet 21. Febr. 1907, S. 989. 
Indførelse af Undervisning i Land­
boret, Fabriks-, Bygnings- og Pa­
tentlovgivning, S. 989. 
Forslag om økonomiske Forelæs­
ninger, S. 990. 
kgl. Resol. 28. Sept. 1904, at de, 
der har bestaaet Overgangsprøven 
ved Kadetskolen i Henhold til 
Anordn. 22. April 1904, kan ind­
skrives som. polyt. Eksaminander 
uden yderligere Prøve, S. 277. 
kgl. Resol. 17. Decbr. 1904 om 
Attest for kemiske Øvelser før Ind­
stillen til 1ste Del af Eksamen for 
Maskin-, Bygnings- og Elektroinge­
niører, S. 278. 
ministeriel Resol. 6. Maj 1905 om 
Bedømmelse af den skriftlige 4 
Timers Besvarelse af Opgaven i 
geometrisk Tegning ved 1ste Del 
af Eksamen for Maskin-, Bygnings-
og Elektroingeniører, S. 278. 
kemisk Laboratorium, Bevilling til 
en Hjælpeassistent i Foraarshalv-
aaret 1905, ekstraordinær Bevilling 
til Inventar, S. 279; Udvidelse af 
Laboratoriet og Bevilling til Mon­
tering, S. 647; Forhøjelse af Drifts­
budgettet, S. 648; Forhøjelse af 
Lønnen for 2den Betjent og An­
sættelse af en ny (3die) Betjent, 
S. 648; Forhøjelse af Lønningerne 
for 1ste, 2den og 3die Assistent og 
Ansættelse af en ny (4de) Assistent, 
S. 993. ^ 
teknisk-kemisk Laboratorium, eks­
traordinær Bevilling til Under­
søgelse over Farvning af Træ, 
S. 279; Instruks 27. Okt. 1904 for 




traordinær Bevilling til Nyanskaf­
felser, S. 048; Forøgelse af Labora­
toriets Lokaler og Montering af 
disse, S. 993. 
Indretning og Montering af Labo­
ratorium for Landboteknisk Kemi, 
S. 648. 
fysisk Laboratorium, Forhøjelse af 
Lønnen for den mekanisk ud­
dannede Betjent, S. 280; Forhøjelse 
af Driftsbudgettet, 2,400 Kr., hvor­
af 400 Kr. til Hjælp ved Regn­
skabsforing m. m., S. 048; se videre 
under fysisk Institut. 
fysisk Samling, Forhøjelse af Drifts­
budgettet, S. 648; se videre under 
fysisk Institut. 
fysisk Institut, Bevilling til dets 
Forsyning med Instrumenter gives 
med 140,000 Kr. fordelt paa 5 Aar, 
S. 994, 1005; Fortegnelse over In­
strumenter til fysisk Laborato­
rium S. 995; til den fysiske 
Samling, S. 997; Fremgangsmaaden 
ved Instrumenternes Anskaffelse, 
S. 1004; Lokalernes Anvendelse, 
S. 994; Lhiiversitetets medico-
fysiske Laboratorium flyttes der­
til, S. 994; Ledelsen af Insti­
tuttet, S. 994, 1001, 1002; For­
højelse af Lønnen til Assistenten 
ved fysisk Samling, S. 1006; Per­
sonligt Lonningstillæg til Betjent 
Larsen ved fysisk Samling, S. 1006; 
Forhøjelse af Lønningerne for 1ste 
og 2den Assistent ved fysisk Labo­
ratorium, S. 1006; Ansættelse af en 
ny (3die) Assistent ved fysisk La­
boratorium, Instruks for ham, S. 
1006; Ansættelse af en mekanisk 
uddannet Betjent ved fysisk Labo­
ratorium, S. 1006. 
elektroteknisk Laboratorium, In­
struks 14. Sept. 1904 for Assi­
stenten, S. 281; Bevilling af An­
nuum samt til Nyanskaffelser, S. 
649; Forslag til Indretning, S. 
1007; Ansættelse af en Betjent, 
S. 1007. 
Maskinlaboratoriet, dets Indret­
ning, S. 1007—15; Udvalg ned­
sættes til at gøre Forslag, S. 1007; 
Maskinfortegnelse, S. 1009; Kon­
kurrence om Pladsen som projek­
terende Ingeniør, S. 1008; Pro­
jekter, S. 1012; Ingeniør, Cand. 
polyt. H. Bache antages til assi­
sterende Ingeniør, S. 1014; Fast­
sættelse af Driftsbudget og An­
sættelse af Personale, S. 1015. 
Teknologisk Samling, ekstraordinær 
Bevilling til Skabe, Montre m. m., 
S. 1015; Aabning af Samlingen for 
Offentligheden og Ansættelse af en 
Assistent, S. 1016, 1018. 
Landmaaling, Forhandlinger om 
Opførelse af et Øvelseslokale, S. 287 
—304; foreløbig Ordning ved Leje 
af 2 Lokaler i Hjortekærshuset, 
aarlig Bevilling dertil og ekstraordi­
nær Bevilling til Inventar, Reti­
radebygning m. m., S. 301—04; 
ekstraordinær Bevilling til Land-
maalingsinstrumenter, S. 283; For­
højelse af Beløbet til Medhjælp for 
Læreren, S. 649; Forhøjelse af Kon­
toen: Til Landmaalingsøvelser 
m. m., S. 650. 
Vejbygning, Forhøjelse af Hono­
raret til Assistenten, S. 281; ny 
Forhøjelse, saaledes at der kan 
ansættes en Assistent i Vejbygning 
og en i Brobygning, S. 650. 
Vandbygning, Forhøjelse af Assi­
stentens Løn, S. 649. 
Materialisere, Samling til Brug ved 
Undervisningen, S. 282. 
Forhøjelse af det til Honorar for 
Repetenter fastsatte Belob, S. 281. 
Forhøjelse af Censorhonorarkon­
toen, S. 282, 650, 1019. 
Tegnestuen, Forhøjelse af Annuet 
og ekstraordinær Bevilling, S. 282. 
Ekskursionskontoen, Forhøjelse, S. 
283. 
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Fornyelse af Dampkedler, S. 284. 1 
Bygningsudgifter, S. *284, 651. 
Skattekontoen, Forhøjelse, S. 284, 
651. 
Brændsels- og Belysningskontoen, 
Forhøjelse, S. 284, 651; ekstraordi­
nær Bevilling til Fornyelse af Gas­
lamperne i Auditoriebygningen, S. 
285. 
Inventarkontoen, ekstraordinær Be­
villing til en Drejebænk med Elek­
tromotor og en Boremaskine, S. 
285. 
Tryknings-, Kontor- og Eksamens-
udgifter, Forhøjelse, S. 285, 651; 
ekstraordinær Bevilling til enSkrive-
maskine, S. 285. 
Nedsættelse af Kontoen: Til Hono­
rarer for Gennemsyn af Kursus­
arbejder, S. 286. 
Ekstraordinære Udgifter, S. 286, 
306, 657. 
Statue af fhv. Prof., Geheime-
konferensraad Julius Thomsen 
rejses paa hans 80-aarige Fødsels­
dag i Læreanstaltens Gaard, S. 655. 
Docenturet i deskriptiv Geometri 
oprettes som fast Lærerpost, Do­
cent, Dr. phil. Johs. Hjelmslev 
udnævnes til Professor, S. 286, 305. 
Ingeniør, Cand. polyt. Y. H. Dahl­
strøm ansættes som Hjælpedocent 
1 Bygningsstatik og Jernkonstruk­
tioner, S. 273, 305. 
Generaldirektør G. C. C. Ambt fri­
tages for at holde Forelæsninger, 
S. 274, 305. 
Docentur i kommunal-hygiejnisk 
Ingeniørvæsen oprettes, S. 274; 
Konkurrence om Stillingen, S. 654; 
det overdrages Ingeniør J. Th. 
Lundby at holde Forelæsninger i 
2 Halvaar. S. 655, 657. 
de to Docentstillinger i Elektro­
teknik omdannes til faste Lærer­
stillinger, og Docenterne, Cand. 
mag. Absalon Larsen og Ingeniør 
William Rung, udnævnes til Pro­
fessorer, S. 651, 657. 
— Oprettelse af en fast Lærerstilling 
i Maskinlære, Ingeniør, Cand. polyt. 
H. Bache udnævnes til Professor, 
S. 652, 657. 
— Docentur i landboteknisk Kemi 
oprettes, S. 641; Laboratoriefor-
stander, Dr. phil. Orla Jensen ud­
nævnes til Docent, S. 657. 
— Ophævelse af Docenturet i Mathe-
matik for Fabrikingeniører, Opret­
telse af en ny fast Lærerstilling i 
Mathematik, specielt Rationel Me­
kanik, Docent, Dr. phil. C. Juel 
udnævnes til Professor, S. 633, 
1019, 1020. 
— Prof., Dr. S. M. Jørgensen kon­
stitueres som Direktør under Di­
rektør G. A. Hagemanns Bortrejse, 
S. 305. 
— Personligt Lønningstillæg til In­
spektør M. C. Harding, S. 649. 
— Ansættelse af en Fuldmægtig og 2 
Assistenter paa Læreanstaltens 
Kontor i Stedet for en Assistent og 
en Skriver, S. 650. 
— efter Fuldmægtig F. V. Ringheims 
Død ansættes Cand. polyt. R. 
Jespersen som Fuldmægtig paa 
Læreanstaltens Kontor, S. 1020. 
— Personligt Lønningstillæg til Kon-
tor- og Auditoriebetjent L. Thrane, 
S. 650. 
— Forøget Betjenthjælp til Pasning 
af Auditorier m. m., S. 1018. 
— Forhøjelse af Lønnen til den faste 
Fyrbøder, S. 1018. 
— Udgivelse af Lærebøger, S. 276, 
644, 991; ekstraordinær Bevilling 
til en ny Udgave af 1ste Del af 
Prof. S. C. Borchs Maskinlære, 
S. 283, 644. 
— Ekstraordinære Forelæsninger og 
Øvelser, S. 276, 644, 990. 
— Besørgelse af Forelæsninger, Øvel­
ser og Eksaminer af andre end 
Læreanstaltens Lærere, S. 279, 305, 
647, 992. 
— Censorer se C. 
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— Eksaminatorer ved Adgangseks­
amen, S. 277, 645, 991. 
- Dispensationer med Hensyn til Ad­
gangseksamen, S. 277, 645, 991. 
Dispensationer ved de andre Eks­
aminer, S. 278, 646, 992. 
Af- og Tilgang i Lærerpersonalet 
samt Assistent pladserne, S. 305, 
657, 1020. 
Andre Personalforhold, S. 649, 650, 
1006, 1007, 1015, 1019, 1020. 
Rejsetilladelse for Lærere, S. 305, 
657, 1020. 
Læreres Deltagelse i Moder i Ud­
landet, S. 1021. 
Fripladser og Stipendier, S. 332, 
688, 1052; Forhøjelse af Kontoen: 
Til Understøttelse af Eksaminan­
der, som ikke er Studenter, til An­
skaffelse af Boger, Tegnerekvisitter 
og deslige, S. 285. 
— Samlingernes Forøgelse, S. 308, 
660, 1023. 
— Forelæsninger, anmeldte og holdte, 
S. 306, 658, 1021. 
- afholdte Ekskursioner, S. 308,660, 
1023. 
- afholdte Eksaminer, S. 311, 663, 
1027. 
Opgaver til de skriftlige Prøver, 
S. 326, 679, 1045. 
Benyttelse af Lokalerne af for­
skellige Institutioner, S. 276, 644, 
990. 
— Spørgsmaal om Ophør af Til-
skudet til Universitetsbiblioteket, 
S. 931. 
— Frederik Smidths Legat til Fremme 
af det polytekniske Studium, S. 
1027. 
Polytekniske Studerende, som ikke 
har taget filosofisk Eksamen, kan 
ikke faa Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet, S. 460. 
Pontoppidan, K. B., Prof., Dr., 
vælges til Dekan, S. 466. 
— personlig Huslejeportion bevilges 
ham, S. 828. 
Portner, ved botanisk Have, Koge­
gas indtil 20 Kr. aarlig tillægges 
ham, S. 62; Sygehjælp til ham, 
S. 427, 729. 
— ved Borchs Kollegium, Skifte i 
Stillingen, L. P. Mortensen an­
sættes, S. 97. 
— ved Valkendorfs Kollegium, Til­
skud af Legaternes Overskudsfond 
til Forhøjelse af hans Lønning, 
S. 817. 
ved Regensen, Hjælp af Legaternes 
Overskudsfond til Tandlægebe­
handling af hans Hustru, S. 377; 
Sygehjælp til hans Hustru, S. 729, 
til ham selv, S. 1066; Udgifter til 
Besørgelse af hans Arbejde under 
hans Sygdom, S. 1066. 
— ved Universitetsbygningerne i 
Studiestræde og St. Pederstræde, 
Hjælp til ham i Anledning af hans 
Hustrus Sygdom og Begravelse, 
S. 1066. 
Poulsen, K. L. J., Dr., beskikkes til 
fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedseksamen, S. 823. 
— V., Cand. med., ansættes som Pro-
sektor ved pathologisk-anatomisk 
Institut, S. 824. 
Praktiske, theologiske Prøver, se 
homiletisk og kateketisk Prøve. 
Prisopgaver, Prof., Dr. C. Christi­
ansen bedømmer sammen med 
Prof., Dr. T. N. Thiele Pris­
opgaven i Astronomi for 1903— 
04, S. 49. 
— Henstand med Indlevering af en 
fra Udlandet sendt, formentlig ved 
et Posttyveri bortkommen Be­
svarelse, S. 50. 
— afslaaet Andragende fra en Student 
om Tilladelse til at indsende Be­
svarelse, uagtet han var over 30 
Aar, S. 50. 
— tilladt Uddeling af flere Medailler 
for Besvarelser af samme Opgave, 
5. 412, 772. 
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— Konsistoriums Beslutning 27. Febr. 
1907, at Bedømmelser skal afgives 
inden 1. April, S. 772. 
— almindelig Bemyndigelse for det 
filosofiske Fakultet til at tilkalde 
Doc., Dr. Kr. Sandfeld Jensen til 
Bedømmelser af Besvarelser af Pris­
opgaver indenfor romansk Filologi, 
S. 761. 
— Bedømmelser, S. 187, 560, 918. 
Professorer, Docent, Cand. jur. P. J. 
Jørgensen udnævnes til Prof. extr. 
under det rets- og statsvidenskabe­
lige Fakultet, S. 19, 103, 751, 823. 
— Andragende fra Prof. extr., Dr. 
O. Wanseher om, at lians Professo­
rat maatte blive oprettet som et 
ordinært Professorat i kirurgisk 
Patbologi, S. 22. 
— Forslag om Oprettelse af et ekstra­
ordinært Professorat i Hygiejne, 
S. 391. 
— Prof. extr., Dr. • O. Wanseher af-
gaar ved Døden, S. 467, 754. 
— personlig Huslejeportion bevilges 
Prof., Dr. K. B. Pontoppidan, 
S. 828. 
Docent, Dr. A. B. Drachmann ud­
nævnes til Prof. extr. i klassisk 
Filologi, S. 24, 103. 
— Forslag om Ansættelse af Dr. Vilh. 
Andersen som Prof. extr. i dansk 
Litteratur, S. 398. 
— Prof. R. Pedersen afgaar ved 
Døden, Prof. W. L. Johannsen ud­
nævnes til Prof. i Plantefysiologi, 
S. 26, 104. 
— da et Professorat i regnende (prak­
tisk) Mathematik endnu ikke var 
oprettet, tilforordnes Prof., Dr. H. 
Westergaard som midlertidigt og 
stemmeberettiget Medlem af det 
mathematisk - naturvidenskabelige 
Fakultet under dettes Behandling 
af en Afhandling »Dødelighed efter 
Forsikringsart og Forsikringstid-. 
En Undersøgelse af British Offices 
Life Tables 1893« for den filosofiske 
Doktorgrad, S. 413. 
— Prof., Dr. T. N. Thiele entlediges. 
S. 824. 
—• Prof., Dr. C. U. E. Petersen afgaar 
ved Døden, S. 824. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 103, 
466, 822. 
— Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger, Rejsetilladelser, Rejse­
understøttelser og andre Personalia, 
S. 91, 104, 105, 106, 469, 470, 
695, 812, 813, 825, 827, 1062, 1063. 
— Anciennitetsfortegnelse med Hen­
syn til Friboliger og Huslejepor­
tioner, S. 830. 
— forhenværende, afgaaede ved 
Døden, S. 469, 471, 825, 826. 
— ved p o 1 y t. Læreans t., Af 
gang og Udnævnelser, se under 
polyt. Læreanst. 
Professorernes E n k e k a s s  e ,  s e  
Enkekasse. 
Professorgaarde, se Friboliger. 
Program, til Universitetets Fester, 
S. 51, 415, 772. 
— Prof., Dr. L. Wimmer fritages for 
at forfatte Afhandlingen ved Re-
formationsfesten i 1906, det tillades 
Proff., Dr. C. Torp og Dr. C. Chri­
stiansen, hvem det paahvilede at 
forfatte Afhandlingen til Reforma-
tionsfesten henholdsvis i 1905 og 
1906, at bytte Plads, S. 51. 
— Særtryk af Afhandlinger med Be­
nyttelse af Universitetets Sats, 
S. 51. 
Promotioner, stedfundne, S. 196, 
568, 924. 
Prosektorer, Skifte i Stillingerne, S. 
103, 823, 824. 
Protokolforer, ved den akademiske 
Lærerforsamling, S. 102, 466, 821. 
Provins - Journalistforeningen, se 
Journalister. 
Psykiatri, Lysbilledapparat til Fore­
læsningerne, S. 89, 340. 
Psykofysisk Laboratorium, Forslag 
om Lokaler, S. 6. 
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Psykologi, eksperimental, Forhøjelse 
af Honoraret til Doc., l)r. A. 
Lehmann, S. 25, 104. 
Pædagogik, og Undervisningsfærdig­
hed for Lærere og Lærerinder ved 
de højere Almenskoler, kgl. Anordn. 
G. Juli 1905 om en Prøve deri, 
nist. Bekjendt. 1(3. Jan. 1906 om 
denne Prøve, S. 406. 
Pædiatri, efter Overlæge ved Dr. 
Louises Børnehospital, Prof., Dr. 
J. V. Wichmanns Død ansættes 
Dr. S. Monrad som Overlæbe, o« 
O ? O 
det overdrages ham for 4 Aar at 
holde Forelæsninger over Børnesyg­
domme, S. 396, 467. 
— Forslag om Oprettelse af et Do­
centur i Pædiatri og Dr. C. E. 
Blochs Ansættelse som Docent, 
S. 396. 
Q 
Quebec, 15de internationale Ameri- Repræsentant sendes ikke, S. 448. 
kanistkongres holdes der i 1906. 
Radiologi, 1ste Kongres til Studiet 
af Radiologien og Opløsningen af 
Vædsker i Liittich 1905, Repræsen­
tant sendes ikke, S. 92. 
Rahllfs Legat, Fordeling, S. 254, 623, 
974. 
Rasch, C. E. F., Dr., ansættes som 
Overlæge ved Kommunehospitalets 
Ide Afdeling og overtager Docen­
turet i Hudsygdomme og Syfilis, 
S. 467. 
Kask, Rasm.,en Buste af ham skænkes 
Universitetsbiblioteket, S. 932. 
Rationel Mekanik, doceres som sær­
ligt Fag ved polyt. Læreanst., Op­
rettelsen af en ny fast Lærerpost i 
Mathematik, specielt Rationel Me­
kanik, S. 633, 1019, 
Ravn, E. A. J., Korpslæge, l)r., be­
skikkes til fast Censor ved den læge­
videnskabelige Embedseksamen, S. 
823. 
— J P. J., Cand. mag., udnævnes til 
Inspektør for mineralogisk Muse­
ums palæontologiske Samlinger, 
800, 804, 824, 960. 
Referendarius consistorii, Prof., Dr. 
V. Bentzon fungerer i Prof., Dr. 
-lul. Lassens Rektoratsaar 1904—05 
S. 102. 
— overtager Hvervet i Henhold til 
kgl. Resol. 6. Sept. 1902 § 10, S. 
821. 
Regenburgs Legat, Fordeling, S. 254, 
623, 974. 
Regensalumner, tilladt Alumner at 
opgive Regensbeneficiet og alene 
beholde Kommunitetsstipendiet, S. 
99, 818. 
— Forhojelse af Bevillingen til syge 
Regens- og Kommunitetsalumners 
Kur og Pleje, S. 462. 
— ekstraordinært Brændetillæg til 
dem, S. 462. 
— Irettesættelse tildelt en Regens-
alumne, S. 19. 
— Stipendier for dem, Fordeling, S. 
247, 616, 968; se iovrigt under de 
enkelte Stipendier. 
Regensbeneficiet, Fordeling, S. 247, 
616, 967. 
— se iovrigt under Kommunitetssti­
pendiet. 
Regensen, de islandske Althings-
mænds Besøg, S. 462, 695, (596, 
1064. 
— Finansudvalgets Besigtigelse af 
Regensen, S. 695. 
Honorar til kgl. Bygningsinspektør 
Martin Borch for Arbejder i Anled­
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ning af Regensens Ombygning, S. 
340. 
— Konstitution for Viceinspektor, Ju-
stitsraad S. Skouboe som Regens­
provst, S. 462, 819. 
— Tilladelse for Regensens Fægte­
klub til at benytte Læsesalen til 
Fægteøvelser, S. 462, 819. 
- Tilskud til Lønning af en Sang­
lærer for Regensens Sangforening, 
S. 819. 
— Bestemmelser om Kur og Pleje for 
Regensbet jente med Familie og 
Tyender samt Rengøringskonerne 
og Nattevagten, S. 463. 
— Sygehjælp til Portneren og hans 
Hustru, af Legaternes Overskuds-
fond, S. 377, af Kommunitetets 
ekstraordinære Udgiftskonto, S. 729, 
1066; Besørgelse af hans Arbejde 
under hans Sygdom, S. 1066. 
Sygehjælp til Regenskarlen, S. 730; 
Arbejdshjælp under hans Sygdom, 
S. 1066. 
— Forøgelse af Rengøringskonernes 
Antal fra 5 til 7, S. 464. 
— Ændring i Rengøringskonernes In­
struks, S. 464. 
- Skifte af Rengøringskoner, S. 377, 
729. 
- Sygehjælp til Rengøringskoner, S. 
729. 
— Besørgelse af en Rengøringskones 
Tjeneste under hendes Sygdom, 
S. 377. 
- Understøttelse til en fhv. Ren­
gøringskone, S. 729. 
- Anskaffelse af Fægterekvisitter og 
Inventar, S. 696, 1064. 
Regenslæge, Ændring i Instruks, S. 
463. 
Reglement, Ændring i Universi­
tetsbibliotekets Reglements Be­
stemmelser om den Tid, hvori det 
daglig holdes aabent, og om de 
Dage, hvori det er lukket, S. 77.3, 
929, 930. 
— Ændringer i polyt. Læreanst.s Reg­
lement, se under polyt. Læreanst. 
Regnskiibsberetninger, for den med 
Universitetet forbundne Legat­
masse, S. 345, 697 og Tillæg til 
Aar bogen 1906—07. 
Rejsestipendier, det Rosenkrant.z-
ske, Ændring i Fundatsen, se Fun­
datsforandringer. 
— Forhøjelse af det paa Kommuni­
tetets Budget bevilgede Beløb til 
Rejser i videnskabeligt Øjemed, S. 
100. 
— udnævnte Stipendiater, S. 237, 248, 
254, 262, 617, 623, 969, 974. 
Rejsetilladelser, for Universitets­
lærerne, S. 104—08, 469—72, 
825—28. 
— for Kvæstor, S. 729. 
— for Lærerne ved polyt. Læreanst., 
S. 305, 657, 1020. 
— for Stipendiater, se Kollegierne. 
Rejseunderstøttelser, til Universi­
tetslærere, S. 91, 695, 1062. 
— til Underbibliotekar, Dr. S. Larsen 
S. 209. 
Rektor, Valg, S. 102, 466, 821. 
Relegation, en Cand. phil., der for 
Falsk var anset med Straf af For-
bedringshusarbejde i 1 Aar, rele­
geres, S. 747. 
Religionsprove, den i kgl. Anordn. 
25. Juni 1875 for kvindelige theo-
logiske Studerende foreskrevne 
særlige Religionsprøve som Af­
slutning af deres Studier ophæves, 
S. 30. 
Rentefrie Laan af Kommunitetets 
Midler, S. 101, 465, 820. 
Repetitionskursus, ved Universitetets 
kemiske Laboratorium, Bevilling 
til deres Oprettelse, S. 81, 242. 
— ved polyt. Læreanst. i Mathematik, 
Bevilling til deres Oprettelse, S. 281 
Rets- og statsvidenskabeligt Fakul­
tet, anmeldte og holdte Forelæsnin­
ger, S. 109, 118, 473, 482, 839, 847. 
— kgl. Anordn. 27. Decbr. 1904 om 
Indretning af den statsvidenskabe­
lige Eksamen, S. 38, 
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—• se iøvrigt under juridisk, stats- ] 
videnskabelig og økonomisk-sta-
tistisk Eksamen. 
F a k u l t e t ,  G e n b e v i l l i n g  a f  H o -
noraret til Cand. jur. P. J. Jørgen­
sen som Docent i Retshistorie og s 
offentlig Ret, S. 21, 103, 467; For­
slag om haus Ansættelse som Prof. 
extr. i Retshistorie og offentlig Ret, , 
S. 19; han udnævnes til Prof. extr. 
under det rets- og sfatsvidenskabe-
lige Fakultet, S. 751, 823; han op­
tages i Fakultetet, S. 754. 
Overretssagfører J. G. F. Damkier 
bemyndiges til at give Vejledning 
i Bobehandling, S. 22, 103, 390, 467. 
Docent, Dr. E. Einarsen fratræder 
som Docent i Statsvidenskab og 
det overdrages Kontorchef J. War-
ming og l)r. L. V. Birch midlertidig 
at bistaa de statsvidenskabelige 
Professorer ved Forelæsnings- og 
Eksamensarbejdet, S. 386, 467. 
Kontorchef E. Meyer bemyndiges 
til at holde Forelæsninger over øko­
nomiske Emner, S. 389, 467. 
Dekanvalg, S. 102, 466, 821. 
Afgang og Udnævnelser, S. 103, 
467, 823. 
andre Personalia, S. 105, 469, 825. 
Ketshistorie, Docent, (and. jur. P. 
.1. Jørgensen, se under rets -og 
statsvidenskabelige Fakultet. 
Retsmedicin, Assistenten under Pro­
fessoratet deri, S. 824. 
dens historiske Udvikling ved Kjø­
benhavns Universitet, S. 46. 
Retsvidenskab, se under rets- oii o i 
statsvidenskabelige Fakultet. 
Romansk Filologi, se under Filologi. 
Konges Legat, Fordeling, S. 623, 974. 
Rosborgs Legat, Fordeling, S. 254, 
623, 974. 
Rosenkjær, H. N., Kommunelærer, 
afgaar ved Døden, S. 960. 
— se iøvrigt under mineralogisk Mu­
seum. 
Rosenkrantz' Rejsestipendium, For­
højelse af Portionerne, S. 450. 
— Fordeling, S. 254, 623. 
Rostgaardske Legat, Henlæggelse fra 
Fremvækstkapitalen til Stipen­
dierne paa Regensen, S. 96. 
— Fordeling, S. 248, 616. 
Rottbølls Legat, Fordeling, S. 251, 
620, 971. 
Rovsings, Estrid, Legat, Fordeling, 
S. 262. 
— Marie, Legat, Fordeling,S. 263,631. 
— Tagea, Legat, Fordeling, S. 263,631. 
Rung, W., Docent, Ingeniør, ud­
nævnes til Professor i Elektro­
teknik ved polvt. Læreanst., S. 651, 
657. 
Russiske Universiteter, Udveksling af 
Disputatser, se Disputatser. 
Ræder, H. H., Dr., beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S.405. 
Romer-Bartholins Legat, Referen-
darius consistorii varetager Eforatet 
under Vakancen efter Prof., Dr. 
T. N. Thieles Afgang som Professor 
i Astronomi, S. 964. 
— Fordeling, S. 974. 
Rønne Skole, det Stampeske Legat, 
Fordeling, S. 263, 631, 983. 
s. 
Salomonsen, C. .)., Prof., Dr., vælges — vælges til Efor for Jens Oluf 
til Medlem af Konsistorium, S. 102. Knud Graahs Legat, S. 964. 
— kreeres til Dr. sc. honoris causa ved — 's, Fru Ellen, Boglegat, Fundats, 
Victoria University i Manchester. S. 95. 
S. 106, 198. | 
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— fritages for Administrationsgebyr 
til Universitetet, S. 450. 
— 's, Dr. Martin, Legat, Fordeling, 
S. 254. 
Samlinger, videnskabelige, se viden­
skabelige Samlinger. 
Sarauw, Chr., Dr., beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S. 
47, 405. 
Sclialdemose, V., Dr., udnævnes til 
Overkirurg ved Frederiks Hospital 
og Docent ved Universitetet, S. 754, 
823. 
— fratræder som Prosector chirurgiæ, 
S. 824. 
Scharling, C. H., Prof., Dr., vælges 
til Dekan, S. 466. 
— Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger, S. 469. 
— genvælges til theologisk Medlem 
af Stipendiebestyrelsen, S. 821, 964. 
— W., Prof., Dr., Fritagelse for at 
holde Forelæsninger, S. 105, 469. 
— 's, Sognepræst Peter, Legat, Op­
rettelse af ny Portion, S. 96. 
Schall, H. C. V., Overretsassessor, Dr., 
beskikkes til fast Censor ved de 
juridiske Eksaminer, S. 823. 
Scheel, V. A., Prosektor, Dr., be­
skikkes til Suppleant for de faste 
Censorer ved den lægevidenskabe­
lige Embedseksamen. S. 823. 
— 's, A. W., Stiftelse, Ekstrakter af 
Eforiregnskabet, S. 372, 724, Legat­
massen 1097, S. 28. 
—'s, Legat, Fordeling, S. 971. 
Schierbeck, N, P., Dr., Honorar til 
ham for Arbejde i hygiejnisk Labo­
ratoriums Tjeneste, S. 89. 
— udnævnes til Docent i Hygiejne og 
Bestyrer af hygiejnisk Labora­
torium, S. 391, 467. t 0 
Schiønriings Boglegat, Fordeling, S. 
251/ 620, 971. 
Schliek, R. W. T., Cand. phil., ud­
nævnes til Konservator ved zoo­
logisk Museums 3die Afdeling, S. 
437, 468, 
— personligt Lønnings!illæg til ham, 
S. 788. 
Schmidt, V., Prof., Dr., beskikkes 
til fast Censor ved theologisk Em­
bedseksamen, S. 823. 
— 's, Lauritz, Legat, Fordeling, S. 623. 
Sclimiegelow, E., Prof., Dr., Hono­
rarforhøjelse, S. 747. 
Schou, S., Dr., varetager den klinisk­
kirurgiske Undervisning paa Frede­
riks Hospitals Afdeling D. under 
Prof., Dr. O. Wanschers Sygdom 
og efter hans Død, S. 758. 
— 's, Legat (Borchs Kollegium), For­
deling, S. 250, 618, 970. 
Schou-Beckmanns Legat, Fordeling, 
S. 972. 
Sclioubyes, Pastor, Legat, Fordeling, 
S. 263, 631, 983. 
Schrøder, P., Ingeniør, Cand. polyt., 
ansættes som Assistent ved polyt. 
Læreanst.s Maskinlaboratorium, 
S. 1015, 1020. 
Schwanenfliigels, Dr. phil. H. H. L., 
og Hustrus Legat, Fundats, S. 448. 
— fritages for Administrationsgebyr 
til Universitetet, S. 450. 
Selsø Kirke, Anskaffelse af Messe­
hage! og vasa sacra, S. 694. 
Semmel, Dr., Afsløring af Mindes­
mærke for ham i Budapest, Prof., 
Dr. J. Fibiger møder som Universi­
tetets Repræsentant, S. 1062. 
Siam, Fornyelse af Bevilling til 
Bearbejdelse af det ved Dr. Th. 
Mortensens og Dr. Johs. Schmidts 
Rejse til Siam hjembragte zoolo­
giske og botaniske Materiale, S. 343, 
Sibberns, Overlærer A., Legat, For­
deling, S. 263, 631, 983. 
Skattelove, Udgifter i Anledning af 
Gennemførelsen af de nye Skatte­
love, S. 340, 1063. 
Skeels Legat, Fordeling, S. 263, 631, 
983. 
Skelet, til Forelæsninger i kirurgisk 
Pathologi, S. 340. 
Skifteret, se Bobehandling. 
8 
Skoleembedseksamen, ved det filo­
sofiske Fakultet, Kirke-
og Undervisningsministeriets Skriv. 
22. Juni 1905 om ændret Affattelse 
af § G i Bekendtg. 26. Marts 1901 
indeholdende nærmere Bestemmel­
ser til Gennemførelsen af kgl. 
Anordn. 16. Marts 1901, S. 47. 
- tilladt en Student, der paa Grund 
af Sygdom havde maattet forlade 
Eksamen, at indstille sig paany 
efter % Aars Forlob, S. 47. 
almindelig Bemyndigelse for Fakul­
tetet til at tilkalde Docent, Dr. Y. 
Vedel, S. 50, og Docent, Dr. Kr. 
Sandfeld Jensen, S. 7G1. 
— Censorer, S. 47, 405. 
afholdte Eksaminer, S. 1G4,528,894. 
— skriftlige Opgaver, S. 179, 551, 911. 
— ved det ni athematisk-na-
t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a ­
kultet, kgl. Anordn. 23. Novbr. 
190G om en forandret Indretning 
af Skoleembedseksamen i Mathe-
matik, Fysik og tilhorende Bifag 
og Bekendtg. 15. Jan. 1907 inde­
holdende nærniere Bestemmelser 
til Gennemførelse af denne, S. 7G2. 
tilladt Overførelse af Karaktererne 
i Fysik fra en bestaaet 1ste Del af 
Eksamen for Bygningsingeniører til 
Skoleembedseksamen i Naturhisto­
rie og Geografi, S. 47. 
— tilladt Studenter paany at indstille 
sig efter y2 Aars Forløb, S. 405. 762, 
samt en Student at overføre en af 
ham opnaaet Karakter i kemisk 
Analyse til den forestaaende Eks­
amen med Mathematik som Hoved­
fag, S. 405. 
— tilladt en Student at indstille sig til 
2den Del af Skoleembedseksamen 
i Naturhistorie og Geografi i Til­
slutning til en 7% Aar tidligere 
bestaaet 1ste Del, S. 405. 
— afholdte Eksaminer, S. 1G8, 532, 
896. 
— skriftlige Opgaver, S. 186, 558, 916. 
Skolelærerembede, i Kirke-Værløse, 
dets Besættelse, S. 1061. 
Skolemode, 9de nordiske, i Kjøben-
havn 1905, Tilladelse til at be­
nytte Auditorium, S. 339. 
Skouboe, S., Viceinspektør, Justits-
raad, konstitueres som Regens­
provst, S. 462, 819. 
Skriftlig Ek samen, Eksamensopgaver, 
se under de enkelte Eksaminer. 
Skrikes Legat, Fordeling, S. 974. 
— Stiftelses Studenterlegat, Forde­
ling, S. 263, 631, 983. 
Skrivemaskine, til Konsistoriums 
Kontor, S. 19. 
til polyt. Læreanst.s Kontor, S. 285. 
Skulasons Legat, Fordeling, S. 974. 
Skytteforening, akademisk, Kom­
munitetets aarlige Bidrag forhøjes 
til 2000 Ivr., hvoraf 1,600 Kr. til 
Gymnastik, S. 1063. 
Slavisk Filologi, se Filologi. 
Smidths, Frederik, Legat, stiftes til 
Fremme af det polytekniske Stu­
dium, S. 1027. 
Smith's, J. L., Legat, udnævnte Sti­
pendiater, S. 251, 620, 972. 
Indtægter og Udgifter, S. 366, 718, 
Legatmassen 1907, S. 22. 
Smørum Kirke, Anskaffelse og Ud­
færdigelse af Kort og Begravelses-
protokol, S. 339, Belysningsappa-
rater, Messehagel og vasa sacra, 
S. 694. 
Sorø Arboret, se botanisk Have. 
Stampes Legat, Sporgsmaal om Ud­
øvelse af Udnævnelsesretten, S. 97. 
— Studenterlegat, Fordeling, S. 263. 
Stampeske Legat (Rønne Skole), For­
deling, S. 263, 631, 983. 
Stsireks Rejsestipendium, Fordeling, 
S. 254. 
Stage, A., Cand. polyt., ansættes som 
Assistent ved polyt. Læreanst.s 
teknisk-kemiske Laboratorium, S. 
305. 
Statistisk Laboratorium, Forhøjelse 
af Annuum, S. 90, 805. 
— Forslag om Lokaler, S. 6. 
59 
— økonomisk-, Eksamen, se økono-
misk-statistisk. 
Statsvidenskab, Dr. E. Einarsen 
fratræder som Docent, og det over­
drages Kontorchef J. Warming og 
Dr. L. V. Birch midlertidig at 
bistaa de statsvidenskabelige Pro­
fessorer ved Forelæsnings- og Eks­
amensarbejdet, S. 386, 4G7. 
S t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F o r e l æ s ­
ninger, Kontorchef J. War­
ming og Dr. L. V. Birch antages til 
midlertidig at bistaa de statsviden­
skabelige Professorer ved Forelæs-
ningsarbejdet, S. 386, 467. 
— Kontorchef E. Meyer bemyndiges 
til at holde Forelæsninger over øko­
nomiske Emner, S. 389, 467. 
— anmeldte og afholdte, S. 109, 118, 
473, 482, 839, 847. 
—  E k s a m e n ,  k g l .  A n o r d n .  2 7 .  
Decbr. 1904 om Indretningen, S. 35 
—41; statsvidenskabelig Eksamen 
efter Anordn. 20. Febr. 1892 §§ 1—5 
afholdes sidsfte Gang i Sommeren 
1906; økonomisk-statistisk Eksamen 
betegnes fra samme Tid som stats­
videnskabelig Eksamen, S. 36, 38. 
— filosofisk Prøve udfordres for at 
kunne indstille sig, S. 41. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 146, 157, 508, 519, 875, 886, 887. 
— skriftlige Opgaver, S. 177, 549, 909. 
— Censorer, S. 823. 
—  L i t t e r a t u r ,  B e r e t n i n g e r  o g  
Afhandlinger fra den i 1905 i Mons 
afholdte Kongres angaaende øko­
nomisk Udvikling Verden over til­
stilles de statsvidenskabelige Pro­
fessorer, S. 448. 
Steenstrnp, Joh., Prof., Dr., op­
giver Aldersplads i Konsistorium, 
S. 3, 102, 822. 
— vælges til Efor for den Amamagnæ-
anske Stiftelse, S. 244. 
— 's, Japetus, Legat, Fordeling, S.254, 
623, 974. 
Stigaard, V., Overlærer, beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S. 
405. 
Stipendiebestyrelsen, Genvalg af 
Medlemmer, S. 102, 245, 821, 964. 
— Valg af Medlemmer af det filoso­
fiske og af det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet til at del­
tage i Forhandlingerne om Kommu-
nitetsstipendiets og Regensbene-
ficiets Fordeling, S. 103, 466, 821. 
— Prof, Dr. Jul. Lassen fungerer som 
juridisk Medlem under Prof., Dr. 
H. Matzens Fraværelse, S. 103, og 
Prof., Dr. J. Fibiger som Medlem 
under Prof., Dr. Chr. Bohrs Fra­
værelse, S. 466. 
Stipendieoverskudsfondens Midler 
(Horsens Skole), Fordeling, S. 263, 
631, 983. 
— (Nykjobing Skole), Fordeling, S. 
263, 632, 983. 
Stipendier, Oversigter over Forde­
lingen af Stipendier og andre Bene­
ficier ved LTniversitetet, S. 245, 614, 
964; ved polvt. Læreanst., S. 332, 
688, 1053. 
— se i øvrigt under Legater. 
Stockholms Hogskolas 25 Aars Ju­
bilæum i 1904, sendt Adresse, S. 90. 
Stockholm, Fest der i 1907 i Anled­
ning af 200-Aarsdagen for Carl 
Linnés Fødsel, Prof., Dr. M. Cl. 
Gertz møder som Repræsentant, 
S. 813. 
Stougaards Legat, Fordeling, S. 264, 
632, 983. 
Studenter, Irettesættelse paa Grund 
af Gadeuorden m. m., S. 19; Rele­
gation, S. 747. 




til at benytte Festsalen til Kon­
certer, S. 339, 695. 
— Medvirken ved Universitetsfester, 
S. 416. 
fil) 
Studieplan, til 2den Del af læge­
videnskabelig Embedseksamen, S. 
404. 
Studsgaards Rejsestipendium, For­
deling, S. 254. 
Suhrs, Rektor, Legat, Fordeling, S. 
974. 
Syfili s, se Hudsygdomme. 
Sygehjælp til Bestillingsmænd, ved 
Universitetskvæsturen, S. 377; ved 
Regensen, S. 377, 729, 1066; ved 
botanisk Ifave, S. 427, 729; ved 
Konsistorium, S. 729; ved Universi­
tetsbiblioteket, S. 730; ved fysio­
logisk Laboratorium, S. 1066; ved 
Universitetet, S. 1066. 
Sa'by Kirke, Anskaffelse af Lysestage 
og Lysekroner, S. 337, 694, 1059; 
Fjernelse af den gamle Altertavle 
og Anbringelse af en Predella med 
et Krucifix, S. 693, 1059; Anskaf­
felse af Messehagel og vasa sacra, 
S. 694; Restaurering af Kalk­
malerier, S. 1059; Indhegning af 
Gravsteder, S. 694, 1060. 
Taarilby Kirke, Restaurering af Alter­
billede, S. 337; Anskaffelse af Be-
gravelsesprotokol, S. 339, af Messe­
hagel og vasa sacra, S. 694; Ind­
hegning af Gravsteder, 8. 338, 694, 
1060. 
Assisteuskirkegaard ved Kastrup, 
S. 339, 694. 
Taubers Mindelegat, Fordeling, S. 
632, 983. 
Telefon, paa Universitetet, S. 18 ; i 
zoologisk Museum. S. 64. 
r h e o l o g i s k e  F o r e l æ s n i n g e r ,  
anmeldte og holdte, S. 108, 117, 
472, 481, 838, 846. 
— Eksamen, Embedseksamen, kgl. 
Anordn. 9. Jan. 1905 ophæver den 
særlige Religionsprøve for Kvinder, 
S. 30. 
— Fakultetet vil ikke anbefale, at 
Studerende, der ikke tilhører den 
danske evangelisk-lutherske Folke­
kirke, stedes til theologisk Embeds­
eksamen, S. 33. 
— tilladt en Student, der paa Grund 
af Sygdom havde maattet forlade 
skriftlig Eksamen, at indstille sig 
paany efter y2 Aars Forløb, S. 33. 
afslaaet Andragende fra en Kandi­
dat med Haud illaud. Udi gr. om 
Tilladelse til at indstille sig paany 
efter % Aars Forløb, S. 33, 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 142, 506, 873. 
praktiske Prøver, Karakterforteg-
nelsér, S. 144, 507, 874. 
- skriftlige Opgaver, S. 173, 543, 905. 
— Censorer, S. 823. 
—  F a k u l t e t ,  f o r n y e t  A n s æ t t e l s e  
for Cand. theol. J. Oskar Andersen 
som Lærer i Kirkehistorie, S. 383, 
466. 
- fornyet Ansættelse for Lic. theol. 
J. P. Bang som Lærer i nytesta­
mentlig Eksegese, S. 822. 
- Dekanvalg, S. 102, 466, 821. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 466, 
822. 
andre Personalia, S. 104. 469, 825. 
-  L a b o r a t o r i u m ,  B e r e t n i n g  
om Virksomheden, S. 242, 611, 961. 
- Forslag om Lokaler, S. 6. 
Thiele, T. N., Prof., Dr., vælges til 
Medlem af Konsistorium, S. 821. 
— entlediges, S. 824. 
Thomsen, Jul., Geheimekonferens-
raad, Dr., hans Statue opstilles 
paa hans 80-aarige Fødselsdag i 
polyt. Læreanst.s Gaard, S. 655. 
Vilh., Prof., Dr., vælges til Med­
lem af Konsistorium, S. 102. 
's, Professor Julius, Legat, An­
skaffelser til polyt. Læreanst., S. 
311, 1027. 
Thorkelsson, Th., Cand. mag., an­
sættes som Assistent ved polyt. 
Læreanst.s fysiske Laboratorium, 
S. 1006, 1020. 
Thotts Rejsestipendium, Fordeling, 
S. 254, 623, 974. 
Thuresenske Legat, Fordeling, S. 
264, 632, 983. 
Tidsskrifter, Indretning af en Læse­
stue for Tidsskrifter paa Universi­
tetsbiblioteket, S. 578, 774. 
Tiendeafløsning, se Kvæsturen og 
Universitetets Kapitalformue. 
Tillægseksamen, efter Bekendtg. 22. 
Maj 1874, Karakterfortegnelser, S. 
127/491, 856. 
— skriftlige Opgaver, S. 187, 560, 918. 
— efter Anordn. 1. Juli 1872, S. 127, 
491, 856. 
Timm, J. E., Overretsassessor, be­
skikkes til Censor ved de juridiske 
Eksaminer, S. 823. 
Titreranalyse, obligatoriske Øvelser 
deri til lægevidenskabelig Embeds­
eksamens 1ste Del, henlægges fra 
fysiologisk Laboratorium til de 
praktisk-kemiske Øvelser paa Uni­
versitetets kemiske Laboratorium, 
S. 42, 242. 
Tobiesen, F., Overlæge, Dr., be­
skikkes til Suppleant for de faste 
Censorer ved den lægevidenskabe­
lige Embedseksamen, 8. 468, 823. 
Torm, F. E., Prof., Lic,, vælges til 
Dekan, S. 102. 
— Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger, S. 104. 
Torp, C., Prof., Dr., forfatter Af­
handlingen til Eeformationsfesten 
i 1906, S. 51. 
Trojel, Overlærer, Dr., beskikkes til 
Censor ved Skoleembedseksamen 
under det filosofiske Fakultet, S. 
405. 
Trykning af polyt. Læreanst.s Lære­
bøger, ekstraordinær Bevilling til 
en ny LTdgave af 1ste Del af Prof. 
S. C. Borchs Maskinisere, S. 283, 
644. 
u. 
Udgifter, ekstraordinære, se Ekstra­
ordinære. 
Udlændinge, deres Adgang til at 
erhverve jus practicandi som Læger 
i Danmark og de danske Besiddelser, 
S. 45. 
— deres Adgang til at studere og tage 
Eksamen ved Universitetet, polyt. 
Læreanst. og den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, S. 92. 
— holder Forelæsninger ved Univer­
sitetet, S. 339, 340, 770, 855. 
Ulrich, G. S., Elektrotekniker, an­
sættes som Assistent ved polyt. 
Læreanst.s elektrotekniske Labo­
ratorium, S. 305. 
Understøttelser, bevilgede Ikke-
Pensionsberettigede, S. 377, 584, 
729. 
Undervisningsfærdighed, Prøve deri 
for Lærere og Lærerinder ved de 
højere Almenskoler, se Pædagogik. 
Universitetet, Forslag om ud­
videde Lokaler for Universitets­
undervisningen, Laboratorier, Dis­
putatsrum, m. m., S. 6. 
— Telefon anbringes, S. 18. 
— Indretning af Vandklosetter, S. 337. 
— Buste af Biskop, Dr. II. L. Mar­
tensen opstilles i Rektorværelset, 
S. 337. 
— Udlaan af Billeder til Udstillingen 
over Christian IX's Regeringstid, 
S. 1062. 
— se endvidere Dekorationsarbejder, 
Dekorationskonto, Festsal. 
- Auditoriernes Benyttelse af andre 
end Universitetets Lærere, S. 339, 
340, 695, 10G2. 
— Lærere, se Lærer. 
— andre Embedsmænd, se Embeds­
mænd, de forskellige videnskabelige 
Samlinger, Kvæsturen. 
— Bestillingsmænd, se Bestillings­
mænd, Sygehjælp. 
— ekstraordinære Udgifter, se Ekstra­
ordinære. 
— Forhold ud ad til, S. 90, 448, 812; 
se endvidere Disputatser. 
— Indbydelser fra fremmede Univer­
siteter, til Kongresser m. m., S. 91. 
448, 813. 
— s Kapitalformue, Forslag om For­
brug deraf til en Bygning for 
Laboratorier, Disputatsrum m. in., 
S. 13. 
— Forslag til en Tilbygning og 
Varmeapparat til Universitets­
biblioteket, S. 52. 
Universitetsbiblioteket, Lov 14. 
April 1905 om Opførelse af en Til­
bygning og Fornyelse af Varme­
apparatet, S. 51, 578. 
— Rejseunderstøttelse til Under-
bibliotekar, Dr. S. Larsen til at 
gøre sig bekendt med Inventariets 
Opstilling og Indretning i nord­
tyske Biblioteker, S. 209. 
- Indflytning i Tilbygningen, S. 775, 
930. 
- Spørgsmaal om Afgivelse af enkelte 
Grupper af Sager til det kgl. Bi­
bliotek, S. 202. 
— Oversigter over Udlaanet og Læse­
salens Benyttelse, S. 198, 571, 925. 
— Gaver til Biblioteket, S. 199, 573, 
926. 
— Buste af Rasm. Rask skænkes Bi­
blioteket, S. 932. 
- i dveksling af Disputatser og andre 
akademiske Skrifter mellem Uni­
versitetet i Kjøbenhavn og Uni­
versiteterne i Moskva og i St. 
Petersborg, S. 201. 
Udveksling af medicinske Dispu­
tatser mellem de medicinske Fakul­
teter i Kjøbenhavn og i Bukarest, 
S. 932. 
— Katalogarbejdernes Fremme, S. 
208, 579, 932. 
— nyt 5-aarigt Tilskud til Udarbej­
delsen af en alfabetisk Katalog 
og Fornyelse af Realkatalogen, 
S. 209. 
— Spørgsmaal om, hvorvidt Bladet 
»Kolind Avis« skulde afgives til 
Biblioteket eller til Provinsarki­
vet, S. 575. 
— Erklæring over et fra »de inter­
nationale Akademiers Association« 
udgaaet Forslag angaaende Be­
tingelserne for en fremtidig umid­
delbar Udveksling af Haandskrifter 
og Tryksager mellem de forskellige 
Landes Biblioteker, S. 575. 
— Deltagelse i Kunstindustrimuseets 
Udstilling af Bogbind, S. 579; af 
Blomsterafbildninger, S. 932. 
— Sporgsmaal om Afgivelse af Til-
skudet fra polyt. Læreanst., S. 931. 
Forhøjelse af Bibliotekets An­
nuum, S. 204, 423, 577, 775. 
- Vand kloset indlægges, S. 204, 336, 
578. 
Flytning af Elevatoren, S. 578, 
og Anbringelse af 3 Jernbroer 
mellem Boggallerierne, S. 336. 
— Flytning af Udlaanet og Garde­
roben, Indretning af en Læsestue 
for Tidsskrifter, S. 578, 774, 931, 
1058. 
- Læsestuen for Tidsskrifter holdes 
aaben fra Kl. 10—8, Bevilling til 
Ansættelse af en 4de ekstraordinær 
Assistent, S. 746. 
— Bevilling til Ansættelse af 2 nye 
Assistenter, S. 207, 423, 577. 
— Lov 25. April 1905 om Lønninger 
for de ved det kgl. Bibliotek og 
Universitetsbiblioteket ansatte 
Embeds- og Bestillingsmand, S. 
731—45; Arbejdstidens Forlæn­
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gelse, S. 731—33, 739, 930; Til-
skudet fra det Classenske Fidei­
kommis, S. 731—33, 737, 741, 929; 
Anciennitetsberegning for Assisten­
terne, S. 734, 743—44; Lovforslag, 
S. 736—42; Betænkning, S. 743— 
44; Lov, S. 744—45. 
— Bevilling til ekstraordinære Assi­
stenter, Garderobebetjente og Fyr­
bøderen, S. 732—33, 745. 
— Ændring i Reglementets Bestem­
melser om den Tid, hvori Biblio­
teket daglig boldes aabent, og de 
Dage, hvori det er lukket, S. 773, 
929. 
— Sommerferien i 1906 henlægges af 
Hensyn til det kgl. Biblioteks 
Flytning til Tiden 1.—30. Juni, 
S. 426, 579. 
— Assistent ved Læsesalen i Efter­
middagstimerne, Cand. mag. Balder 
Erichsen ansættes som Asssitent 
ved Biblioteket, S. 426, 468, 579. 
— Mag. art. J. C. Kali ansættes som 
Assistent ved Læsesalen i Efter­
middagstimerne, S. 426, 468, 579. 
— Assistent ved Læsesalen i Efter­
middagstimerne, Cand. mag. Victor 
Petersen ansættes som Assistent 
ved Biblioteket, S. 775, 825. 
— Cand. mag. Alfred Høyer ansættes 
som Assistent ved Læsesalen i 
Eftermiddagstimerne, S. 775, 825. 
— Besættelse af Medhjælper pladserne, 
S. 932. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 426, 
468, 579, 775, 825, 932. 
— Rejsetilladelse og Permission, S. 
209, 579, 932. 
— Sygehjælp til Budet af Legaternes 
Overskudsfond, S. 730. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
198, 571, 925. 
Universitetsboghandler, efter Univer­
sitetsboghandler G. E. C. Gads Død 
udnævnes ingen ny Universitets­
boghandler, S. 1060. 
Universitets!)ud, Bevilling til Ansæt­
telse af et saadant, Pedelbud S. 
Boesen ansættes, S. 1065. 
Universitetsundervisning, folkelig, se 
Folkelig. 
Upsala Universitetet, Fest i Anled­
ning af 200-Aarsdagen for Carl 
Linnés Fødsel, Prof., Dr. M. Cl. 
Gertz møder som Repræsentant, 
S. 813. 
Ussing, J. L., fhv. Prof., Dr., afgaar 
ved Døden, S. 471. 
— N. V., Prof., Dr., vælges til for 
det mathematisk-naturvidenskabe-
lige Fakultet at deltage i For­
handlingerne om Kommunitets- og 
Regensstipendiernes Uddeling, S. 
103, 466, 821. 
v, 
Wads, O. S. Legat, Fordeling, S. 254, 
623, 974. 
Yalkendorfs Kollegium, Prof., Dr. 
P. Madsen fritages for Hvervet som 
Efor, og Prof. J. C. Jacobsen vælges 
til Efor, S. 964. 
— udnævnte Alumner, S. 249, 618, 
970. 
— Ekstrakter af Eforiregnskabet, S. 
368, 720, Legatmassen 1907, S. 24. 
— 's Jubilæumslegat, Fordeling, S. 
249, 618, 970. 
W. 
— Bidrag af Legaternes Overskuds-
fonds Renter til Forhøjelse af 
Portnerens Lønning, S. 817. 
— Andragende om Tilskud til An­
skaffelse af et Klaver til Læse­
stuen blev ikke bevilget, S. 98. 
Vandklosetter indlægges, i Universi­
tetsbiblioteket, S. 204, 336, 578, 
i zoologisk Museum, S. 336, i Uni­
versitetsbygningen, S. 337, i Uni­
versitetets kemiske Laboratorium 
og mineralogiske Museum, S. 805, 
1059, i Embedsboligen for Profes­
soren i Fysiologi, S. 812, 1059, i 
astronomiskobservatorium, S.1059, 
i Professorboligerne i Kommuni-
tetsbygningen, S. 1059. 
Vanggaard, A. L., Ingeniør, Cand. 
polyt., ansættes som Assistent ved 
polyt. Læreanst.s teknologiske Sam­
ling, S. 1018, 1020. 
Wanscher, O., Prof., Dr., Andragende 
fra ham om, at hans ekstraordinære 
Professorat maatte blive oprettet 
som et ordinært Professorat i kirur­
gisk Pathologi, S. 22. 
Fritagelse for at holde Forelæsnin­
ger, S. 469. 
- afgaar ved Døden, 8. 467, 754. 
Varmeapparat, i zoologisk Museums 
Hvalsamling, S. 63, 336, i Universi­
tetsbiblioteket, S. 52, 578, i polvt. 
Læreanst., S. 284. 
Warming, E., Prof., Dr., deltager som 
Delegeret i den 2den botaniskeKon-
gres i Wien 1905, Rejseudgifter til 
ham, S. 91, 107, 695. 
vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 821. 
J., Kontorchef, det overdrages ham 
midlertidig at bistaa de statsviden-
skabelige Professorer ved Forelæs­
nings- og Eksamensarbejdet, S. 386, 
467. 
Vedel, V., Docent, Dr., almindelig 
Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til at tilkalde ham til at 
medvirke ved Eksaminer, Bedøm­
melser af Doktordisputatser og 
lignende, S. 50. 
Ilonorarforhøjeise, S. 468. 
Vejbygning, Forhøjelse af Honoraret 
til Assistenten deri ved polyt. Lære­
anst., S. 281, 650. 
Weinecke, C., Ingeniør, Cand. polyt., 
ansættes som Assistent i Vejbyg­
ning ved polyt. Læreanst., S. 305. 
Wcsenberg-Lwnd, C., Leder af den 
ferskvands-biologiske Station ved 
Furesøen., Dr., Honorarforhøjelse, 
S. 65; overdrager Laboratoriebyg­
ningen samt Baade og alle Utensi­
lier til Universitetet, S. 438. 
Wessel, C., Dr., ansættes som Pro-
sector chirurgiæ, S. 824. 
Westergaard, H., Prof., Dl-., tilfor­
ordnes som midlertidigt og stemme­
berettiget Medlem af det mathe-
niatisk-naturvidenskabelige Fakul­
tet under dettes Behandling af en 
Afhandling for den filosofiske Dok­
torgrad, S. 413, 571. 
— vælges til Efor for Professorernes 
Enkekasse, S. 964. 
Wichmann, J. V., Prof., Dr., Over­
læge ved Dr. Louises Børnehospital, 
afgaar ved Døden, S. 396, 467. 
\ idenskabelige Ekspeditioner, 
se Ekspeditioner. 
F o r m a a l s  F r e m m e ,  O p ­
lysninger om de paa Universitetets 
Udgiftspost 7. a. bevilgede Beløbs 
Anvendelse, S. 1, 379. 
Samlinger, Beretninger om 
deres Virksomhed, S. 198—245, 
571—614, 925—63. 
— naar tilgængelige, S. 116, 125, 481, 
489, 846, 855. 
> idenskabsmænd, Kommunitetets 
Stipendier for unge Videnskabs­
mand, udnævnte Stipendiater, S. 
248, 617, 969. 
Wien, 2den internationale botaniske 
Kongres der i 1905, Prof., Dr. E. 
Warming møder som Delegeret, 
S. 91. 
Vikarer, Udgifter til Vikarer under 
Bestillingsmænds Sygdomme, for 
en Assistent i Universitets-
kvæsturen, S. 377; for Fyrbøderen 
ved zoologisk Museum, S. 437, 729; 
for Konsistoriums Bud, S. 729; for 
Kegensportneren, S. 1066; for Re-
genskarlen, S. 1066; for en Regens-
gangkone, S. 377. 
Wimmer, L. F. A., Prof., Dr., vælges 
til Medlem af Konsistorium, S. 102. 
821. 
— fritages for at forfatte Afhand­
lingen til og holde Talen ved Re-
for mationsfesten i 1906, S. 51. 
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Winstrup-Resens Rejsestipendium, 
Fordeling, S. 254, 623, 974. 
Værløse Kirke, Anskaffelse af Kirke­
bøger, S. 339; Ombygning af 
Orglet, S. 1059; Indhegning af 
Gravsteder, S. 694. 
Skolelærerembede, dets Besættelse, 
S. 1061. 
Zeuthen, H. G., Prof., Dr., vælges til 
Medlem af Konsistorium. S. 102. 
Zoologi, 7de internationale zoologiske 
Kongres i Boston 1907, Repræsen­
tant sendes ikke, S. 814. 
Zoologisk Museum, fortsat (af­
sluttende) Bevilling til Bearbejdelse 
og Offentliggørelse af Ingolf-Eks­
peditionens Resultater, S. 427—33, 
den danske Tekst udgaar, saaledes 
at hele Oplaget udkommer paa 
Engelsk, S. 431. 
— Forhøjelse af 1ste og 2den Afdelings 
Annua, S. 781—87; Spørgsmaal om 
en Bevilling til Dækning af Afdelin­
gernes Gæld, S. 787. 
- Beretninger om Virksomheden ved 
Museets forskellige Afdelinger, S. 
222—32, 593—602, 943—52. 
— Gaver til Museet, S. 223, 227, 229, 
230, 593, 597, 599, 600. 944, 947, 
949, 950, 951. 
— Besøget i Museet af det store Publi­
kum, S. 226, 596, 946. 
— Etatsraad Jonas Collins efterladte 
naturhistoriske Bibliotek skænkes 
Museet, S. 63. 
— Køb af Cand. pharm. H. E. Vor­
becks Samling af sydamerikanske 
Fugle og Pattedyr, S. 788, 1063. 
— Forhøjelse af videnskabelig Med­
arbejder, Dr. H. I. Hansens Hono­
rar, S. 750. 
— Bevilling til Ansættelse af en Assi­
stent ved 3die Afdeling, Konser­
vatorstillingen ved den Wester­
mannske Samling bevares, S. 433. 
Konservator, Mag. sc. A. G. Bo-
ving ansættes som Assistent, Cand. 
phil. R. W. T. Schlick som Kon­
servator ved 3die Afdeling, S. 437. 
Cand. mag. Ad. S. Jensen ansættes 
af Konsistorium som konkologisk 
Medhjælper fra 1. Okt. 1896, S. 437; 
personligt Tillæg bevilges ham, 
S. 436. 
personligt Tillæg til Konservator, 
Cand. phil. W. R. T. Sehlich, S. 787. 
Varmeapparat i Hvalsamlingen, 
S. 63, 336. 
Hovedistandsættelse af Hvalsam­
lingens Lokaler, S. 789, 1059. 
Indretning af 3 Oplagsrum i Mu­
seets Kælder, S. 336. 
Indretning af 2 Lokaler i Lofts­
etagen til Opbevaring af Museums­
genstande, S. 789, 1058. 
elektrisk Lys indlægges i Auditoriet, 
S. 600. 
Telefon anskaffes, S. 64. 
Anskaffelse af Ildslukningsappa­
rater, S. 789. 
Indretning af Vandklosetter og 
Toiletrum i Museets Kælder, S. 336. 
Installation af Vandklosetter og 
Badeværelse i Professorens Em­
bedsbolig, S. 1059. 
Pasning af Varmeapparatet under 




Æresdoktor, Prof., Dr. C. J. Salo­
monsen kreeres til Dr. sc. honoris 
causa ved Victoria University i i -
Manchester, S. 106, 198. 
Prof., Dr. H. Høffding kreeres til 
Dr. sc. honoris causa ved Universi­
tetet i Oxford, S. 107, 198. 
Prof., Dr. Chr. Bohr kreeres til Dr. 
sc. honoris causa ved Universitetet 
i Capetown i Sydafrika, S. 470, 571. 
0 
Okonoinisk-statistisk Eksamen, kgl. 
Anordn. 27. Decbr. 1904 om 
Indretningen af den statsviden­
skabelige Eksamen, S. 35—41; stats­
videnskabelig Eksamen efter An­
ordn. 20. Febr. 1892 §§ 1—5 afhol­
des sidste Gang i Sommeren 1906; 
okonoinisk-statistisk Eksamen be­
tegnes fra samme Tid som stats­
videnskabelig Eksamen, S. 36. 38. 
meddelt en Studerende, der havde 
indstillet sig til men ikke fuldendt 
Eksamen i Vinteren 1905—06, Til­
ladelse til at indstille sig til Eksamen 
i Sommeren 1906, S. 402. 
— meddelt Studerende Tilladelse til 
i Vinteren 1906—07 at indstille sig 
til økonomisk-statistisk Eksamen, 
S. 41, 402, 760; et Andragende om 
Tilladelse til at indstille sig til Eks­
amen i Vinteren 1907—08 blev af-
slaaet, S. 760. 
den filosofiske Prøve udfordres som 
Betingelse for at kunne indstille 
sig til de statsvidenskabelige Eks­
aminer, S. 41. 
- Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 146, 158, 508, 520, 875, 888. 
skriftlige Opgaver, S. 177, 549, 910. 
Økonomisk U d v i k l i n g  V e r ­
den over, Kongres derom i 
Mons 1905, Repræsentant sendes 
ikke, S. 92; Beretninger og Afhand­
linger tilstilles de statsvidenskabe­
lige Professorer, S. 448. 
Økonomiske E m n e r ,  K o n t o r ­
chef E. Meyer bemyndiges til at 
holde Forelæsninger derover S. 389, 
467. 
Østrup, J. E., Docent, Dr., opponerer 
ex officio ved Forsvaret for en 
østerlandsk Afhandling for den 
filosofiske Doktorgrad, S. 924. 
